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FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol REIMS 
m ANIVERSARIO DEL FRAILE 
MALLORQUIN JUNIPERO SERRA 
M a l l o r c a se a p r e s t a a c e l e b r a r el 250 
x.nivi ; s a r i o de l n a c l m i e n t o . d e a q u e l 
fraile a n i m o s o , q u e c o n s i g u i ó l l e n a r 
con su n o m b r e p á g i n a s i m p o r t a n t e s d e 
Ja h i s t o r i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
América , c e n t r a d a e s p e c i a l m e n t e e n 
las c a l i e n t e s t i e r r a s d e C a l i f o r n i a , 
donde c r e c e el o l i v o y l a p a l m e r a j u n t o 
a las b o l a s d o r a d a s d e l o s n a r a n j o s ; 
t ierra p a r i g u a l , e n so l y e n co lo r , a l a 
de n u e s t r a r e g i ó n m e d i t e r r á n e a . 
Los d i s t i n t o s a v a t a r e s a q u e d i e r o n 
lugar l a s a n d a n z a s d e F r a y J u n i p e r o , 
van a s e r g l o s a d a s d e n u e v o y e s p e c i -
ficados b a j o el a n c h u r o s o p r i s m a d e l 
devenir h i s t ó r i c o , a c u y o e f ec to s e h a 
desp lazado a la, i s l a el D i r e c t o r G e n e -
ral de I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o D o n 
Carlos R o b l e s y d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s 
del I n s t i t u t o d e C u l t u r a H i s p á n i c a , 
cuyo ó r g a n o , l a i m p o r t a n t e r e v i s t a 
« M u n d o H i s p á n i c o », l a n z a r á u n a e d i -
ción a t o d o f o r m a t o y a v a l a d o c o n l a s 
firmas m á s p r e s t i g i o s a s , e n h o n o r a l 
F u n d a d o r d e C a l i f o r n i a , c u y a c i u d a d 
compró l a c a s a h u m i l d e d o n d e n a c i ó 
ahora h a r á d o s s i g l o s y m e d i o el n i ñ o 
que d u r a n t e %u p r i m e r a j u v e n t u d a n -
duvo d e s c a l z o p o r l a s f é r t i l e s t i e r r a s 
de la v i l l a m a l l o r q u i n a d e P e t r a , a y u -
dando a s u s p a d r e s e n l a s l a b o r e s d e l 
campo y o t e a n d o d e s d e le jos el m a r , 
desde la c u m b r e d e l a e r m i t a d e B o -
nany, r a d i c a d a a p o c o t r e c h o , e n u n a s 
jimias d.p. v o l a r l e j o s — c o m o a s í lo 
consiguió — e n a r a s d e u n a m i s i ó n 
apostól ica q u e u n a f o r m a c i ó n e m i n e n -
temente h u m i l d e y c r i s t i a n a h a b í a 
hecho g e r m i n a r e n su m e n t e . 
La i n m e n s a l a b o r r e a l i z a d a e n C a l i -
fornia p o r F r a y J u n í p e r o S e r r a es 
h a r t o c o n o c i d a : u n a s v e c e s s o l o y 
otras a c o m p a ñ a d o d e a l g ú n h e r m a n o 
suyo en l a O r d e n S e r á f i c a , d o n d e 
ingresó m u y j o v e n , s e d e d i c ó e n p r i m e r 
t é rmino a l t r a b a j o a r d u o e i n c a n s a b l e 
de e v a n g e l i z a r a los i n d i o s , a los q u e 
imbuyó el s e n t i d o c a t ó l i c o y p o r e n d e 
d e m o c r á t i c o d e u n a i g u a l d a d d e d e r e -
chos e n e s t e m u n d o y e n el o t r o , q u e 
ya h a b í a p r o c l a m a d o d e s d e u n p r i n c i -
pio la R e i n a I s a b e l l a C a t ó l i c a y q u e 
Vitoria o r d e n ó e n u n a s e r i e d e l eyes 
ju r íd icas t o d a v í a e n v i g o r m o d e r n a -
de sus p r i n c i p a l e s a d m i r a d o r a s h a s i d o 
la d a m a c a l i f o r n i a n a r e s i d e n t e d e s d e 
Mente c o n o t r a r a z a d e c o l o r a m p a -
r a d a p o r u n a l e g i s l a c i ó n d e r i v a d a d e 
aquélla, y q u e F r a y J u n í p e r o , c o n la 
C r u z e n u n a m a n o y e l a r a d o e n l a 
o t r a h i z o a v a n z a r e n l í n e a s p a r a l e l a s 
q u e d i e r o n p o r r e s u l t a d o el d e b r o z a -
m i e n t o e n l a s t i e r r a s v í r g e n e s y el 
a b r i r l a s a l m a s a l a g r a c i a d e D i o s . 
F u é el f r a i l e m a l l o r q u í n u n m i s i o -
n e r o i n t e g r a l y t u v o d e i n m e d i a t o u n 
g r u p o d e fieles s e g u i d o r e s i n d í g e n a s 
q u e le a y u d a r o n e n su t a r e a d e a b r i r 
c a m i n o y l e v a n t a r M i s i o n e s , s e m b r a r 
s e m i l l a s y d e m o s t r a r a t o d o s q u e l a 
m a r a v i l l a d e a q u e l l a s t i e r r a s e r a r e a l i -
z a d a p o r o b r a y g r a c i a del C r e a d o r ; 
t o d o e l lo c o n u n t e s ó n a d m i r a b l e y 
u n a c l a r i v i d e n c i a s i n i g u a l . 
A l m a r g e n d e e s p a d a s y a r c a b u c e s , 
b l a n d í a c o n los s u y o s y a c a t e q u i z a d o s 
los a p e r o s d e l a b r a n z a y h a c í a t a ñ e r 
l a s c a m p a n a s d e s u s m i s i o n e s a l u n í -
s o n o c o n los r e z o s q u e d a b a n el t o n o 
e s p i r i t u a l a l a l a b o r d e E s p a ñ a , p o r 
i n t e r m e d i o d e u n o d e s u s h i j o s m á s 
h u m i l d e s . E s t e s e g u r a m e n t e , d u r a n t e 
los m a g n í f i c o s a t a r d e c e r e s , t a n s i m i l a -
r e s a los d e l a t i e r r a q u e le vio n a c e r , 
a l e s c u c h a r el t r i n o d e los p a j a r i t o s y 
el r u m o r d e l a s a g u a s d e r í o s c a u d a -
losos , s e n t i r í a i n v e n c i b l e n o s t a l g i a s o -
l a m e n t e d i s i p a d a a l a p r e t a r c o n m a n o 
f u e r t e y r u g o s a el b l a n c o c o r d ó n d e s u 
h á b i t o ; p e n s a n d o s i n d u d a q u e t o d o s u 
s a c r i f i c i o r e d u n d a b a a m a y o r g l o r i a d e 
D i o s y de s u O r d e n f r a n c i s c a n a . 
N i q u e d e c i r t i e n e l a s p e n a l i d a d e s d e 
o r d e n m a t e r i a l q u e s u f r i r í a el b u e n 
f r a i l e c i t o a u n q u e su a s c e n d e n c i a c a m -
p e s i n a le v a l i ó d e m u c h o p a r a l a i n e v i -
t a b l e l u c h a c o n t r a t o d a c l a s e d e e l e -
m e n t o s , q u e l a s d u r a s p l a n t a s d e s u s 
p i e s c a l z a d a s c o n f u e r t e s s a n d a l i a s , 
v e n c í a n a l a p a r d e su á n i m o i n d o -
m a b l e . 
A m e d i d a q u e v i n o h a c i é n d o s e l uz e n 
l a l e y e n d a n e g r a , d e s t a c ó c o m o m e -
t e o r o d e c o r u s c a n t e s r a y o s l a figura d e 
n u e s t r o h é r o e y su e s t a t u a e n b r o n c e 
fué s i t u a d a e n el C a p i t o l i o d e W a s h i n g -
t o n , h a c i é n d o l e s i t i o e n t r e los h o m b r e s 
m á s d e s t a c a d o s d e l a h i s t o r i a d e los 
E s t a d o s U n i d o s . Y s u p u e b l o n a t a l lo 
d e d i c ó a s i m i s m o h a c e a ñ o s u n a e s t a t u a 
e n m i t a d d e u n a p l a z a r e c o l e t a , r o -
d e a d a d e p a l m e r a s . D e s p u é s v i n o el 
r o s a r i o d e l o a s h a r t o j u s t i f i c a d a s r e l a -
t i v a s a l a l a b o r d e F r a y J u n í p e r o y u n a 
h a c e m u c h o t i e m p o e n M a l l o r c a D i n a 
M o o r e B o w d e n , l a c u a l h a p r o p u g n a d o 
t o d a c l a s e d e i n i c i a t i v a s p a r a h o n r a r 
l a figura de l F u n d a d o r d e su t i e r r a 
a m e r i c a n a , q u e p o r c i e r t o n o e s t a r á 
a u s e n t e e n l a c o n m e m o r a c i ó n de l C e n -
t e n a r i o , p u e s t i e n e n a n u n c i a d a s u ve -
n i d a b u e n n ú m e r o d e p e r s o n a s d e e l l a 
p a r a t o m a r p a r t e en los a c t o s a n u n -
c i a d o s . E s t o s c o n s i s t i r á n e n u n a r e c e p -
c i ó n d e a q u e l l a s p e r s o n a l i d a d e s , v e n i -
d a s d e M é j i c o y de C a l i f o r n i a , lo c u a l 
t e n d r á l u g a r el d í a 29 d e m a y o p r ó -
x i m o . E l m i s m o d í a s e r á i n a u g u r a d a 
u n a e x p o s i c i ó n d e l i b r o s , d o c u m e n t o s 
y o b j e t o s j u n i p e r i a n o s . L o s f e s t e j o s se 
p r o l o n g a r á n h a s t a el d í a 4 d e j u n i o 
p r ó x i m o . H a b r á u n c o n c i e r t o e n el 
c l a u s t r o d e l a B a s í l i c a d e S a n F r a n -
cisco, p o r l a O r q u e s t a N a c i o n a l , d i r i -
g i d a p o r el M a e s t r o J o s é I t u r b i , q u e 
v i v e p e r m a n e n t e m e n t e e n L o s A n g e l e s 
y s e d e s p l a z a r á ex p r o f e s o p a r a t a l fin. 
S e p r s a r á e n el T e a t r o P r i n c i p a l u n a 
p e l í c u l a e n c o l o r p r o d u c i d a p o r S a -
m u e l B r o n s t o n , s o b r e l a v i d a y l a 
figura d e F r a y J u n í p e r o y e n el m i s m o 
a c t o d a r á u n a c o n f e r e n c i a e n i n g l é s 
el P . Noel M o h o l y , V i c e p o s t u l a d o r d e 
l a C a u s a d e b e a t i f i c a c i ó n d e l f r a n c i s -
c a n o m a l l o r q u í n . E n el m i s m o t e a t r o , 
t e n d r a l u g a r p o r l a n o c h e l a s o l e m n e 
c e l e b r a c i ó n d e u n o s J u e g o s F l o r a l e s , 
c u y o s t r e s p r e m i o s p r i n c i p a l e s — a b a s e 
de p o e s í a s a l u s i v a s , d e t e m a y m é t r i c a 
l i b r e — e s t á n d o t a d o s c o n d iez m i l p e -
s e t a s . E n t r e o t r o s f e s t i v a l e s e n P a l m a , 
e n l a v i l l a d e P e t r a , d o n d e n a c i e r a 
F r a y J u n í p e r o y q u e c u e n t a c o n u n a 
C a s a d e C u l t u r a a él d e d i c a d a , se ce l e -
b r a r á el « D í a d e l a O r d e n F r a n c i s -
c a n a », c o n s o l e m n e s f u n c i o n e s r e l i g i o -
s a s , e n t r e e l l a s u n a o f i c i a d a p o r u n 
P r e l a d o n o r t e a m e r i c a n o y u n a c t o a c a -
d é m i c o e n el q u e t o m a r á n p a r t e p e r -
s o n a l i d a d e s d e E s p a ñ a y d e C a l i f o r n i a , 
y e n r e p r e s e n t a c i ó n de l C a u d i l l o , el 
M i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o 
S e ñ o r F r a g a I r i b a r n e . 
C o n o t r o s m u c h o s a c t o s , e n M a l l o r c a 
y e n t i e r r a d o n d e r e p o s a n los r e s t o s 
d e F r y J u n í p e r o , se h o n r a r á l a m e m o -
r i a d e ese g r a n e s p a ñ o l , q u e p o r l o s 
c a m i n o s d e l a p a z y d e l a c o n s t a n c i a 
l o g r ó s i t u a r n u e s t r o b u e n n o m b r e e n 
l a c i m a d e lo exce l so . 
A . V I D A L I S E R N , 
C. de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas 
de Madrid. 
MESSE 
anniversaire.. 
U n e m e s s e a n n i v e r s a i r e a é t é cé l é -
b r é e à P a r i s , e n l a p a r o i s s e S a i n t - L o u i s 
d ' A n t i n , le m a r d i 13 j u i n d e r n i e r , p o u r 
l ' a n n i v e r s a i r e d u d é c è s d e n o t r e r e -
g r e t t é M . J e a n Col l , a n c i e n S e c r é t a i r e 
g é n é r a l d e s C a d e t s e t F o n d a t e u r d u 
« P a r i s - B a l é a r e s ». 
E n t o u r a n t , d e l e u r s p r i è r e s e t d e 
l e u r s y m p a t h i e , M a d a m e J e a n Col l e t 
s a f a m i l l e , o n p o u v a i t v o i r M M . F r a n -
c i s c o V i c h . n o t r e P r é s i d e n t ; G a b r i e l 
S i m ó , V i c e - P r é s i d e n t ; M m e A n t o i n e t t e 
I g n a c i o , T r é s o r i e r ; M . A n t o i n e V i c h , 
M . e t M m e S a b a t e r , de P a r i s ; M . G a é -
t a n F e r r e r , M m e M a n d i o l a , e t c . . 
L a m e s s e d e R e q u i e m fu t c é l é b r é e 
p a r n o t r e n o u v e a u S e c r é t a i r e g é n é r a l , 
l ' A b b é R i p o l l . A l ' i s s u e d e l 'off ice u n e 
b r è v e a b s o u t e f u t r é c i t é e e t l ' a s s i s t a n c e 
t é m o i g n a t o u t e s a s y m p a t h i e à M m e 
Col ! e t à s a f a m i l l e . 
El brazo de 
Santa Teresa 
El b r a z o i n c o r r u p t o d e u n a S a n t a 
q u e b r a c e ó v a l i e n t e y c o n t e s ó n , 
m u y p r o n t o l l e g a r á c o n p o m p a t a n t a 
q u e l l o r a r á d e d i c h a el c o r a z ó n . 
S a n t a T e r e s a fué g r a n a n d a r i e g a 
y a l n o p o d e r su c u e r p o m á s a n d a r , 
u n t r o z o de s u c a r n e q u e n a v e g a 
i n v i t a s u s v i r t u d e s a i m i t a r . 
S a n t a r e f o r m a d o r a , s i n t e m o r e s 
a n t e l o s g r a n d e s , fué u n e s p e j o fiel 
d e u n g r a n j a r d í n d e m í s t i c o s c o l o r e s 
y r o s a s d e s t i l a n t e s d e l a m i e l . 
C e r c a d a d e m u r a l l a s , r o m p i ó el c e r c o , 
y c o m o u n n u e v o Cid C a m p e a d o r 
d e s a r r o l l ó l a fe, c o n a f á n t e r c o , 
l o g r a n d o del A m a d o el a m o r . 
S u p o o r i l l a r l a v i d a c e g a d o r a , 
c o n t a n t o s c r o p e l e s q u e , a l p a s a r , 
n o r e p r e s e n t a n m á s q u e t r i s t e a u r o r a 
a n t e l a g l o r i a e t e r n a , s i n p e c a r . 
C o n s u s a b e r y c o n s u b u e n a m a ñ a , 
m u c h o a y u d ó lo m a l o a d e s v i a r ; 
d o n d e b r o t ó m á s a l t a l a c i z a ñ a 
c o n su b o n d a d la s u p o a r r a n c a r . 
R i n d a m o s , p u e s , a la r e l i q u i a s a n t a 
el f é r v i d o h o m e n a j e de l a m o r 
a la q u e a m ó c o n a v e n t u r a t a n t a 
al D ' o s o m n i p o t e n t e y C r e a d o r . 
A. V I D A L I S E R N . 
2 PARIS-BALEARES 
£1 reloj esta 
C i n c o a ñ o s e x a c t a m e n t e s o n los q u e 
t r a n s c u r r i e r o n y a , d e s d e l a f e c h a e n 
q u e fué i n s t a l a d o e n l o a l t o de l c a m -
p a n a r i o d e l a i g l e s i a , el r e l o j , c u y o , y a 
t o d o s s a b e m o s , p o r o b r a m e r í t i s i m a d e 
n u e s t r o a p r e c i a d o a m i g o D o n P e d r o 
A l e m a n y ( B r i t l o ) . D i a s g r a n d e s d e j ú -
b i l o y d e s a n a a l e g r i a e n el c o r a z ó n 
d e t o d o s l o s a r r a c o n e n s e s . C a r a s a l e -
g r e s , s o n r r i s a s e n los l a b i o s , y f r a s e s 
d i c h a s a t i b o r r a d a s d e l o s m á s c á l i d o s 
y e n c e n d i d o s e log io s . N a d a m á s be l lo 
p o d i a e s p e r a r s e e n a q u e l l o s m o m e n t o s , 
n i m e j o r s o r t i j a a l d e d o p o d i a l l e g a r -
n o s d e l a b o n d a d p e r s o n i f i c a d a d e u n 
h o m b r e q u e a m ó s i e m p r e a su q u e r i d o 
p u e b l o , d a n d o r e p e t i d a s veces e v i d e n -
t e s p r u e b a s d e s u n o b l e g e n e r o s i d a d , y, 
h a s t a s i s e q u i e r e , d e s p r e n d i m i e n t o y 
e n t r e g a t o t a l de l e s t i p e n d i o , ú n i c o 
f r u t o , c u y o , fué el p r o d u c t o d e t o d a 
u n a v i d a d e t r a b a j o g a n a d o a p r o p i o 
p u l s o . 
E n d o s c a r a s del c a m p a n a r i o t e n e -
m o s l a m u e s t r a b i e n p a t e n t e d e l o q u e 
e n v e r d a d p u e d e c u a n d o b i e n se q u i e r e , 
y a ese a m o r , r e p e t i m o s , d e d i c a d o c o n 
t o d a su e s p l e n d i d e z u n r a s g o g r a n d i o -
s í s i m o q u e j a m á s o l v i d a r p o d r e m o s , y 
q u e d o n ó p a r a s i e m p r e a l p u e b l o q u e 
l e v i o n a c e r . 
A q u e l l a s m i s m a s f e c h a s , e s c r i b i a el 
c o m e n t a r i s t a d e S ' A r r a c ô , e n u n a s 
p a l a b r a s l l e n a s d e e n c a n t o , d e d i c a d a s 
t a m b i é n c o n m o t i v o d e l a g r a n fiesta 
e i n a u g u r a c i ó n de l r e l o j . 
M o n t a n y a s d e S ' A r r a c ô , 
¡ S e n t i u l ' e c o d e j e n t n o b l e ! 
e s l ' e n t u s i a s m e d e s p o b l e 
q u e c a n t e d e s a t i s f e c c i ó . 
E l q u i l i c o r r i s a n g n o b l e 
t a n t e s p e t i t , c o m es g r a n . 
E n s e n t í t o c à e s r e l l o t j e , 
d i n s el c o r d e t o t e s p o b l e 
b a t i r á a n P e d r o A l e m a n y . 
H o y d í a c u m p l e n u e s t r o r e l o j s u 
c o m e t i d o a l a s m i l m a r a v i l l a s . D e s d e 
a q u e l l a a l t u r a s i g u e m a r c a n d o los s e -
g u n d o s q u e c a d a u n o d e n o s o t r o s v a 
p a s a n d o , y s i n d a r n o s c u e n t a figuran 
e n el h a b e r d e n u e s t r a v i d a . N a d i e 
d a r í a i m p o r t a n c i a a s e m e j a n t e c o s a 
q u e p a r a n a d a i n t e r e s a . M e n u d a id io -
t ez s e r i a s i h i c i é r a m o s c a s o a u n t r a s t o 
q u e a d e m á s de s e ñ a l a r n o s l a h o r a e n 
q u e n o s e n c o n t r a m o s , p e n s á r a m o s n o s 
c o n t a b i l i z a r a t a l vez los m o m e n t o s fe-
l i ces de n u e s t r a v i d a . T r i s t e d e n o s o -
t r o s si l l e g á s e m o s a a b o r r e c e r l e . N o , 
n a d a d e e l l o p o d e m o s p e n s a r . 
El r e lo j es f a m i l i a r , es c a s e r o , y m á s 
q u e e l lo es m u y n e c e s a r i o e n t o d o s los 
h o g a r e s , e i n c l u s o e n l a s t a r e a s de l 
c a m p o . S u s c a m p a n a d a s son s i e m p r e 
a c o g e d o r a s , y n o s s e f í a l a n los c o m i e n -
zos d e n e s t r a e m p r e s a d i a r i a , y los 
p u n t o s finales d e l a j o r n a d a . N u e s t r a 
m i r a d a , le g u i ñ a el o jo r e p e t i d a s veces 
d u r a n t e el d ía , y l e c o n t e m p l a m o s 
e x h a u s t i v o s b a j o el p e s o . a g o b i a d o de l 
c a n s a n c i o . 
Y le c o n t e m p l a m o s t a m b i é n , c u a n t a s 
y c u a n t a s veces d u r a n t e el d í a . Y p o r -
q u e n o dec i r l o . L e c o n t e m p l a m o s d e s d e 
' m u y ce r ca , y d e s d e m u y lejos d u r a n t e 
l a s h o r a s d e l a n o c h e , p e r o d e s g r a c i a -
d a m e n t e , d e n a d a y p a r a n a d a n o s 
Si rve . N o l e v e m o s , su e s f e r a p o r l a 
n o c h e es tá t o t a l m e n t e a o b s c u r a s , y 
p e n s a m o s n o s o t r o s , q u e su r e m e d i o es 
c o s a fác i l . R e c o r d a m o s y e s p e r a m o s 
m a n t e n e r d u r a n t e i n f i n i d a d d e t i e m p o 
u n a r i m a d a c o m p o s i c i ó n q u e d i ce a s i . 
a obscuras 
P e r ó es d iu p e r S ' A r r a c ô 
q u e a q u e s t r e l l o t j e , h a a r r i b a t , 
y t o t h o m e s t á a m b u l l á t 
y f r i s e n d e v e u r e r l ó , 
q u e d i v e n q u e ' s l o m i l l o 
q u e a n a l p o t b l e s ' h a r e g a l a t . 
T a n t d e d e v a n t c o m d e d a r r e r a 
d e p e r t o t , e l l s e v e u r à , 
y s o b r e t o t q u e t e n d r á 
u n « l l u m » a n es c a m p a n a , 
p e r fé s o n à e n a m b P e r a , 
y, « L a m o ' n T o n i R o d e l l a » 
el d e « a i x ó , s ' e n c u i d e r á ». 
L a v e r d a d de l c a s o , n o sé a q u i e n 
d i r i g i r m e . P e r o c u a n t o p o d r i a h a c e r s e 
e n b e n e f i c i o d e e s t e a p r e c i a d o o b s e q u i o 
que c l a m a a t o d a s l u c e s d e s d e a l t u r a 
t a n s o l o c a m b i á n d o l e su l a m p a r a f u n -
d i d a , p o r o t r o n u e v a , y q u e i l u m i n e 
de u n a vez y c o n t o d o su e x p l e n d o r , l a 
t o t a l i d a d de a q u e l l a e s f e r a q u e se n o s 
m u e s t r a d u r a n t e m u c h o t i e m p o c o m -
p l e t a m e n t e a p a g a d a . S u i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a n o s p a r e c e a c e r t a d í s i m a , c u y a 
c o m e t i d a e s t a u n i d a a l t e n d i d o de l 
a l u m b r a d o p ú b l i c o . E l l o d e b e r í a c o r r e -
g i r s e y c o n u n q u í t a m e e s a p a j a de l 
o jo , e s t a r i a r e s u e l t a u n a a n o m a l i a 
m u y i n s i g n i f i c a n t e y q u e a h o r a d e s d i c e 
b a s t a n t e p o r e s t a r e l la a l a v i s t a d e 
t o d o s c u a n t o s c i r c u n d a n p o r l a p r i n c i -
p a l v í a a r r a c o n e n s e . 
R e l l o t j e d e S ' A r r a c ô , 
c u a n t t e v e i t x t a n e n f i l a t . 
¿Que t a m b é t e h e u r á s c a n s á t 
d e t e n i t a n t e c l e r o ? 
L i a n s é n g u i es l l u m , ( B o n s e ñ ó ) 
p e r q u é h e u c r e i m u n d e s b e r a t , 
á e t e ñ í a s l l u m a p e g á t 
c u a t r e m e s s o s a n r e d ó . 
Li d e m e n á m p e r fevó , 
t a n m a t e i x e s t á i n s t e l á t . 
J o t e n c se p a n x a m o l t g r o s a 
y ell n o m i p u c enf i l a , 
q u e si d e m í d e p e n d i a , 
t o t r a b e n t h e y p u j e r i a , 
y l l u m , j o s e r t li f e r i a 
a m b u n a e s p e l m a e n s a m á . 
J U A N V E R D A . 
MALLORCA 
I s l a d e p a z , e n a g u a s d e b o n a n z a , 
t i e r r a d e so l , r i q u e z a y a r m o n í a , 
a l j ó f a r d o n d e a n i d a l a e s p e r a n z a , 
r e f u g i o del A m o r y l a P o e s í a . 
T e m p l o d o n d e s e a d o r a a l a t e m p l a n z a , 
e m p o r i o d e be l l e za e h i d a l g u í a , 
j a r d í n d o s e c u l t i v a la a l a b a n z a 
d e n o r m a s q u e p e r d u r a n t o d a v í a . 
E s p e j o q u e r e f l e j a m i l c o l o r e s 
b a j o el dose l a z u l d e u n c i e lo c i e r t o , 
de m u c h o s a v a t a r e s e n l a H i s t o r i a . 
Con el a l m e n d r o e n flor, c e s t a d e flores, 
flotando s o b r e el m a r a l m u n d o a b i e r t o 
¡ M a l l o r c a es a n t e s a l a de l a g lo r i a ! . 
ANTONIO-CARLOS V I D A L I S E R N , 
de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas. 
F O R N 
F o r n a l u t x és el p o b l e d e l s e n c a n t s 
d e M a l l o r c a , el do lç p o b l e q u e v o s 
s e m b r a el c o r d ' a m o r i d e p a t r i t i s m e . 
D a v a l l l a s a n t a m u n t a n y a d e L l u c p o -
d e u v e u r à F o r n a l u t x e n r e v o l t a t de l s 
s e u s o l i v e r s m i l a n a r s i d e l s s e u s s a -
b r o s o s t a r o n g e r s , q u é c a p p a s s a n t d e i x a 
d ' a d m i r a r i d e s a b o r a r a m b d e l i c i a . 
F o r n a l u t x a m b l e s s eves c a s e s t í p i q u e s 
d e p e d r e s i d e f a n g m é s f o r t e s q u é 
les r o q u e s q u é m a i c a u r a n p e r q u è les 
t o r n a r i e n a l ç a r s i j a m a i q u e i e n . F o r -
n a l u t x a m b les t e u l e s p i n t a d e s d e d i 
b u i x o s g e o m é t r i c o s i d e p r o v e r b i s m a -
l l o r q u i n s q u é v o s e n c o r a t j e n a f e i n a t -
j a r a c t i v a m e n t , é s l ' a d m i r a c i ó d ' a r t i s -
t e s , d ' e s c c i p t o r s i d e p i n t o r s d e r e l l e u . 
N o m s d ' i l l u s t r e s i d e f a m a m o n d i a l 
c o m E n S a n t i a g o R u s i n y o l , el G e n e r a l 
Vey le r , el C o m t e d e R o m a n o n e s o A n -
t o n i M a u r a , e n R o b e r t G r a v e s , i moi-
t i s s i m s m é s h a n h o n r a t F o r n a l u t x 
p e r l a s e v a p r e s è n c i a 1 d i n t r e el c o r d e 
t o t s e l l s s ' h a s e n t i t l a s a t i s f a c c i ó d ' h a -
v e r v i s i t a t lo m i l l o r q u é h i h a e n el 
m ó n . P e r q u é e n e f ec t e F o r n a l u t x a m b 
l a s e v a v i d a p a t r i a r c a l o f e r e i x a q u e s t a 
g a r a n t i a d e s o s e g y d e b e n e s t a r q u é 
p e r m o l t e s r a o n s n o p o d e n d o n a r les 
g r a n s c i u t a t s ; i ú n i c a m e n t D e u s a p si 
é s p e r a i x o q u e ' l q u e s e ' n v a d e l a 
m u n t a n y a d e l e s t a r o n g e s g u a r d a d i n -
t r e ell u n r e c o r d d ' e n y o r a m e n t i m b o -
r r a b l e i c a s i p l è d e n o s t a l g i a . . . N o h a 
e x i s t i t c a p f o r n a l u x e n c q u é h a g u e n t 
r e s i d i t v a r i s a n y s l l u n y de l seu p o b l e 
n o h a g u i e x p e r i m e n t a t e l d e s i g d e 
t o r n a r - h i q u a l q u e v e g a d a . P e r a i x ó es 
n o t a e n t o t s e ls f o r n a l u x e n c s q u e e s t a n 
e n f o r a d e ca s e v a a q u e s t a f a n y d e 
m i l l o r a r l a s e v a p o s i c i ó s o c i a l m e d i a n t 
u n a a s i d u i t a t a l t r e b a l d i g n a d e t o t a 
a l a b a n s a . El l a fidelitat a l a d i v i s a 
l e g e n d a r i a : « Q u i d e j o v e n o t r e b a l l a 
d e ve l l d o r m a l a p a l l a » l a q u e i m p e r a 
e n t o t s el f o g a r s f o r n a l u x e n c s . N o é s 
d ' e s t r e n y a r d o n c s q u é F o r n a l u t x h a g u i 
s i g u d l a c u n a d e p e r s o n e s q u é h a n 
r e l l u i t e n l a s o c i e t a t p e r l a s e v a p r o -
fess ió . D e m a n e r a q u e n o m s c o m 
M a y o l , A r b o n a , V i c e n s , S a s t r e , A l b e r t i 
i E s t a d e s s ó n l l i n a t g e s q u é ' s r e s p e c t e n 
n o s o l a m e n t e n t r e les s e v e s c o n e i x e n c e s 
p e r ó s o b r e t o t l l u n y del r a d i u m d e les 
seves a c t i v i t a t s . I el se r e s p e c t e n n o 
p e l s d i n e r q u e p u g u i n t e n i r s i n o p e r 
a q u e s t a h o n r a d e s i s i m p a t i a t a n d i s -
t i n c t i v a e n els m a l l o r q u i n s , p u i x e l s 
f o r n a l u x e n c s c o m a b o n s m a l l o r q u i n s 
s ó n g e n t h o n r a d a i s i m p à t i c a . N i u n 
c a s d e r o b o h a s u c c e ï t a F o r n a l u t x ! 
Ni u n f o r n a l u x e n c c o m p l i c a t a m b u n 
c a s d e r o b o ! ! ! F i n s i t o t n o fá m o l t 
d ' a n y s e n c a r a es v e i e n c a s e s a m b l a 
c l a u p o s a d a el p a n y d e s a p o r t a t a n t a 
és la s i c u r i t a t i l a t r a n q u l l l t a t q u é ' s 
r e s p i r e n a n a q u e s t p o b l e t q u é fa s è t 
s eg l e s c o n s t r u i r e n els S a r r a ï n s . . . 
U n a a l t t r a v i r t u t de l s f o r n a l u x e n c s 
és el c u l t e q u é p o r t e n p r i n c i p a l m e n t 
les d o n e s a l a n e t e d a t d e l a c a s a . N e -
t e d a t q u é c o n s i s t e i x e n n e t e t j a r l o 
q u é es n e t , p e r q u è e n b o n a h o r a h o 
d i g a a F o r n a l u t x t o t é s l l u m i c l a r e -
t a t . F o r n a l u t x , é s l a n e t e d a t m a t e i x a , 
p u r i f i c a d a p e r l ' e n c i s d ' u n c l i m a c a s i 
s e m p r e b o n a n c i l i e n v e j ó s . 
L ' e s t i m a n a q u e s t p o b l e t d e F o r n a -
l u t x t a n s a l u d a b l e i t a n e n c a n t a d o r ! 
L ' e s t i m a m b a q u e s t a f e s o m i a d e g r a n 
f a m í l i a q u e D é u li h a d o n a t a t r a v é s 
d e l a s e v a h i s t ò r i a . L ' e s t i m a m b l e s 
s e v e s v i r t u t s i e l s d e f e c t e s q u é c o m 
t o t s e l s p o b l e t s d e p a g e s i a t e n d r a i a l s 
A L U X 
q u é j u r f e r r e m e d i a r . P e r a m i n o h i 
h a u n p o b l e t q u e ' l p u g u i s u p e r a r , i 
e n c a r a q u é l e s n e c e s s i t a t s m ' o b l i g a s s i n 
d ' a l l u n y a r - m e d ' e l l , el m e u a m o n p e r 
ell n o s ' e s f u m e r i a n i m a ï el pod r i a 
o b l i d a r . L ' e s t i m a l p o b l e t d e F o r n a l u t x 
p e r q u è d i n s e l l e s t a n t a n c a t s e ls r e -
c o r d s m é s c a r s i m é s g r e u ! 
JOAN-ANTONI E S T A D E S B I S B A L . 
Propaganda turística 
de Mallorca 
M a l l o r c a p o r fin h a c o m p r e n d i d o 
q u e es d e t o d o p u n t o n e c e s a r i a la 
p r o p a g a n d a p a r a a c r e c e n t a r el t u r i s -
m o s o b r e t o d o e n l a t e m p o r a d a d e 
i n v i e r n o . A q u e l l o d e q u e « el buen 
p a ñ o e n el a r c a s e v e n d e », n o de ja de 
s e r u n r e f r a n e j o q u e h u e l e a a n t i g u a -
l l a e n los t i e m p o s a c t u a l e s , t a n t rep i -
t a n t e s y q u e , e n t a n t o s a s p e c t o s , se 
d e s a r r o l l a n b a j o el s i g n o d e l a publ i -
c i d a d . E s t á c l a r o q u e l a p r o p a g a n d a 
b i e n h e c h a c u e s t a d i n e r o y el lo es lo 
q u e a c a b a d e a c o n t e c e r c o n l a o r g a n i -
z a c i ó n d e l a s F i e s t a s d e l a Bel leza y 
l a E l e g a n c i a , e n l a s c u a l e s h a s ido 
e l e g i d a M i s s N a c i o n e s U n i d a s . E l lo h a 
d a d o l u g a r a u n a s e r i e d e ac to s , du -
r a n t e l o s c u a l e s el n o m b r e de l a isla 
h a s i d o l a n z a d o a l o s c u a t r o v ientos ; 
h a b i é n d o s e p o d i d o c o m p r o b a r , p o r o t r a 
p a r t e , l a b o n d a d d e su c l i m a , pese al 
c r u d o i n v i e r n o q u e h a p a d e c i d o toda 
E u r o p a . 
T a l a c o n t e c i m i e n t o , a l r e d e d o r del 
c u a l g i r a n m u c h o s m i l l o n e s de pesetas , 
se h a l l e v a d o a c a b o b a j o l a di rección 
d e l a v e t e r a n a e n t i d a d « F o m e n t o del 
T u r i s m o », de t a n t a s o l e r a e n t r e las 
d e su c l a s e y c o n l a c o o p e r a c i ó n en tu-
s i a s t a d e e l e m e n t o s d e f u e r a y de la 
m a y o r í a d e i n t e r e s a d o s e n l a i ndus t r i a 
t u r í s t i c a ; h a b i e n d o s i d o c o l a b o r a d o r e s 
d e s t a c a d o s e n el m a n e j o d e l a cues t ión 
c r e m a t í s t i c a , l a m á s d e l i c a d a de todas , 
los h o t e l e r o s D o n J o s é C ú b e l e s y Don 
A n t o n i o J u a n . 
E s t a vez l a c o s a se h a h e c h o bien 
y c o n d e c i s i ó n y c o m p e t e n c i a . N o se 
e s c a t i m a r o n l o s e l e m e n t o s d e toda 
í n d o l e y se h a h e c h o u n a g r a n p r o p a -
g a n d a q u e s e g u r a m e n t e r e p e r c u t i r á en 
b i e n d e l a i s l a , c u y o s i n t e r e s e s g i r an 
h o y d í a a l r e d e d o r de l t u r i s m o . 
E n M a l l o r c a e x i s t e n e n o r m e s posibi-
l i d a d e s p a r a t o r m e n t a r vel t u r i s m o de 
i n v i e r n o . P r e c i s a m e n t e e n e s t a época 
se r e a l i z a el b e l l o e s p e c t á c u l o n a t u r a l 
de l florecer d e l o s a l m e n d r o s , sobre 
c u y a m a r a v i l l o s a c o y u n t u r a n o se ha 
e s p e c u l a d o lo b a s t a n t e . 
Y c o m o p ó r t i c o d e l a g r a n r iada 
t u r í s t i c a q u e c a d a a ñ o se v i e r t e sobre 
M a l l o r c a d u r a n t e t o d o el v e r a n o , ha s t a 
final d e o t o ñ o , t e n e m o s l a o r g a n i z a c i ó n 
a n u a l d e u n a s l l a m a d a s F i e s t a s de 
P r i m a v e r a , q u e a s i m i s m o s o n ob je to de 
l a m a y o r a t e n c i ó n p o r p a r t e de los 
e l e m e n t o s i n t e r e s a d o s e n q u e la isla 
n o p i e r d a l a c a t e g o r í a i n t e r n a c i o n a l 
a q u e es a c r e e d o r a p o r f a l t a de elemen-
t o s q u e h a g a n e n t o d o t i e m p o agra-
d a b l e l a e s t a n c i a d e l o s m i l e s de tur is-
t a s q u e a c u d e n i l u s i o n a d o s a pasa r 
u n o s d í a s o U n a s s e m a n a s lo más 
a g r a d a b l e s p o s i b l e . 
A . V I D A L I S E R N . 
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Secrétaire Général : M . J O S E P H R B P O L L 
TANCARVILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
•C. S a n N i c o l a s , 34, PALMA DE MALLORCA. 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
DE M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
M e m b r e D o n a t e u r 20 f r a n c s 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
M e m b r e M é c è n e 50 f r a n c s 
et r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S » . 
Nom e t p r é n o m s 
Lieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P ro fess ion 
.Adresse 
(SIGNATURE) 
(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
sions, p u b l i c i t é s o n t à e f f e c t u e r a u n o m 
des « Cadets de Majorque », C . C. P . 
Par i s 1801-00 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
COMPAÑÍA TRASME 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layetana, 2 -BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de v e r a n o 
desde i° de Julio 1967 al ?© de Sept i embre 1967 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• J u ü o y s e p t i e m b r e : L u n e s a l a s 20 h . y 22 h . ; 
M a r t e s a l a s 11 h . y 24 h . ; M i é r c o l e s a l a s 20 h . y 22 h . ; 
J u e v e s a l a s 11 h . y 24 h . ; V i e r n e s y S á b a d o s a l a s 
22 h . ; D o m i n g o a l a s 11 h . y 24 h . 
• A g o s t o : L u n e s y M a r t e s a l a s 11 h . y 22 h . ; M i é r -
c o l e s y J u e v e s a l a s 22 h . ; V i e r n e s a l a s 22 h . y 23 h . ; 
S á b a d o s a l a s 22 h . ; D o m i n g o a l a s 11 h . y 24 h . 
B A R C E L O N A - M A H O N 
• L u n e s a l a s 19 h . ; M i é r c o l e s a l a s 21 h . ; V i e r n e s 
a l a s 19 h . 
B A R C E L O N A - I B I Z A 
• L u n e s y S á b a d o s a l a s 19 h . ; M i é r c o l e s a l a s 21 h . ; 
D o m i n g o a l a s 18 h o r a s . 
P A L M A - B A R C E L O N A 
• J u l i o y S e p t i e m b r e : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 
l a s 22 h . ; M a r t e s a l a s 11 h . , 20 h . y 24 h . ; J u e v e s y 
D o m i n g o a l a s 11 h . y 24 h . ; S á b a d o s a l a s 20 h . y 22 h . 
• A g o s t o : L u n e s a l a s 22 h . y 23 h . ; M a r t e s , M i é r -
c o l e s y J u e v e s a l a s 22 h . ; V i e r n e s y S á b a d o s a l a s 
11 h . y 22 h . ; D o m i n g o a l a s 11 h . y 24 h . 
P A L M A - M A H O N 
O M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y V i e r n e s a l a s 21 h . ; D o m i n g o a l a s 10 h . 
O S o l a m e n t e e n A g o s t o : M i é r c o l e s a l a s 9 h o r a s . 
• S o l a m e n t e e n J u l i o y S e p t i e m b r e : J u e v e s a l a s 19 h . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• L u n e s a l a s 18 h o r a s ; M i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - C A B R E R A 
• V i e r n e s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
M A H O N - B A R C E L O N A 
• M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a l a s 19 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A - B A R C E L O N A 
• M a r t e s , J u e v e s y D o m i n g o a l a s 19 h . ; S á b a d o s 
a l a s 23 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s M i é r c o l e s y V i e r n e s a l a s 13 h . 
I B I Z A - V A L E N C I A 
• M i é r c o l e s a l a s 19 h o r a s . 
I B I Z A - A L I C A N T E 
• V i e r n e s a l a s 19 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y S á b a d o s a l a s 21 h . ; D o m i n g o a l a s 22 h . 
• S o l a m e n t e e n A g o s t o : J u e v e s a l a s 11 h o r a s . 
• S o l a m e n t e e n J u l i o y S e p t i e m b r e : V i e r n e s a l a s 
19 h o r a s . 
V A L E N C I A - I B I Z A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s ; S á b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
A L I C A N T E - I B I Z A 
• M a r t e s a l a s 19 h o r a s . 
C A B R E R A - P A L M A 
• V i e r n e s 
C I U D A D E L A - P A L M A 
O L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
COLLARES BROCHES BRAZALETES • PENDIENTES 
CRUCES • ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S -•- M E T A L ••• F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Rasa RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
PARIS-BALEARES 
O I R O M Q L ' K S > i : F R A N C K 
I P A R I S 
L'ESPAGNE A PARÍS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f ondé e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X * 
PRÈS DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. ! TAITB0UT 47-66 
pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3, r u e des P y r a m i d e s , P a r i s - l " 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - » -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C1») 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s (1 e r ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
C O I F F U R E S P O U R D A M E S 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V -
T é l . G O B . 71-59 
j B O R D E A U X — j 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
j — BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41, r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
I — CHALONS-sur-MARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
C u i s i n e soignée — N o c e s — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\ Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
FRUITS ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
I L Y O N I 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
I— M A R S E I L L E 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
I— P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute h&ire 
10, Avenue de Bompas - T é l . 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
Café Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c o r¡p i - m t e l - d e - v i l i e . P A R T S 'T<T.\ 
PARIS 
• C ' e s t p a r l a S u i s s e c e t t e a n n é e que 
n o t r e a m i G a é t a n F e r r e r r e j o i n d r a 
M a j o r q u e . U n jol i c i r c u i t q u e n o u s l u i 
s o u h a i t o n s t r è s a g r é a b l e . B o n n e r o u t e ! 
• M m e V e u v e M a d e l e i n e C h e v a l l o n , 
M. e t M m e R . A r b o n a , n o u s f o n t p a r t 
du m a r i a g e d e l e u r pe t i t e - f i l l e e t fille 
K a t i a a v e c M . H e n r i B o u c h i e r , D i -
p l ô m é d e l ' I n s t i t u t d ' E t u d e s P o l i t i q u e s . 
L e m a r i a g e a é t é c é l é b r é le 26 j u i n 1963 
e n l ' ég l i s e S a i n t - J e a n - B a p t i s t e d e G r e -
n e l l e . P o u r l e s j e u n e s m a r i é s n o u s sou-
h a i t o n s des v œ u x t r è s s i n c è r e s de p a r -
f a i t b o n h e u r e t a u x p a r e n t s n o s t r è s 
v ives f é l i c i t a t i o n s . 
• E s t d e r e t o u r p a r m i n o u s , a p r è s 
u n v o y a g e é c l a i r à So l le r , le c o m m e r -
ç a n t M i g u e l O l i v e r O l i v e r . 
• M m e V e u v e S e r r a , n é e C o n c e p c i ó n 
M o n z o , a a b a n d o n n é l a C a p i t a l e , p o u r 
r e t r o u v e r , a v a n t l a v e n u e d e s t o u r i s t e s , 
le c a l m e d e M a j o r q u e . 
• V e n a n t d e S o l l e r e t a f in d e v i s i t e r 
l a C a p i t a l e , a i n s i q u e c e r t a i n e s r é g i o n s 
f r a n ç a i s e s , s o n t a r r i v é s M . G u i l l e r m o 
C a s t a n e r - D e y a , P h a r m a c i e n , e t s o n 
é p o u s e M m e M a g d a l e n a C a l a f a t - C o l l . 
N o u s e s p é r o n s que l eu r s é j o u r l e u r a 
é té a g r é a b l e . 
• P a r a v i o n , o n t é g a l e m e n t r e j o i n t 
P a r i s , v i a M e l u n , M e s s i e u r s J o s é F e r r a 
O l i v e r e t J o a q u í n L l a b r é s F r o n t e r a . 
• N o s s o u h a i t s de b o n r e t o u r à n o t r e 
a m i e M a s i a n a S i m o qui e s t a l l é e à 
S ' A r r a c ô . . 
• R e t o u r d e S ' A r r a c ô v i s i t e r s a fa-
mi l l e , n o t r e a m i e P a q u i t a F l e x a s e s t 
d e n o u v e a u p a r m i n o u s . 
AGEN 
• R e t o u r d e S ' A r r a c ô , o ù il é t a i t p o u r 
q u e l q u e s j o u r s de r e p o s b i en m é r i t é , 
n o t r e a m i G a b r i e l V ich a r e p r i s ses 
o c c u p a t i o n s . 
ANGERS 
• N o t r e a m i M a r c P a l m e r qu i e s t 
a l l é à P a l m a , n o u s a n n o n c e s o n p r o -
c h a i n r e t o u r . N o u s e s p é r o n s q u ' i l a u r a 
b i e n p ro f i t é du c l i m a t . 
• L ' a n n é e s c o l a i r e se t e r m i n e b r i l l a m -
m e n t p o u r n o t r e j e u n e a m i M a r c - J o s é 
P a l m e r qu i a o b t e n u s o n b a c c a l a u r é a t 
en l ' U n i v e r s i t é de B a r c e l o n e . T o u t e s 
n o s f é l i c i t a t i o n s a u j e u n e l a u r é a t e t à 
ses p a r e n t s n o s a m i s C a d e t s , M . e t 
M m e M a r c P a l m e r . 
• Afin d e p a s s e r s e s v a c a n c e s à 
S ' A r r a c ô , e s t p a r t i e M m e F r a n c i s c a 
A l e m a n y V e u v e d e F e r r a e n c o m p a g n i e 
de s o n pe t i t - f i l s P a s c a l . N o u s l e u r s o u -
h a i t o n s u n b o n v o y a g e e t u n e x c e l l e n t 
s é j o u r . 
• A p r è s a v o i r p a s s é l e u r s v a c a n c e s d e 
P â q u e s a v e c l e u r s p a r e n t s , , M . e t M m e 
M a r c o s P a l m e r , l es j e u n e s M a r c - J o s é 
e t H e r v é - L u c , s o n t r e t o u r n é s à l e u r s 
é t u d e s d a n s l e u r co l l ège r e spec t i f . 
• L e j e u n e M i c h e l P u j o l , de S e g r é , 
fils d e n o t r e a m i M. G u i l l e r m o P u j o l 
e s t r e n t r é é g a l e m e n t a u Co l l ège . 
• D e p a s s a g e à A n g e r s , n o u s a v o n s eu 
le p l a i s i r d e s a l u e r M . G u i l l e r m o Ale -
m a n y , d e L a R o c h e l l e , q u i e s t v e n u 
p a s s e r q u e l q u e s j o u r s d a n s l a f a m i l l e 
d e G u i l l e r m o P u j o l , d e S e g r é . 
• A p r è s a v o i r p a s s é u n l o n g s é j o u r à 
B a r c e l o n e e t P a l m a . N o u s a v o n s eu 
l a jo ie de s a l u e r M . J u a n P a l m e r , P r o -
p r i é t a i r e de l a f a m e u s e G r a n j a « E l 
A r c o I r i s », d e B a r c e l o n a , q u i é t a i t 
a c c o m p a g n é de s a c h a r m a n t e é p o u s e e t 
d e s a t r è s s y m p a t h i q u e fille B e t t y . 
• De N a n t e s , n o u s a v o n s e u l e p l a i -
s i r de s a l u e r M m e F r a n c i s c a F l e x a s 
(des T r e v e s ) a c c o m p a g n é e d e s a fille 
A n i t a e t d e s a n i è c e C a t a l i n a . — J . M . 
ANGOULEME 
• Le s p a r e n t s d e n o s a m i e s C a d e t s 
M . e t M m e M o r e l l , s o n t a r r i v é s v e n a n t 
de So l l e r . N o u s s o m m e s h e u r e u x d e l e s 
s a l u e r e t d e l e u r s o u h a i t e r u n b o n 
s é j o u r e n F r a n c e . 
AUBUSSON 
• C ' e s t a v e c u n e p r o f o n d e t r i s t e s s e 
q u e n o u s a p p r e n o n s l e décès d e M . 
L é o n B r u n , A n c i e n C o m b a t t a n t 14-18, 
C r o i x d e G u e r r e , M é d a i l l e M i l i t a i r e , 
d e u x c i t a t i o n s , M é d a i l l e d e l a C a m p a -
g n e d ' I t a l i e , p è r e d e M a d a m e A n d r é e 
B o n n i n - B r u n , de L i m o g e s . 
M. L é o n B r u n é t a i t u n h o m m e c a l -
m e , a i m a b l e , b o n , il é t a i t a i m é p a r t o u s 
c e u x qu i l ' o n c o n n u . S e s o b s è q u e s o n t 
eu l i e u l e v e n d r e d i 14 j u i n à S a i n t -
M é d a r d ( C r e u s e ) . U n e f o u l e n o m b r e u s e , 
p r é c é d é e de l a f a m i l l e , d e s A u t o r i t é s 
M u n i c i p a l e s , d e s D é l é g u é s d e s A n c i e n s 
C o m b a t t a n t s a v e c l e u r s d r a p e a u x , l ' a 
a c c o m p a g n é à s a d e r n i è r e d e m e u r e . 
M o n s i e u r le M a i r e d e S a i n t - M é d a r d , 
d a n s u n d i s c o u r s é m o u v a n t , a r e n d u 
u n d e r n i e r h o m m a g e a u d é f u n t qu i 
é t a i t le t y p e m ê m e d e l ' h o m m e h o n -
n ê t e , t r a v a i l l e u r , d e l ' h o m m e q u i 
n ' a v a i t q u e des a m i s . 
« P a r i s - B a l é a r e s » a d r e s s e à M a d a m e 
B r u n , s o n é p o u s e , à M . e t M m e J o s é 
B o n n i n , à l e u r s filles M l l e s M a r i e - J o s é 
e t A n n i c k , à M . e t M m e H e n r y B r u n 
et l e u r s fils, s e s e n f a t n s e t p e t i t s -
e n f a n t s , a i n s i q u ' à t o u t e l a f a m i l l e , s e s 
p l u s s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
AVIGNON 
• M m e A l c o v e r n é e J u a n a C a p o e s t 
r e n t r é e a p r è s u n h e u r e u x s é j o u r d a n s 
n o t r e î le, a l o r s q u e p o u r p r e n d r e u n 
r e p o s b i e n g a g n é , p a r t a i t d ' A v i g n o n 
M . P i e r r e L u c a s O l i v e r . 
BAR-LE-DUC 
« ix .;s a p p r e n o n s q u e p r o c h a i n e m e n t 
s ' i n : a l l e r o n t d a n s n o t r e vi l le , M. e t 
M m e J u a n F o n t q u i é t a i e n t p r écédem-
m e n t à C h â l o n s - s u r - M a r n e . N o u s les 
a s s u r o n s d e t o u t e l a s y m p a t h i e des Ca-
d e t s de l a r é g i o n e t l e u r s o u h a i t o n s 
la b i e n v e n u e d a n s l a M e u s e . 
BELFORT 
• N o s b o n s a m i s e t C a d e t s M . e t M m e 
A n t o i n e C o l o m v o n t p r e n d r e u n r epos 
b i e n g a g n é e t p r o f i t e r d u c l i m a t p r i n -
t a n i e r i d é a l q u e l e u r offre à ce t t e 
é p o q u e n o t r e be l l e î l e . N o u s l eur sou-
h a i t o n s u n h e u r e u x s é j o u r . 
• M . J a c q u e s C o c o v i - F r o n t e r a a 
q u i t t é n o t r e b o n n e v i l le e n c o m p a g n i e 
d e s a f e m m e n é e C a t a l i n a Co l l -Fe r ra 
e t d e l e u r p e t i t J o s é - L o u i s p o u r p r e n d r e 
q u e l q u e r e p o s à S o l l e r . 
• L e s v a c a n q e s n e p o u v a n t du re r 
t o u j o u r s , o n t q u i t t é M a j o r q u e p o u r r e -
t r o u v e r l e u r s c l i e n t s e t a m i s , f o r t n o m -
b r e u x à B e l f o r t , M . e t M m e A n t o n i o 
C o l o m F r o n t e r a . 
BOURGES 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a se-
m a n a e n S ó l l e r p a r a a s i s t i r a la boda 
d e su s o b r i n a , e s t á d e r e g r e s o a Bour -
ges n u e s t r o P r e s i d e n t e d e l a Sección 
d e B o u r g e s , el S e ñ o r D o n Cr is tóbal 
A r b o n a . 
T a m b i é n r e g r e s a r o n c o n él, su he r -
m a n o r e s i d e n t e e n C h à t e a u r o u x el Sr . 
D . J u a n A r b o n a , su h i j o e h i j a . 
• S e m a r c h o p a r a M a l l o r c a c o n el fin 
d e e s t a b l e c e r s e a l l i n u e s t r o s i m p á t i c o 
a m i g o J u a n B o v e r . H a s t a a h o r a se 
h a b i a h e c h o c a r g o d e c o r r e s p o n s a l del 
« P a r í s - B a l e a r e s » p a r a l a r e g i ó n del 
C e n t r o y B o u r g e s . 
P a r a él, v a a q u e s t e G l o s e ' : 
D i v e n si s e c a s e r a 
e m b u n e e l l o t e P a l m e s a n e 
y es c a d e t s c o n v i d e r a 
e m e n g a r , c h i c o l a t i , c o q u e y ense ima-
[des. 
• S e h a c e c a r g o d e n u e v o c o r r e s p o n -
sa l c o n el « P a r í s - B a l e a r e s » n u e s t r o 
C a d e t el S e ñ o r J a i m e C o l o m , 19, r u e 
d u C o m m e r c e , e n B o u r g e s , p o n e en 
c o n o c i m i e n t o s a t o d o s los C a d e t s de 
l a r e g i ó n . S u s s e r v i c i o s p a r a con el 
p e r i ó d i c o p u e d a s e r l e s ú t i l . 
• A h o r a , c o n el b u e n t i e m p o , c i e r t a s 
f a m i l i a s d e C a d e t s o r g a n i z a n sa l idas 
a l c a m p o c a s i t o d o s los d o m i n g o s así 
es q u e s e v a f o r m a n d o u n e q u i p o Ce 
P e t a n q u e , los j u g a d o r e s m á s des t aca -
dos s o n J u a n B o n e t , C r i s t ó b a l Colom 
y B . A l b e r t i los d e m á s n o q u i e r e n darse 
p o r v e n c i d o s y n o p i e r d e n l a m a n o ¡ 
e n t r e n á n d o s e d e f u e r t e es pos ib l e que 1 
u n o d e e s o s d o m i n g o s se o r g a n i z a r un 
m a t c h c o n t r a l o s d e C h à t e a u r o u x . a 
los d e S a i n t - A m a n d q u e s e g ú n no t i c i a s 
se d a n p o r c a s i p r o f e s i o n a l e s . 
• S e s a b r á q u e n u e s t r o P r e s i d e n t e 
l oca l e s u n m o r d i d o del a j e d r e z y casi 
i n v e n c i b l e e n el c u a d r o loca l lo que 
p a s a q u e h a e n c o n t r a d o u n h u e s o con 
el S e ñ o r G u a s p y el S e ñ o r B o n n e t que 
le d a n b u e n a r e p l i c a . — J . C. 
PARIS-BALEARES 
M L a S e c t i o n d e s C a d e t s d u C e n t r e 
v i e n t d e s ' a g r a n d i r d e q u a t r e n o u v e l l e s 
un i t é . 
Ains i n o u s a p p r e n o n s l a n a i s s a n c e d e 
Mlle C a t h e r i n e C o l o m , fille d e n o s 
amis B a r t h é l é m y C o l o m e t M a r i e t t e 
Alber t i q u i d e m e u r e n t à S a i n t - A m a n d -
M o n t r o n d ( C h e r ) . T o u t e s n o s f é l i c i t a -
t ions p o u r c e t t e s u p e r b e fille d e u x i è m e 
frui t d e l e u r m a r i a g e . 
N o u s a p p r e n o n s d ' a u t r e p a r t a v e c 
p la i s i r q u ' a u f o y e r d e s é p o u x J a c q u e s 
Colom e t F r a n c i s c a , d e B o u r g e s , l a 
fami l le v i e n t d e s ' a g r a n d i r a v e c l a 
n a i s s a n c e d e d e u x m a g n i f i q u e s j u -
m e a u x d o n t l e p r e m i e r , u n g a r ç o n , 
s ' appe l l e F r a n c i s c o e t u n e fille C a t a -
l ina . N o u s j o i g n o n s n o s c o m p l i m e n t s 
à la m a m a n e t a u p a p a p o u r u n e s i 
h e u r e u s e o c c a s i o n . C o m m e v o u s l e 
voyez, les M a j o r q u i n s s a v e n t f a i r e 
aussi a u t r e c h o s e q u e v e n d r e des p r i -
m e u r s . 
i A r r i v é s t o u t r é c e m m e n t d e p a s s e r 
quelques s e m a i n e s à M a j o r q u e e t S o l l e r 
en p a r t i c u l i e r , M . e t M m e G a r n i e r 
nous a p p o r t e n t a u s s i d e s n o u v e l l e s , 
tou tes f r a î c h e s d e l à - b a s , e t a p r è s u n 
agréab le s é j o u r p r o m e t t e n t d ' y r e t o u r -
ner l ' a n n é e p r o c h a i n e ou p e u t - ê t r e 
avan t . 
M Y a s e s a b e q u e a los C a d e t s l e s 
g u s t a n los c a r a c o l e s , p o r e s o d e s p u é s 
de h a b e r p a s a d o l a r g o s d í a s e n b u s c a r -
los, l a s f a m i l i a s M u d o y y R o t g e r se l a s 
a r r e g l a r o n p a r a p o n e r s e a l a m e s a d e s -
pués d e a r r e g l a r l o s a l a m o d a m a l l o r -
quina s i n o l v i d a r a l a io l i , p e r o . . . n o 
h a y q u e f r a r s e c o n l o s a n i m a l e s c o n 
cuernos q u e a v e c e s h a c e n da f ío . 
• Dernière minute. — N o u s a p p r e -
nons a u s s i c h e z l e j e u n e m é n a g e E s -
t e v a - M a t h i e u x l a n a i s s a n c e d ' u n s u -
perbe b é b é , u n g e n t i l g a r ç o n a v e c d é j à 
des b e a u x c h e v e u x , q u ' i l s v o n t a p p e l e r 
Miguel . T o u s n o s c o m p l i m e n t s a u x 
h e u r e u x p a p a e t m a m a n , a i n s i q u ' a u x 
g r a n d - p a r e n t s e t a r r i è r e - g r a n d ' m è r e , 
bien c o n n u s d e t o u s l e s C a d e t s s o u s l e 
nom d e l a M a i s o n G a m u n d i . 
• Billete para Mallorca. — L o t i e n e n 
ya r e s e r v a d o p a r a el m e s d e j u l i o el 
Señor J u a n A l b e r t i , su S e ñ o r a D o ñ a 
M a r g a r i t a y su h i j a S e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a q u e si D i o s q u i e r e m a r c h a r a n 
a c o m p a ñ a d o s p o r l a S e ñ o r a D o ñ a A n -
tonia Col l y S e ñ o r a F r a n c i s c a M o r r o . 
A todos d e s e a m o s e s p l e n d i d a s v a c a c i o -
nes en su q u e r i d a R o q u e t a . — J . C. 
» T o d o s los « h a b i t u é s » d e l o s b a n -
quetes q u e v a m o s c e l e b r a n d o r e g u l a r -
m e n t e y c o n g r a n é x i t o e n el C e n t r o , 
n o t a r o n a f a l t a r p o r v e z p r i m e r a a 
n u e s t r a ú l t i m a r e u n i ó n l a s d o s s i m p á -
ticas c a n t a d o r a s y a l g u i t a r r i s t a q u e 
con g r a n a c i e r t o les a c o m p a ñ a b a , d á n -
donos c o n m u c h o g u s t o u n r e c i t a l d e 
canc iones e s p a ñ o l a s , m a l l o r q u í n a s y 
f r a n c e s a s . 
P u e s b i e n t o d o s y a h a b r é i s r e c o n o -
cido a l a f a m i l i a B o v e r , d e B o u r g e s , 
que j u n t o c o n su p a d r e ( e x - p r e s i d e n t e 
de ia Secc ión ) h a n l a b o r a d o t o d o s e s t o s 
años c o n u n e n t u s i a s m o s i n i g u a l e n 
favor d e l o s C a d e t s , c o n s i g u i e n d o e n 
el p l a n r e g i o n a l el m á x i m o d e s a r o l l o 
de n u e s t r a S o c i e d a d . 
P e r o . . . p a s a n los a ñ o s y d e s p u é s d e 
haber t r a b a j a d o l o s u y o , n u e s t r o a m i g o 
Cr i s tóba l y f a m i l i a h a n r e g r e s a d o e n 
Sance l l a s p a r a a p r o v e c h a r los m u c h o s 
años q u e D i o s m e d i a n t e les q u e d a n d e 
vida, e n d e g u s t a c i o n e s d e p o r c e l l a , 
f r e c h u r a s y o t r a s v a r i a n t e s , e s p e r a n d o 
que s e g u i r á a c o r d á n d o s e d e n u e s t r o 
per iódico e n el c u a l d e j a r e m o s s i e m p r e 
un s i t io p a r a s u s g l o s a s q u e p a r a e l lo 
es c a m p e ó n . — C. A . 
BREST 
• L l e g ó d e S ' A r r a c ó , d e s p u é s d e d i s -
f r u t a r m e r e c i d a s v a c a c i o n e s , n u e s t r o 
a m i g o M a t e o A l e m a n y c o n s u e s p o s a e 
h i j o s . 
• E l d í a 16 d e m a y o , e n l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e S a i n t - M i c h e l , r e c i b i e r o n 
el s a n t o s a c r a m e n t o d e l a C o n f i r m a -
c i ó n l a s e n c a n t a d o r a s n i ñ a s F r a n c i s c a -
A n a E n s e ñ a t ; y C a t h y E s t e v a . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
h u b o u n b u e n r e f r e s c o f a m i l i a r . E n h o -
r a b u e n a . 
• D e s p u é s d e p e r m a n e c e r v a r i o s m e -
ses e n P a l m a h a l l e g a d o l a a n c i a n a 
S e ñ o r a V i u d a d e M u n a r , a c o m p a ñ a d a 
d e su h e r m a n a y s o b r i n a . 
• H a n l l e g a d o D o n A n t o n i o H o r r a c h 
y su c u ñ a d o R e n é B e n e a t a c o m p a ñ a d o 
d e s u e s p o s a e h i j o s . Q u i e n e s e s t u v i e -
r o n d e v e r a n e o e n C a l a M a y o r . — 
P . P E R E T A . 
CAEN 
• S o n t a r r i v é s à S ó l l e r M . e t M m e 
J u a n B o r r a s . 
CAVAILLON 
H A p r è s a v o i r p a s s é q u e l q u e s t e m p s 
à M a j o r q u e le j e u n e G a b r i e l E n s e ñ a t 
e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . N o s s o u h a i t s 
d e b i e n v e n u e . 
CHALONS-SUR-MARNE 
• N o t r e s y m p a t h i q u e a m i J u a n F e r -
r e r , d e R e i m s , r e p r é s e n t a n t e n C h a m -
p a g n e , n o u s a o f f e r t s p o n t a n é m e n t se s 
s e r v i c e s a f i n d e d é c h a r g e r l a t r é s o -
r e r i e . I l p r o f i t e r a d e ses d é p l a c e m e n t s 
d a n s c e t t e v i l l e p o u r r e c e v o i r d e n o s 
a m i s C a d e t s l e s c o t i s a t i o n s d e 1963. 
N o u s p r i o n s n o s C a d e t s , d e C h â l o n s -
s u r - M a r n e , d e r é s e r v e r u n b o n a c c u e i l 
à n o t r e a m i . 
CHATEAUDUN 
• P a r v o i e a é r i e n n e , l a fille d e n o t r e 
a m i e t C a d e t , M o n s i e u r Q u e t g l a s , *e 
s y m p a t h i q u e p r o p r i é t a i r e d u B a r l ' E s -
c a l e , d o i t r e j o i n d r e M a l l o r c a a f i n d e 
s e r e p o s e r p l e i n e m e n t d e s o n a n n é e 
s c o l a i r e à L i s i e u x . N o u s l u i s o u h a i t o n s 
u n e a g r é a b l e t r a v e r s é e e t u n e x c e l l e n t 
s é j o u r . 
COGNAC 
• Af in d e p r o f i t e r d e s m a g n i f i q u e s 
p a y s a g e s q u ' o f f r e l ' é t é à So l l e r , s o n t 
a r r i v é s d a n s c e p a y s , l ' a r t i s t e p e i n t r e 
A n d r é F o u c a u d , a c c o m p a g n é d e s a 
f e m m e n é e M a r i a O l i v e r - V i l a d o m i u . 
ETAPLES 
• V e n a n t d e S ' A r r a c o o ù i l é t a i t e n 
v a c a n c e s l e j e u n e J o s é F e r r a e s t d e 
r e t o u r c h e z ses p a r e n t s . Q u ' i l s o i t le 
b i e n v e n u . 
ISSOUDUN 
• M m e V v e R u l l a n , M . B . C a s t a n e r 
o n t l a g r a n d e jo ie d ' a n n o n c e r à t o u s 
l e u r s a m i s , l e m a r i a g e d e l e u r p e t i t e -
fille e t fille M a r i e - M a d e l e i n e a v e c M . 
G é r a r d B é g u i n , q u i a eu l i eu l e l u n d i 
10 j u i n 1963 e n l ' ég l i s e S a i n t - C y r d ' I s -
s o u d u n . N o u s s o m m e s h e u r e u x d e n o u s 
a s s o c i e r à l e u r j o i e e t l es p r i o n s d ' a c -
c e p t e r n o s f é l i c i t a t i o n s e t n o s voeux, les 
m e i l l e u r s a u x j e u n e s é p o u x . 
• De So l l e r , a f in d ' a s s i s t e r a u m a -
r i a g e de sa n i è c e M a r i e - M a d e l e i n e C a s -
t a n e r e s t a r r i v é e M l l e C a t a l i n a R u l l a n 
P a l o u . N o u s lu i s o u h a i t o n s u n exce l -
l e n t s é j o u r à I s s o u d u n . 
LE HAVRE 
• M. e t M m e A r n a l d o M a r t i n s o n t 
a r r i v é s d a n s n o t r e v i l l e p o u r l a C o m -
m u n i o n S o l e n n e l l e d e l e u r c h è r e p e t i t e 
J e a n n i n e , l e u r p e t i t e fille. B s s o n t 
a c c o m p a g n é s d e M . e t M m e A l e j o 
P o r t o , n o t r e c o r e r s p o n d a n t d é v o u é d e 
L a P u e b l a . A p r è s u n c o u r t s é j o u r d a n s 
n o t r e c i t é , i l s s o n t r e p a r t i s l e 23 j u i n 
p o u r C ' A n P i c a f o r t , o ù i l s t e r m i n e r o n t 
u n e p é r i o d e d e c o n g é . 
• M . S é b a s t i a n B a u z a , a p r è s u n 
v o y a g e a l l e r , q u i f u t u n e v é r i t a b l e 
c o u r s e c o n t r e l a m o n t r e !. . . e s t d e r e -
t o u r d e S o l l e r o ù i l a p a s s é q u e l q u e s 
j o u r s d e c o n g é . I l a r e p r i s s o n n é g o c e 
a v e c b e a u c o u p d e c o u r a g e . . . 
M M m e J e a n B a u z a e s t p a r t i e à S o l l e r 
p o u r u n r e p o s d e q u e l q u e s j o u r s . N o u s 
lu i s o u h a i t o n s u n b o n s é j o u r e n f a m i l l e 
a u p a y s d u c a l m e e t d e l a b e a u t é ! 
• S o n t p a r t i s p a r a v i o n p o u r M a -
j o r q u e n o s b o n s a m i s M . e t M m e A. 
G a r a u e t l e u r pe t i t - f i l s J u l i á n B a l l e s -
t e r . 
• M . e t M m e P i e r r e A l c o v e r , 17, r u e 
T o u r v i l l e , o n t eu- l a d o u l e u r d e p e r d r e 
l e u r fille M l l e M a r i e A l c o v e r , â g é e d e 
50 a n s . M a l a d e d e p u i s p l u s d e d i x a n s , 
e l le a v a i t l u t t é p i e d à p i e d , a v e c c o n s -
t a n c e c h r é t i e n n e e t c o u r a g e , c o n t r e le 
m a l q u i finalement d e v a i t l ' e m p o r t e r 
a p r è s d e g r a n d e s s o u f f r a n c e s . D é c é d é e 
le 6 j u i n , e l le f u t i n h u m é e à S a i n t e -
A n n e , s a p a r o i s s e . M . le C u r é c é l é b r a 
l a m e s s e d e R e q u i e m , c e p e n d a n t q u e 
n o t r e A u m ô n i e r r é g i o n a l e t S e c r é t a i r e 
G é n é r a l , M . l ' A b b é J o s e p h R i p o l l , q u i 
f u t d e l o n g u e s a n n é e s s o n c o n f e s s e u r e t 
d i r e c t e u r s p i r i t u e l , d o n n a l ' a b s o u t e e t 
p r o c é d a a u x r e m e r c i e m e n t s d ' u s a g e , 
n o n s a n s a p p o r t e r , à se s v i e u x e t c h e r s 
p a r e n t s si é p r o u v é s , le r é c o n f o r t d e 
l ' e s p é r a n c e e t d e l a c h a r i t é c h r é t i e n n e . 
Q u ' e l l e r e p o s e d a n s l a p a i x d u Se i -
g n e u r e t q u e s a f a m i l l e e t s e s a m i s 
t r o u v e n t ic i l ' e x p r e s s i o n d e n o t r e p r o -
f o n d e s y m p a t h i e . 
M V i e n n e n t d e p a r t i r p o u r S o l l e r M m e 
A n t o i n e G a r a u e t s a fille M a r i e - R o s e 
B a l l e s t e r , a c c o m p a g n é e d e s o n fils J u -
l i e n , a i n s i q u e l e u r c o u s i n e e t n i è c e 
Mllex P i l a r F e r n a n d e z q u i r e n t r e d ' u n 
l o n g s é j o u r e n A n g l e t e r r e . S o n t p a r t i s 
é g a l e m e n t M . e t M m e C h r i s t o p h e M i r 
e t l e u r fils A n t o i n e ; M . e t M m e B a r -
t h é l é m y V a l l e s e t l e u r s . e n f a n t s . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s u n b o n s é j o u r a u so le i l 
d e M a j o r q u e . . . e t a u c a l m e d e s B e s ! . . . 
M N o u s s i g n a l o n s le r e t o u r d e M . 
P i e r r e A l c o v e r 
LIMOGES 
• L e s d é p a r t s e n v a c a n c e s p e u à p e u 
s e p r é c i s e n t . C ' e s t a i n s i q u e s o n t s u r 
le p o i n t d e n o u s q u i t t e r n o s b o n s a m i s 
M . e t M m e B o r d e a v e c l e u r fille P i e r -
r e t t e p o u r p a s s e r u n b o n m o i s d e r e p o s 
à S o l l e r . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n 
e x c e l l e n t s é j o u r . 
• L a F o i r e - E x p o s i t i o n 1963 a é t é a u s s i 
u n e be l l e m a n i f e s t a t i o n d ' a m i t i é 
F r a n c o - E s p a g n o l e . E l l e c o m p o r t a i t e n 
effet u n v i l l a g e E s p a g n o l e t d e n o m -
b r e u s e s a t t r a c t i o n s q u i a v a i e n t p o u r 
b a s e l ' E s p a g n e d u S u d . 
M a j o r q u e é t a i t a u s s i r e p r é s e n t é e p a r 
u n m a g n i f i q u e s t a n d d e P e r l a s M a n a -
c o r S . A . Ce s t a n d q u i a o b t e n u u n 
b r i l l a n t s u c c è s a é t é o r g a n i s é e t a n i m é 
p a r n o t r e D é l é g u é G é n é r a l a u x B a l é a -
r e s , D o n J u a n B o n n i n S e r r a e t D o n 
J a i m e L l u l l B i b i l o n i , S e c r é t a i r e , Che f 
d e s V e n t e s d e P e r l a s M a n a c o r S . A. , 
d o n t v o u s l i r ez les i n t e r v i e w s d a n s Ce 
n u m é r o . 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a p p r e n d r e 
q u e n o t r e a m i C a d e t , M . J o s é B o n n i n , 
M a î t r e P â t i s s i e r , v i e n t d e r e m p o r t e r 
d e u x e n v i a b l e s r é c o m p e n s e s e n p r é s e n -
t a n t u n d e ses a p p r e n t i s , l e j e u n e B e r -
n a r d P u p i n , 18 a n s , a u c o n c o u r s d u 
m e i l l e u r a p p r e n t i d e F r a n c e . L a m é -
d a i l l e de p r e m i e r M a î t r e p â t i s s i e r , a 
é t é d é c e r n é e à n o t r e a m i , t a n d i s q u e 
le j e u n e B e r n a r d P u p i n a r e m p o r t é 
l a m é d a i l l e d e p r e m i e r , d é c e r n é e p a r ie 
M i n i s t r e du C o m m e r c e e t d e l ' I n d u s -
t r i e , a u t i t r e d e m e i l l e u r a p p r e n t i d e 
F r a n c e . N o u s a d r e s s o n s a u x d e u x l a u -
r é a t s , n o s p l u s v ives f é l i c i t a t i o n s . 
LORIENT 
• M . J u a n C o l o m e s t r e p a r t i p o u r 
So l l e r , a p r è s a v o i r p a s s é l ' h i v e r c h e a 
s a s œ u r e t s o n b e a u - f r è r e M . e t M m e 
C a i m a r i . 
• N o u s a v o n s e u l a v i s i t e d e M . e t 
M m e A l f o n s o G i m é n e z , e t d e l e u r s 
e n f a n t s T o n y e t M a r g u e r i t e , e t d e l e u r 
m è r e M m e V e u v e A l e m a n y , d u R e s t a u -
r a n t d u B e c - F i n , d e N a n t e s . 
• D e N a n t e s é g a l e m e n t , v e n a i e n t M . 
e t M m e N i c o l a u , a c c o m p a g n é s d e l e u r s 
e n f a n t s L é o n o r , M a r i a e t T o n y . C ' e s t 
t o u j o u r s a v e c jo i e q u e n o u s r e c e v o n s 
ce s f a m i l l e s m a j o r q u i n e s d e l a S e c t i o n 
d e N a n t e s . 
• C ' e s t u n m a g n i f i q u e v o y a g e q u ' o n t 
e n t r e p r i s M . e t M m e G e o r g e s A l e m a n y . 
L a S u i s s e , l ' I t a l i e , p o u r s e t e r m i n e r 
p a r l a C ô t e - d ' A z u r . N o u s l e u r s o u h a i -
t o n s u n e h e u r e u s e r a n d o n n é e . 
• M . e t M m e R a f a ë l V i d a l , d e L i -
s i eux , r e v e n a n t d e p a s s e r l e u r s v a c a n -
ces à S a n t a E u g e n i a , à M a j o r q u e , s o n t 
v e n u s r e n d r e u n e p e t i t e v i s i t e à l e u r s 
a m i s M . e t M m e A n t o n i o B i b i l o n i , é g a -
l e m e n t d e S a n t a E u g e n i a . 
LUNEVILLE 
• M . e t M m e G u i l l a u m e C o l o m e t 
l e u r fils M a t e o o n t p r i s u n a v a n t - g o û t 
oies g r a n d e s v a c a n o a s e n a l l a n t s e 
d o r e r a u so le i l i n c o m p a r a b l e d e s B a -
l é a r e s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n e b o n n e 
e t h e u r e u s e d é t e n t e . 
P o u r l e s m ê m e s r a i s o n s a q u i t t é L u -
n é v i l l e n o t r e b o n a m i le c o m m e r ç a n t 
J o s é O l i v e r . 
LYON 
• Af in d e p a s s e r q u e l q u e t e m p s a v e c 
s e s e n f a n t s e t p e t i t s - e n f a n t s e s t a r r i v é e 
d a n s n o t r e v i l le M m e R o s a l i a B i b i l o n i -
F r a u . N o u s l u i s o u h a i t o n s u n h e u r e u x 
s é j o u r p a r m i l e s s i e n s . 
MARSEILLE 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e le 
d é c è s d e M . J a c q u e s T e r r a s s a , R e s t a u -
r a t e u r , 68, r u e d e T i l s i t , s u r v e n u le 
31 m a i d e r n i e r . B a é t é i n h u m é le 
1 e r j u i n . N o u s a d r e s s o n s n o s b i e n s i n -
c è r e s c o n d o l é a n c e s à s a f a m i l l e s i d o u -
l o u r e u s e m e n t é p r o u v é e p a r c e d e u i l . 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c jo ie l e r e t o u r 
p a r m i n o u s d e M . e t M m e J u a n F o r -
t e z a , n o t r e a i m a b l e e t d é v o u é c o r r e s -
p o n d a n t d e M a r s e i l l e . I l é t a i t a l l é p a s -
s e r q u e l q u e s j o u r s d e r e p o s d a n s l a 
f a m i l l e d e s a f e m m e , à L a S i l v e d e 
M i s o n , d a n s l e s A l p e s . N o u s l e u r s o u -
h a i t o n s d e m é n a g e r les f o r c e s q u ' i l s 
v i e n n e n t d e r e p r e n d r e a u g r a n d a i r 
d e l a m o n t a g n e e t d e r e s t e r l o n g t e m p s 
e n c o r e p a r m i n o u s ! 
• E s t a r r i v é d e So l l e r , M . M i g u e l 
C a p a r o B u s q u e t s . N o u s e s p é r o n s q u e 
s o n s é j o u r à é t é a g r é a b l e . 
• P a r le b a t e a u d i r e c t M a r s e i l l e - P a l -
m a s o n t p a r t i s n o s b o n s a m i s M . e t 
M m e M i c h e l C a p a r o a i n s i q u e l e u r 
p è r e M . M i g u e l C a p a r o . S o u h a i t o n s q u e 
l a t r a v e r s é e f u t s a n s h i s t o i r e e t l e u r 
s é j o u r e n c h a n t e u r . 
D e m ê m e q u ' à M a d a m e V e u v e R i p o l l 
e t M . M a t é o S e g u i . 
MONTLUÇON 
• N o u s a v o n s eu l a jo ie d e v o i r M . 
J e a n B o n n i n , D é l é g u é a u x B a l é a r e s , 
v e n u p a s s e r q u e l q u e s j o u r s c h e z s o n 
f r è r e G a b y . U s e s p è r e n t se r e n c o n t r e r 
à n o u v e a u b i e n t ô t e n f a m i l l e à P a l m a . 
• N o u s c r o y o n s s a v o i r q u e d e n o m -
b r e u x C a d e t s M o n t l u ç o n n a i s v o n t p a s -
s e r l e u r s v a c a n c e s à M a j o r q u e c e t t e 
a n n é e . M . e t M m e A n t o i n e C a r b o n e l l 
a v e c l e u r fils. M . e t M m e M i c h e l F u s -
t e r e t l e u r fils, M. e t M m e C h r i s t o p h e 
P o n s , M . e t M m e G a b y B o n n i n e t l e u r s 
e n f a n t s , e t p r o b a b l e m e n t d ' a u t r e s q u t 
sont, e n c o r e i n d é c i s . 
c PARIS-BALEARES 
MONTPELLIER 
M . P e d r o P e r e z , s a f e m m e C a t a l i n a 
V i c e n s e t l e u r p e t i t e fille C a t a l i n a , s o n t 
r e n t r é s d ' u n s é j o u r e n c h a n t é d a n s 
n o t r e b o n n e v i l le de So l l e r . 
MORLAIX 
• M . S a l v a d o r A l e m a n y - M a r c h , se s 
e n f a n t s M . e t M m e F r a n c i s c o A l e m a n y 
e t p e t i t s - e n f a n t s D o m i n i q u e e t P a s c a l 
a p p r é c i e n t l e so le i l , si r a r e e n c e t t e 
s a i s o n p a r ic i . C o m m e n o u s les e n -
v i o n s . 
MULHOUSE-PFASTATT 
• M . e t M m e A l o m a r a i n s i q u e l e u r 
fille L u c e t t e e t pe t i t e - f i l l e C a t h e r i n e 
s o n t p a r t i s à S o l l e r a f in d ' y p a s s e r 
l e u r s v a c a n c e s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s 
u n heu reux , s é j o u r . 
NANCY 
• M a d e m o i s e l l e A n t o n i a Col l a p r è s u n 
a g r é a b l e s é j o u r à M a j o r q u e e s t d e 
r e t o u r , e n c o m p a g n i e d e s a s œ u r M m e 
M a r g a r i t a F o n t e t n e v e u M i g u e l . 
• M m e O l i v e r a c c o m p a g n é e de s e s fils 
J u a n , S é b a s t i e n et J o s é o n t a b a n d o n n é 
a v e c r e g r e t l a m e r b l eue e t le sole i l 
p o u r r e j o i n d r e N a n c y e t le t r a v a i l . 
• M m e Col l de T r i a s a p r è s a v o i r 
a s s i s t é a u x fiançailles d e s a fille A n t o -
n i a a v e c M . A n d r é s C a ñ e l l a s , à So l l e r , 
e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . Q u ' i l n o u s 
so i t p e r m i s d e n o u s a s s o c i e r a u f u t u r 
b o n h e u r d e M l l e T r i a s , e n lu i a d r e s -
s a n t n o s p l u s s i n c è r e s s a l u t a t i o n s . 
NANTES 
• F u é el m a r t e s d í a 11 d e j u n i o q u e 
c o n d u c i m o s a G u y T o r r e s a su ú l t i m a 
m o r a d a . T o r r e n t e s de l a g r i m a s f u e r o n 
v e r t i d o s p o r l a m u l t i t u d d e g e n t e q u e 
a s i s t i ó a l e n t i e r r o . T o d o s los q u e le 
c o n o c i m o s c o n c i e n c i a e x a c t a , s a b e m o s 
q u e h e m o s p e r d i d o a u n a m i g o ; y u n 
a m i g o es u n t e s o r o d i ce u n v ie jo r e f r á n 
c a s t e l l a n o . E s t o es lo que n o s f a l t a , 
e s t e es el i r r e p a r a b l e v a c i o q u e d e j a s 
a m i g o G u y ; t u q u e fu i s t e p a r a t o d o s 
u n a m i g o , q u e d e e s t a r p o b l a d a l a 
t i e r r a d e s e r e s c o m o tu , l a p a z v e r d a -
d e r a e x i s t i r i a , y n u e s t r a s p e n a s s e r i a n 
m á s l l e v a d e r a s . N o s d e j a s c u a n d o t o d o 
t e s o n r e i a , e r e s c i t a d o a l e t e r n o des -
c a n s o d e l o s j u s t o s . 
A s u n o b l e y v a l e r o s a e s p o s a Y v e t t e 
p a r a a y u d a r a c a l m a r su g r a n d o l o r , le 
d e v o l v e m o s t o d o el a f e c t o que e n v i d a 
s u m a r i d o n o s dio. A su a f l ig ida y 
b o n d a d o s a m a d r e u n i m o s n u e s t r a s p l e -
g a r i a s a l a s s u y a s p a r a q u e D i o s le d e 
f u e r z a s y l o g r e h a l l a r el e n i g m a q u e 
l a d e s a p a r i c i ó n d e su d i o l a t r a d o h i j o 
le p r e s e n t a . — P . F L E X A S . 
• A p r è s a v o i r p a s s é u n m o i s d e v a -
c a n c e s à C a p d e l l a e n f a m i l l e , n o s ' a m i s 
M . e t M m e P e r r o n s o n t d e r e t o u r p a r -
m i n o u s . Q u ' i l s s o i e n t les b i e n v e n u s . 
• V e n u s d e B u n o l a e t a p r è s a v o i r 
p a s s é q u e l q u e s t e m p s p a r m i n o u s , n o s 
a m i s M m e V e u v e P a y e r a s e t G r é g o i r e 
P a y e r a s s o n t d e r e t o u r d a n s l eu r p a y s 
n a t a l . 
• Afin de p a s s e r l ' é t é p r è s de ses 
o n c l e s à S ' A r r a c ó , v i e n t d e p a r t i r 
l ' a d o r a b l e M a d e l e i n e A l e m a n y , fille de 
n o s a m i s A l e m a n y d e s Col le t . N o u s lui 
s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
• N o u s a v o n s eu le p l a i s i r d e s a l u e r 
M . e t M m e P u j o l , a n c i e n s c o m m e r -
ç a n t s d a n s n o t r e v i l l e . 
• T o u s l e s C a d e t s f é l i c i t e n t d e t o u t 
c œ u r n o t r e j e u n e c o u r e u r c y c l i s t e M a -
t h i a s F e r r a d e s p o u r s o n b e a u c o m p o r -
t e m e n t . N o u s f é l i c i t o n s é g a l e m e n t s o n 
m a n a g e r qui n ' e s t a u t r e q u e s o n oè r e , 
l eque l n e m é n a g e p a s ses e f for t s p o u r 
a s s u r e r l a r é u s s i t e d e s o n p o u l a i n . 
B r a v o M a t h i a s ! 
• E n l ' ég l i s e d e l a M a d e l e i n e f û t 
c é l é b r é e , l e 9 j u i n , l a C o m m u n i o n 
S o l e n n e l l e d e s c o u s i n s B a r t h é l é m y 
B a u z a , fils d e M . e t M m e B a r t h é l é m y 
B a u z a ; e t d e B a t h é l e m y B a u z a , fils d e 
M . e t M m e G u i l l a u m e B a u z a . 
A p r è s l a c é r é m o n i e , les n o m b r e u x 
i n v i t é s , e t t o u s l e s f a m i l i e r s , se r e n -
d i r e n t a u r e s t a u r a n t d u « B e c F i n •> o ù 
u n s u p e r b e b a n q u e t les a t t e n d a i t , o ù 
d a n s u n e a m b i a n c e t o u t e a m i c a l e e t 
m a j o r q u i n e o n se d i v e r t i t l o n g t e m p s . 
N o u s s o u h a i t o n s a u x h e u r e u x e o m -
m u n i a n t s b e a u c o u p de b o n h e u r d a n s 
l a v i e . 
• C ' e s t le 22 j u i n q u e fû t c é l é b r é e e n 
l ' E g l i s e de S a i n t - P a u l de P o n t - R o u s -
s e a u à R é e - l e s - N a n t e s , le m a r i a g e d e 
J a c q u e s P a l o u , fils d e n o s b o n s a m i s 
M . e t M m e P a l o u , a v e c la c h a r m a n t e 
A n n e - M a r i e P a i l l u s s o n . 
N o u s s o u h a i t o n s a u x j e u n e s é p o u x 
u n e i n t e r m i n a b l e l u n e d e m i e l e t fé l i -
c i t o n s l e u r s p a r e n t s . 
• Le 8 j u i n , e t a p r è s u n e f o u d r o y a n t e 
m a l a d i e q u i e n q u e l q u e s j o u r s e s t v e n u e 
à b o u t d e sa r é s i s t a n c e , es t d é c é d é 
n o t r e t r è s c h e r a m i G u y T o r r è s q u i 
n ' a v a i t q u e 40 a n s . 
C ' e s t le 11, q u e le c œ u r g r o s e t l es 
y e u x e n l a r m e s , n o u s l ' a v o n s a c c o m -
p a g n é à sa d e r n i è r e d e m e u r e . U y a v a i t 
u n e foule n o m b r e u s e qui a v a i t t e n u 
à t é m o i g n e r à l a f a m i l l e é p l o r é e , t o u t e 
l a c h a u d e a m i t i é q u e c h a c u n r e s s e n t a i t 
p o u r n o t r e c h e r G u y . 
« P a r i s - B a l é a r e s » p r é s e n t e à l a f a -
m i l l e , s p é c i a l e m e n t à l ' é p o u s e e t à l a 
m è r e d u c h e r d i s p a r u , s e s c o n d o l é a n c e s 
a t t r i s t é e s . 
• M m e T o r r è s m è r e , e t Y v e t t e T o r r è s 
r e m e r c i e n t t o u s les C a d e t s , c o m p a t r i o -
t e s e t a m i s v e u u s de S a i n t - N a z a i r e , 
d ' A n g e r s , du H a v r e se j o i n d r e à c e u x 
d e N a n t e s , e t q u i l e u r o n t t é m o i g n é 
l e u r s y m p a t h i e d a n s c e t t e d o u l o u r e u s e 
é p r e u v e , s p é c i a l e m e n t ceux, qu i o n t of-
f e r t d e s fleurs. 
• N o u s a v i o n s oub l i é d e v o u s s i g n a l e r 
le m o i s d e r n i e r le m a r i a g e d e n o s a m i s 
J e a n R o m a - T u b a u e t M a r i e - T h é r è s e d e 
l a I g l e s i a - B a d i a q u i fû t c é l é b r é à R i b a s 
de F r e s e r , e n E s p a g n e . 
N o u s s o u h a i t o n s b e a u c o u p d e b o n -
h e u r a u x n o u v e a u x é p o u x , e t t o u t e s 
n o s f é l i c i t a t i o n s a u x p a r e n t s . 
• N o t r e S e c r é t a i r e a u j o u r n a l d e 
« P a r i s - B a l é a r e s ». d e N a n t e s , M l l e 
A n i t a P u j o l , a o b t e n u a v e c succès s o n 
C. A. P . de s t é n o - d a c t y l o . 
M l l e C a t h e r i n e P u j o l a o b t e n u a v e c 
succès s o n c e r t i f i c a t d ' é t u d e s avec m e n -
t i o n t r è s - b i e n . 
F é l i c i t a t i o n s à n o t r e P r é s i d e n t d e s 
C a d e t s de N a n t e s , M . M a t é o P u j o l ( R o -
de l l e ) . 
• M l l e L é o n o r N i c o l a u a o b t e n u s o n 
c e r t i f i c a t d ' é t u d e s a v e c m e n t i o n t r è s 
b i e n . F é l i c i t a t i o n s a u x h e u r e u x p a r e n t s . 
• Le m a t e l o t M a t h i a s G a r a u v i e n t 
d ' ê t r e d é s i g n é a u g r o u p e a r m o r i q u e d e 
B r e s t c o m m e c o n d u c t e u r a u t o . 
M N o u s e s p é r o n s q u e M . J e a n M i r u , 
c u i s i n i e r a u r e s t a u r a n t « L a P o u l e a u 
P o t » p a s s e d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s à 
So l l e r . 
M N o t r e s y m p a t h i q u e é p i c i è r e d e 
S ' A r r a c ó , M m e V i c h P a q u i t a , e s t v e n u e 
p a s s e r q u e l q u e s j o u r s d e v a c a n c e s à 
N a n t e s , n o u s e s p é r o n s q u ' e l l e e n g a r -
d e r a u n b o n s o u v e n i r . — A. V I C H . 
NICE 
• E s t p a r t i e à So l l e r , M a d a m e F r a n -
c i sca S a m p o l , V e u v e d e R e f a u l t . N o u s 
lui s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
ORLEANS 
• M l l e M a r i a - C o n c e p c i o n L i a d o A r -
b o n a e s t v e n u e p a s s e r q u e l q u e t e m p s 
c h e z ses o n c l e e t t a n t e n o s s y m p a t h i -
q u e s C a d e t s , M . e t M m e A r b o n a . N o u s 
l u i s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
M N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e a u x 
j e u n e s é p o u x M . e t M m e A n t o n i o M a r t i 
qu i s o n t v e n u s s ' i n s t a l l e r d a n s n o t r e 
v i l le v e n a n t d e S o l l e r a c c o m p a g n é s 
p o u r c e p r e m i e r v o y a g e p a r l e u r s œ u r 
M m e S o l i v e l l a s . 
• M a d a m e V e u v e B a r r a u l t , M.- e t 
M m e A n d r é B a r r a u l t e t l es a u t r e s 
m e m b r e s d e l a f a m i l l e f o n t p a r t d u 
m a r i a g e d e M l l e C o l e t t e B a r r a u l t , a v e c 
M . J e a n - J a c q u e s A r b o n a , fils d e M . e t 
M m e A n t o i n e A r b o n a . L a b é n é d i c t i o n 
n u p t i a l e l e u r a é t é d o n n é e le l u n d i 
10 j u i n , e n l ' é g l i s e S a i n t - P a t e r n e , à 
O r l é a n s . N o s b i e n s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s 
a u x p a r e n t s e t t o u s n o s v œ u x d e p r o s -
p é r i t é e t d e b o n h e u r à l e u r s c h e r s 
e n f a n t s ! 
• M . e t M m e L a u r e n t R a m o n , 303, 
r u e d e B o u r g o g n e , s o n t h e u r e u x d e 
v o u s a n n o n c e r l a n a i s s a n c e d e l e u r 
s e c o n d fils : C h r i s t o p h e . N o s b i e n s i n -
c è r e s f é l i c i t a t i o n s a u x h e u r e u x p a r e n t s 
e t t o u s n o s v œ u x d e b o n h e u r e t d e 
p r o s p é r i t é à l e u r c h e r p e t i t . 
PAMIERS 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a n n o n c e r 
les fiançailles d e M . J e a n P a l m e r , a v e c 
M l l e Y v e t t e I s a c . L e m a r i a g e s e r a cé l é -
b r é c o u r a n t s e p t e m b r e . A u x p a r e n t s , 
M . et ' M m e J a c q u e s P a l m a r , n o u s 
a d r e s s o n s t o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s . 
M M . e t M m e E l i e D e m a n g e l P a l m e r 
e t l e u r fille C h a n t a i s o n t p a r t i s p a s s e r 
l e u r s é j o u r a n n u e l a u x B a l é a r e s . B o n 
e t a g r é a b l e s é j o u r . 
REIMS 
• E n r e v e n a n t d e S ' A r r a c o e t S o l l e r 
a t e n u à s a l u e r s o n o n c l e M . F r a n c i s c o 
V i c h , ses c o u s i n s M . e t M m e Col l e t 
M . e t M m e I g n a c i o n o t r e d y n a m i q u e 
C a d e t J o s é F e r r a , d ' E t a p l e s , t o u t 
j o y e u x d e s h e u r e s a g r é a b l e s p a s s é e s à 
M a l l o r c a . 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t p o u r 
P a l m a d e M . e t M m e G a s p a r F e r r e r 
a c c o m p a g n é s d e l e u r s e n f a n t s A n t o n i a 
e t R a f a e l . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n t r è s 
a g r é a b l e s é j o u r d a n s l e u r f a m i l l e . 
• D a n s le c o u r a n t d u m o i s d ' a o û t , 
M . e t M m e G u y G i n a r d , a c c o m p a g n é s 
d e l e u r s p a r e n t s M. e t M m e P i e r r e 
F e r r o n e t d e l e u r s e n f a n t s M a g d a l e n a 
e t J u a n , v o n t p r e n d r e l a r o u t e p o u r 
P a l m a . J o y e u s e s v a c a n c e s à t o u s ! 
• N o u s a v o n s eu l e p l a i s i r de s a l u e r 
M m e M a g d a l e n a A l e m a n y e t s a fille 
C a t a l i n a , qu i s o n t r e n t r é e s à R e i m s 
a p r è s u n l o n g s é j o u r à A n d r a i t x . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• M . e t M m e J e a n C a b o t e t l e u r s 
e n f a n t s J e a n - B e r n a r d e t A n n i e v o n t 
p r e n d r e l e u r s v a c a n c e s e n B r e t a g n e . 
B o n n e r o u t e ! 
• N o u s a v o n s eu l a jo ie d e vo i r , e n 
u n e v i s i t e éc l a i r , M . J u a n F o n t q u i e s t 
t o u j o u r s a u s s i s y m p a t h i q u e e t o p t i -
m i s t e . D e p a s s a g e à R e i m s il a t e n u 
à r e n d r e v i s i t e à se s a m i s qu i o n t é t é 
t r è s h e r e u x d e le r e v o i r . 
M N o u s a p p r e n o n s le m a r i a g e d e M l l e 
M o n i q u e F é r o n , b e l l e - s œ u r de M . e t 
M m e G a s p a r F e r r e r e t d e M . e t M m e 
G u y G i n a r d , a v e c M. F r a n c i s R o s e . 
A u x j e u n e s é p o u x e t à l e u r s p a r e n t s , 
n o s v i v e s f é l i c i t a t i o n s . 
M E n n o t r e m a g n i f i q u e C a t h é d r a l e e u t 
l ieu l e 19 m a i l a C o m u m n i o n d e s é l è v e s 
d u L y c é e d e G a r ç o n s , p a r m i e u x , l e 
j e u n e G a s p a r A l e m a n y , fils d e n o s 
a m i s M . e t M m e G u i l l e r m o A l e m a n y . 
A p r è s l ' é m o u v a n t e c é r é m o n i e , t ous 
l e s n o m b r e u x i n v i t é s se r e t r o u v è r e n t a u 
R e s t a u r a n t G a m b i e r ou u n succulent , 
r e p a s l e u r f u t o f fe r t . N o u s a v o n s eu 
l e p l a i s i r d e s a l u e r M m e d e Michie l i , 
d e Corbe i l , g r a n d ' m è r e d u j e u n e com-
m u n i a n t , M . e t M m e P i e r r e d e Mi-
ch i e l i , M . e t M m e A r m a n d de Michiel i , 
M m e A m i l c a r d e M i c h i e l i , t o u s accom-
p a g n é s d e l e u r s e n f a n t s e t v e n u s de 
C o r b e i l p o u r a s s i s t e r à l a cé rémonie : 
d e l e u r n e v e u , M m e R a f a e l F e r r e r , 
M m e J u a n A l e m a n y , M . e t M m e J u a n 
F e r r e r e t l e u r fils J u a n - R a f a e l , M. et 
M m e G a s p a r F e r r e r e t l e u r s e n f a n t s 
A n t o n i a e t R a f a e l , M . e t M m e Rafae l 
F e r r e r e t l e u r fils G é r a r d , de Metz ; 
M l l e F r a n c i s c a B o s c h , M l l e P i l i B a r r e -
r a , d e M a d r i d ; n o t r e c h e r P r é s i d e n t 
M . F r a n c i s c o V i c h , a c c o m p a g n é d e ses 
e n f a n t s M . e t M m e I g n a c i o e t d e ses 
p e t i t s - e n f a n t s C a t a l i n a , G a s p a r e t T o -
n y Col l ; M . e t M m e P i e r r e F e r o n , 
b e a u x - p a r e n t s d e M . e t M m e F e r r e r , de 
M e t z ; M . e t M m e V e r d a l , M . e t Mme 
S t a s i . 
T r è s g e n t i m e n t le c o m m u n i a n t offrit 
à c h a q u e i n v i t é u n e b o î t e d e d ragées 
e t u n e i m a g e - s o u v e n i r d e ce si beau 
j o u r . 
A n o s a m i s M . e t M m e G u i l l e r m o 
A l e m a n y , à M m e d e M i c h i e l i e t au 
j e u n e G a s p a r n o u s a d r e s s o n s tou tes 
n o s f é l i c i t a t i o n s . 
H A M m e J u a n G i n a r d qui es t venue 
p a s s e r q u e l q u e s t e m p s c h e z ses e n f a n t s 
M . e t M m e G u y G i n a r d e t J u l i e n G i -
nard, , n o u s s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e sé-
j o u r p a r m i n o u s . 
• M . e t M m e R a f a e l F e r r e r s o n t pa r -
t i s p o u r A n d r a i t x où n o u s l e u r souha i -
t o n s d e t r è s a g r é a b l e s v a c a n c e s . 
• N o u s r e m e r c i o n s c h a l e u r e u s e m e n t 
n o s j e u n e s a m i s , M l l e F r a n c i s c a B o s c h 
e t M . A n t o i n e - J o s é Col l p o u r l eur col-
l a b o r a t i o n à n o t r e A s s o c i a t i o n . 
ROUEN 
• C ' e s t à l a C a t h é d r a l e q u e les élèves 
d u L y c é e J e a n n e - d ' A r c o n t fa i t leur 
C o m m u n i o n S o l e n n e l l e . 
P a r m i e l l es il y a v a i t la c h a r m a n t e 
C a t h e r i n e B a u z a , fille d e n o s bons 
a m i s M . J e a n B a u z a e t M a d a m e Renée 
n é e J u a n . 
A p r è s l a c é r é m o n i e , u n e b i en belie 
f ê t e f a m i l i a l e t o u t e e m p r e i n t e de gaî té 
r é u n i s s a i t l es i n t i m e s d o n t t o u s les 
f a m i l i e r s v e n u s d e N a n t e s , S a i n t - N a -
z a i r e e t L a M o n t a g n e , il y a v a i t aussi 
M . e t M m e M a r c e l J u a n e t l e u r s en-
f a n t s v e n u s d e P a r i s , M m e P i e r r e 
A l e m a n y , d ' I g o v i l l e ; M m e C a t a l i n a 
J u a n , d e P a l m a ; M m e P a q u i t a F l exas 
é p o u s e V i c h , é p i c i è r e à S ' a r r a c ó ; M m e 
C a t h e r i n e B a u z a é p o u s e P u j o l , égale-
m e n t v e n u e d e S ' A r r a c ó ; e t n a t u r e l l e -
m e n t , M m e V e u v e B a r t h é l é m y J u a n 
t o u t e à l a j o i e d e v o i r g r a n d i r ses 
p e t i t s e n f a n t s . 
N o u s s o u h a i t o n s b e a u c o u p de bon-
h e u r à l a j e u n e c o m m u n i a n t e e t espé-
r o n s q u ' e l l e s e r a l a jo ie de ses p a r e n t s . 
• N o s a m i s s o n t p r i é s d e f a i r e bon 
a c c u e i l à l ' e n c a i s s e m e n t d e l eu r cot i -
s a t i o n 1963 q u i s e r a f a i t i n c e s s a m m e n t 
a f in d e n o u s é v i t e r d e s p e r t e s de t e m p s 
e t d e s f r a i s p o s t a u x b i e n inu t i l e s . 
D ' a v a n c e m e r c i à t o u s . 
SAINT-RAPHAEL 
• N o u s a v o n s é t é h e u r e u x d ' a p p r e n -
d r e le m a r i a g e , à V a l e s c u r e , d e M. J a c -
q u e s P u j o l , fils d e n o s a m i s M . e t Mme 
J a c q u e s P u j o l , a v e c M l l e Nicole Gui-
c h a r d , fille d e M. e t M m e C h a r l e s 
G u i c h a r d . 
L a b é n é d i c t i o n n u p t i a l e l e u r a été 
d o n n é e l e 25 m a i , e n l a C h a p e l l e de 
T o u s les S a i n t s . 
PARIS-BALEARES 7 
N o u s s o u h a i t o n s à n o s j e u n e s a m i s 
n o s v œ u x les p l u s s i n c è r e s d e b o n h e u r , 
e t à l e u r s p a r e n t s n o s t r è s c h a l e u r e u -
ses f é l i c i t a t i o n s . 
S A L O N - D E - P R O V E N C E 
• N o u s a t t e n d o n s l e r e t o u r d e n o t r e 
a m i e C a t a l i n a P l e x a s q u i p r e n d d u 
repos e n f a m i l l e s o u s l e sole i l m a j o r -
qu in . 
SEVRES 
• Le m e r c r e d i 5 j u i n , a eu l i eu e n 
l ' E g l i s e S a i n t - R o m a i n , l e m a r i a g e d e 
Mlle B é a t r i c e G i n e s t r a , fille d e n o s 
a m i s e t C a d e t s M . e t M m e J a c q u e s 
G i n e s t r a a v e c M . R a y m o n d C h a l v e t , 
fils de M . R o b e r t C h a l v e t , d é c é d é , e t 
de M a d a m e . 
D a n s u n e s o m p t u e u s e t o i l e t t e l a 
jeune m a r i é e e s t a r r i v é e a u b r a s d e s o n 
p è r e a u s o n d e l a t r è s é m o u v a n t e 
m a r c h e n u p t i a l e . 
De n o m b r e u x a m i s é t a i e n t v e n u s fé-
l i c i t e r l es j e u n e s m a r i é s e t l e u r s p a -
t e n t s . N o u s a v o n s e u l a jo i e de s a l u e r 
nos a m i s C a d e t s , d e Li l le , M m e Col l -
Alcover, M . e t M m e B a l l e s t e r - P u i g , 
a insi q u e M . e t M m e D o r n b i e r e r P u i g . 
N o u s s o u h a i t o n s a u x j e u n e s m a r i é s 
u n e é t e r n e l l e l u n e d e m i e l , e t a u x p a -
r e n t s t o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s . 
TOULON 
i N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a p p r e n d r e 
la n a i s s a n c e , a u f o y e r d e n o s a m i s 
Cade ts M . e t M m e F r a n ç o i s T r i a s , d ' u n 
superbe g a r ç o n p r é n o m m é F r a n ç o i s . 
3 Î 0 S f é l i c i t a t i o n s a u x p a r e n t s e t g r a n d s -
p a r e n t s . M e i l l e u r s v œ u x . 
• N o u s a v o n s é t é t r è s h e u r e u x de 
faire l a c o n n a i s s a n c e d e M M . S i n t e s 
père e t fils, d e F o r t - d e - l ' E a u (A lgé r i e ) , 
qui s o n t v e n u s se fixer à H y è r e s ( V a r ) . 
Nous l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e 
p a r m i n o u s . 
• N o u s a v o n s é g a l e m e n t s a l u é n o t r e 
c o m p a t r i o t e F e d e r i c o B a h a m o n t e s , 
s u r n o m m é l 'A ig l e d e T o l è d e , e t a v o n s 
fê té a v e c l u i , s a t r o i s i è m e v i c t o i r e d u 
M o n t - F a r o n . V ive n o t r e c h a m p i o n . 
• M . e t M m e P e l l e g r i n o P a l m e r e t 
l e u r fils P a t r i c k s o n t p a r t i s à E s -
t e l l e n c h ( M a j o r q u e ) . N o u s l e u r s o u h a i -
t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r p a r m i l e u r 
f a m i l l e . 
VESOUL 
• M . e t M m e A n t o n i o B e n n a s s a r e t 
M i g u e l F o r t e z a s o n t p a r t i s à S o l l e r 
a f in d ' a s s i s t e r à l a P r e m i è r e C o m m u -
n i o n d e l e u r pe t i t - f i l s e t filleul D a n i e l 
B e n n a s s a r F o r t e z a . 
VIERZON 
* A p r è s u n c h a r m a n t s é j o u r d a n s 
l ' î l e e n c h a n t é e , o n t r e j o i n t n o t r e b o n n e 
vi l le , M . e t M m e G a b r i e l B e s t a r d . 
VITRY-LE-FRANÇOIS 
• A n o s b o n s a m i s C a d e t s , M . e t M m e 
G a b y F o n t , q u i se s o n t i n s t a l l é s d e -
p u i s p e u d a n s n o t r e v i l l e , n o u s s o u h a i -
t o n s u n e r é u s s i t e c o m m e r c i a l e c o m p l è t e 
e t l a b i e n v e n u e p a r m i n o u s . 
BE L G I Q U E 
BRUXELLES 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a 
p r e c i o s a n i ñ a , a l a q u e s e le h a i m -
p u e s t o el n o m b r e d e M a r g a r i t a d e l a 
V i c t o r i a , s e h a v i s t o a u m e n t a d o el 
h o g a r d e l o s c o n s o r t e s D o n B a r t o l o m é 
A d r o v e r V a q u e r y D o ñ a M a g d a l e n a 
M a s s u t i N i c o l a u . A los v e n t u r o s o s p a -
d r e s , n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
MAJOKQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
par les paquebots de ¡la 
Ç'DI n a v i g a t i o n m i x t e 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
I, rue Scribe - PARIS 
MARSEILLE-BARCELONE-PALMA 
(sous réserve de modifications) 
E L M A N S O U R : 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s l e s d i m a n c h e s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 9 h e u r e s . 
A r r i v é e à B a r c e l o n e : T o u s les d i m a n c h e s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 18 h . 
D é p a r t d e B a r c e l o n e : T o u s les l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 4 h e u r e s . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s les l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 11 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s les l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s les m a r d i s d e j u i l l e t , a o û t , s e p t , e t 1 e r o c t o b r e à 8 h . 
P R E S I D E N T - C A Z A L E T : 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s les j e u d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s les v e n d r e d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 8 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s les v e n d r e d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s l e s s a m e d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 8 h e u r e s . 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177. r u e M a r é c h a W o f f r e - T é l . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES. COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 IUIN cru 12 OCTOBRE 
Perpignan départ 
Palma arrivée 
10 h. CO Palma départ 12 h. ¿0 
11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. CO 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 fr. — Eniants : 1/2 tarif. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P . 
39, Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et 58 
Vacances aux Baléares 
Si v o u s d i s p o s e z a u x B a l é a r e s d ' u n e 
v i l l a , d ' u n a p p a r t e m e n t ou d e c h a m -
b r e s à l o u e r , F A I T E S - L E N O U S 
S A V O I R E N I N D I Q U A N T : e m p l a c e -
m e n t , v i l l e , b o r d d e m e r , c a m p a g n e , 
d i s t a n c e d e s p l a g e s , e a u , gaz , é l e c t r i -
c i t é e t t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s e n 
v u e d e l o c a t i o n . 
T O U S C E S S E R V I C E S S O N T G R A -
T U I T S P O U R N O S M E M B R E S 
VOYAGES 
• S i p o u r v o u s r e n d r e a u x B a l é a r e s , 
v o u s e m p r u n t e z l e b a t e a u à B a r c e l o n e , 
r a p p e l e z - v o u s q u e les m o i s d e j u i l l e t e i 
a o û t s o n t t r è s c h a r g é s e t q u e l a Com-
pagnie Transmediterránea r é s e r v e les 
p l a c e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e . V o u s d e -
v r e z d o n c p r e n d r e si p o s s i b l e v o s d i s -
p o s i t i o n s p o u r f a i r e r é s e r v e r v o s p l a c e s 
e n t e m p s v o u l u . 
E n p é r i o d e n o r m a l e il suff i t d e r é -
s e r v e r u n m o i s e n v i r o n à l ' a v a n c e . 
• Si v o u s e m p r u n t e z l a v o i e m a r i t i m e 
Marseille-Palma, il est- p r u d e n t d e r e -
t e n i r l e s p l a c e s d è s q u e p o s s i b l e a u p r è s 
d e l a Compagnie de Navigation Mixte. 
N o u s t e n o n s à l a d i s p o s i t i o n d e n o s 
m e m b r e s d e s d e m a n d e s d e r é s e r v a t i o n 
p o u r les p a s s a g e s B a r c e l o n e - P a l m a -
B a r c e l o n e , b a t e a u ou a v i o n . 
P o u r t o u t e d e m a n d e d e r e n s e i g n e -
m e n t s é c r i v e z à n o t r e V i c e - P r é s i d e n t 
M . G a b r i e l S i m o , 92, r u e S a d i - C a r n o t , 
à D a r n e t a l ( S e i n e - M a r i t i m e ) , s p é c i a l e -
m e n t c h a r g é d e c e s e r v i c e . Prière de 
joindre une enveloppe timbrée pour 
la réponse. 
PROTEGE, BRUNIT ET CALMC 
CAENTIf IQUEMENT ÉTUDIÉE 
[pOUR ..LE SOLEIL DE MAJORQUE 
j LABORATORIO PAIMA DE MAIL0RÎA 
s PARIS-BALEARES 
ï 
I 
T O U S L E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
ANTOINE MIRO Fils 
I 
1 HYERES - TOULON 
g AGENCE COTE-D'AZUR 
TOUTES ASSURANCES: 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
Fernand SINTES 
C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
m 
m-
A v . d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È R E S (Var) S 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
MIGASAR 
Soc ié t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1 . 4 4 7 . 5 0 0 N F . 
« D. G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 7 7 . 8 1 . 9 0 
Expéditions tous Pays 7 7 . 2 7 . 9 5 e t 7 7 . 5 6 . 3 7 
C e l l o p h a n e s 2 5 0 e t 4 0 0 g r s 
C a i s s o n s 1 , 3 , 5 , 1 0 , 2 0 k g s 
B o î t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A S. 
loción SIOÍIIMÍ 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N ° 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 1 3 0 . T e l é f o n o 3 2 - 2 6 - 0 7 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 7 4 . T e l é f o n o 4 7 - 5 9 - 0 4 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8 . T e l é f o n o 1 1 4 2 2 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 3 8 . T e l é f o n o 2 2 - 3 4 - 4 2 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o . 4 8 . T e l . 2 2 2 2 2 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 3 3 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 3 5 . T e l é f o n o 1 2 8 7 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 1 1 . T e l é f o n o 1 7 9 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA - MONTILLA - AMONTILLADO - PRIORATO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous ies vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevelin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
Spécialités Espagnoles 
M m e G A R A U M A T E O 
C e n t r e C o m m e r c i a l de l a T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n 
R E N N E S ( I l l e -e t -Vi l a ine ) 
T é l . 4 0 - 5 9 - 0 3 
S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
. C H O R I Z O S 
B U T I F A R R A S - B U T I F A R R O N E S 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e 
* 
E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
PETITES ANNONCES 
Wr- CAVE - AL IMENTATION 
a v e c l o g e m e n t , s u r r u e t r è s p a s s a n t e 
d e l a b a n l i e u d e N a n t e s . A v e n d r e 
a v e c l e s m u r s . E c r i r e à A. V i c h , 4 4 , r u e 
de P i l l e u x , N a n t e s . 
3 * ~ JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l , G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) qu i t r a n s -
m e t t r a . 
ï » - 900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m i s - V e n d e u r . L o g é m a i s p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) a v e c 
r é f é r e n c e s , il t r a n s m e t t r a . 
far- JEUNE-HOMME 17 ANS, 
c h e r c h e p l a c e v e n d e u r ( G r o s ou d é t a i l ) 
p l a c e r é g i o n R o u e n , L e H a v r e , P a r i s . 
D e p r é f é r e n c e n o u r r i e t l o g é p a r p a -
t r o n s . F a i r e off res : A b b é J o s e p h R i -
po l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) . 
WT A VENDRE : VILLA LIN-
d a , s i t u é e à P u n t a P r i m a ( M i n o r q u e ) 
s i x p i èces , s a l l e d e b a i n s , d e u x s a l l e s 
d e d o u c h e s , d e u x c u i s i n e s , t e r r a s s e e t 
p i è c e d ' e a u . E a u , é l e c t r i c i t é , g a z b u -
t a n e . G r a n d j a r d i n a v e c a r b r e s f r u i -
t i e r s . L ' e n s e m b l e e n t i è r e m e n t m e u b l é : 
7 0 . 0 0 0 F r a n c s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e . ) 
q u i t r a n s m e t t r a . . . 
W+r A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 1 0 0 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : V i l l a 
m e u b l é e , Va i s se l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C , 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L i b r e 
m o i s p a r m o i s , à p a r t i r d u 1 E R m a i . 
E c r i r e : F r a n c e , M M . J . B a r b o t , 3 6 , 
p l a c e M é t e z e a u , D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) . 
T é l é p h . : 1 5 9 à D r e u x . 
m~ ON DEMANDE JEUNE 
h o m m e m a j o r q u i n c o n n a i s s a n t l a v e n t e 
d e f r u i t s e t l é g u m e s . R é f é r e n c e s ex i -
gées . S'adresser Cadets de Majorque, 
qui transmettra. 
t*r- UN CHALET, A PROXI-
r n i t ë d e l a m e r , e n t o u r é d e p i n s , t r o i s 
c h a m b r e s , s é j o u r i d é a l . A l o u e r ou à 
v e n d r e . Ecrire : Abbé Joseph Ripoll, 
Curé de Tancarville (Seine-Maritime), 
qui transmettra. 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1 8 3 0 
3 2 , r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 ' 
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l e s c é l è b r e s c u i l l e r s « T e r r i -
b le », « E c l a i r », « C y c l o n e », « Spécia l 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t devons 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a cui l ler 
p l o m b é e « L . P . S . » — d e s gaffes et 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s p lombs , 
« L . P . S . » à t ê t e de p o i s s o n — des 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s de mai 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
3»- BELLE VILLA A VENDRE 
à P u n t a P r i m a ( M i n o r q u e ) , 6 pièces, 
d é p e n d a n c e s . Ecrire : A b b é Jo seph 
R i p o l l , à T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) , 
q u i t r a n s m e t t r a . 
5 * - FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « A u J a r d i n 
d ' E s p a g n e » (Depose ) . P l e i n c e n t r e F a u -
b o u r g d e B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . Ecrire 
au Journal, qui transmettra. 
3*r- A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n d e s a n t é . Affaires 
t r e n t e a n s d e p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , Epi-
c e r i e f ine , e t c . P l e i n c e n t r e d e Bor-
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . A s s o r t i d ' u n 
bel a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime), qui transmettra. 
*m? JOVEN FRANCESA. 20 
a ñ o s , b u e n o s c o n o c i m i e n t o s d e cos tu r a , 
l e g u s t a r i a p a s a r j u l i o - a g o s t o - s e p t i e m -
b r e e n E s p a ñ a , a l a p a r , a y u d a r í a a m a 
d e c a s a . E s c r i b i r A n n i c k B a u d r o u e t , 
6 1 , A v e n u e F é l i x - F a u r e , Les Sables-
d ' O l o n n e . 
A VENDRE, BAS PRIX, 
c e n t r e de S o l l e r u n e m a i s o n 2 é tages 
7 p i è c e s , c u i s . , s a l l e d e b a i n s , grenier , 
c a v e . Ecrire à M. Alomar, 111, rue de 
Richwiller, Mulhouse-Pfastatt. 
DESEAMOS ALQUILAR 
en P a l m a d e M a l l o r c a o a l r e d e d o r e s , 
l o c a l e s p a c i o s o c o n v i v i e n d a . Para 
informes dirijirse a « Paris-Baleares », 
25, rue de Sebastopol, Reims. 
L e G é r a n t : M . JOSEPH R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
2 6 , B d G a m b e t t a - CAHORS (Lot) 
PARIS-BALEARES 9 
- CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
H A U T C J C L C O U T U R C 
P A L M A 
HMfl UlBfH î i T t e s °P- bancaires. 
MUM mmm a. A. change de Monnaies 
Se recommander des Cadets... 
NACIONAL HOTEL 
1* Categoría 
Tennis - Piscine •particulière 
PASEO MARÍTIMO 
Tél. : 3181 et 3892 - PALMA 
I S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
S u c e s o r 
Construcciones generales 
Chalets modernos 
Presupuesto para correspondancla 
S'ARRACO 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
M U n g r a n d i o s o « P u e b l o E s p a ñ o l » 
será c o n s t r u i d o e n P a l m a , e n t r e S o n 
D u r e t a y S o n E s p a ñ o l e t . S u p e r a r á a 
sus p r e c e d e n t e s e n v a r i e d a d , m o n u -
m e n t a l i d a d y v i d a . E n su r e c i n t o s e 
a l b e r g a r á n u n a s 160 r e p r o d u c c i o n e s d e 
edificios, p r e s i d i d o s p o r l a p a r c i a l d e 
la A l h a m b r a d e G r a n a d a . S u e x t e n s i ó n 
será de u n o s 6.500 m e t r o s c u a d r a d o s y 
el p r e s u p u e s t o i n i c i a l s o b r e p a s a d e 
la rgo los c i e n m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
• E n l a B a h í a d e P a l m a , f u e r o n i n a u -
gurados e n u n s ó l o d í a d i ez y se iz 
nuevos h o t e l e s . E n m e n o s d e m e d i o 
año h a n s i d o i n a u g u r a d o s 67 h o t e l e s 
en la I s l a , o s e a u n o c a d a d o s d í a s y 
medio. ¿ Q u i e n d i c e m á s ?. 
« En v i s i t a de c o r t e s í a l l egó a n u e s -
t r a c i u d a d u n a e s c u a d r i l l a d e b u q u e s 
de g u e r r a b r i t á n i c o s . A t r a c a r o n e l los 
los m u e l l e s de l A r s e n a l d e P o r t o - P í . 
« « El D í a N a c i o n a l d e C a r i d a d » 
tuvo b r i l l a n t e y f r u c t í f e r a c e l e b r a c i ó n 
t a n t o e n n u e s t r a c i u d a d c ó m o e n el 
resto de l a d i ó c e s i s . L a p o s t u l a c i ó n 
p r o m o v i d a p o r « C a r i t a s » a l c a n z ó 
ampl io é x i t o . 
• Con l a t r a d i c i o n a l s o l e m n i d a d d e 
todos los a ñ o s c e l e b r ó P a l m a l a fes t i -
vidad del C o r p u s C r i s t i . E l O b i s p o d e 
Mal lorca ofició M i s a P o n t i f i c a l . n l a 
Ca t ed ra l y p o r l a t a r d e , desf i ló p o r 
n u e s t r a s c a l l e s l a b r i l l a n t í s i m a p r o c e -
sión c o n el S a n t í s i m o . 
• L a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l d e P a l m a 
r i n d i ó u n s e n c i l l o y c o r d i a l í s i m o h o m e -
n a j e a l P r e s i d e n t e de l T r i b u n a l S u -
p r e m o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , M r . E a r l 
W a r r e n , d u r a n t e su e s t a n c i a e n n u e s -
t r a c i u d a d c o n m o t i v o d e l o s a c t o s 
c o n m e m o r a t i v o s d e l 250° a n i v e r s a r i o 
de l n a c i m i e n t o d e F r a y J u n í p e r o S e r r a , 
E v a n g e l i z a d o r d e C a l i f o r n i a . 
• E s t u v o e n M a l l o r c a el E x c m o . S r . 
M i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o , 
D o n M a n u e l P r a g a I r i b a r n e . 
• E n l o s « A s t i l l e r o s P a l m a , S . A . » 
fué b o t a d o el « P o n t e v e d r a », p r i m e r 
b u q u e t o t a l m e n t e f r igor í f i co c o n s t r u i d o 
e n E s p a ñ a . E s el p r i m e r o d e t r e s e n -
c a r g a d o s p o r « P e s c a n o n a , S . A . » y 
t r a s l a d a r á a E s p a ñ a l a p e s c a o b t e n i d a 
e n l a s g r a n d e s p e s q u e r a s d e l A t l á n t i c o 
S u r . 
H E n v e h í c u l o s p o r m i l h a b i t a n t e s 
l a P r o v i n c i a d e l a s B a i e r a s v a a l a 
c a b e z a d e E s p a ñ a . S u p a r q u e o c u p a el 
c u a r t o l u g a r d e l a N a c i ó n y e n v e h í -
c u l o s p o r k m . d e c a r r e t e r a el s e x t o . 
E l p a s a d o a ñ o se m a t r i c u l a r o n e n P a l -
m a 9.730 v e h í c u l o s . 
• S e g ú n d e c l a r a c i o n e s de l M i n i s t r o 
de l A i r e , T e n i e n t e G e n e r a l L a c a l l e , 
n u e s t r o a e r o p u e r t o d e S o n S a n J u a n 
( a e r o p u e r t o t e r m i n a l ) e s el s e g u n d o d e 
E s p a ñ a . 
• E s t u v o e n P a l m a el P r o d u c t o r c i n e -
m a t o g r á f i c o J a c k S. K o t s c h a c k c o n s u 
f a m i l i a . E l p r o d u c t o r s u e c o es u n o d e 
l o s t a n t o s e n a m o r a d o s d e M a l l o r c a y 
d u r a n t e s u e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s d e -
c l a r ó : « S i p u d i e r a , i n s t a l a r í a a q u í 
u n a p o t e n t e e m i s o r a d e r a d i o p a r a 
p r e g o n a r a t o d a E u r o p a l a s e x c e l e n c i a s 
d e e s t a i l s a d e so l y d e p a z ». 
• E s t r e n a r o n n u e v o u n i f o r m e e s t i v a l 
los c o m p o n e n t e s d e l a P o l i c i a M u n i c i -
p a l , u n i f o r m e d e a c u e r d o c o n l a m o d a , 
e l e g a n t e y p r á c t i c o , c a m i s a g r i s d e 
t e r g a l y p a n t a l ó n c o r r i d o de l m i s m o 
t o n o . 
• M á s d e s e s e n t a m i l p e s e t a s h a n 
s i d o r e c a u d a d a s y a e n el N e g o c i a d o d e 
C u l t u r a de l A y u n t a m i e n t o c o n d e s t i n o 
a l a e r e c c i ó n d e u n m o n u m e n t o a F r a y 
J u n í p e r o S e r r a e n n u e s t r a c i u d a d . 
• L a o b r a s d e L a P u e b l a a l 
P u e r t o d e A l c u d i a e s t a n e n g r a n p a r t e 
t e r m i n a d a s . E l p r o y e c t o fué a p r o b a d o 
e n 1938. E l t r a y e c t o s e r á d e i n t e r é s 
t u r í s t i c o y l a e x t e n s a p l a y a d e A l c u -
d i a q u e d a r á a u n o s 70 m i n u t o s d e 
P a l m a . E l t r á f i c o d e n u e s t r o A e r o -
p u e r t o d e S o n S a n J u a n d u r a n t e los 
d í a s 23 y 24 d e j u n i o fué d e 388 a v i o n e s 
y 19.192 p a s a j e r o s . ; Q u e s e r á e n j u l i o 
y a g o s t o ? . 
• H a l l e g a d o a P a l m a el p r i m e r t a n -
q u e d e p ó s i t o d e g a s b u t a n o d e l o s 12 
q u e v a n a i n s t a l a r s e e n l a n u e v a f a c -
t o r í a d e a l m a c e n a m i e n t o d e g a s b u t a n o 
y l l e n o d e b o t e l l a s q u e se p r o y e c t a 
e m p l a z a r e n l o s t e r r e n o s a d q u i r i d o s 
r e c i e n t e m e n t e p o r « B u t a n o , S. A . » e n 
el P u e s t o d e A l c u d i a . 
• D e l l e v a r s e a c a b o el p r o y e c t o q u e 
a h o r a se e s t a e s t u d i a n d o , u n a a u t o -
p i s t a d e c i e n m e t r o s d e a n c h o r o d e a r á 
P a l m a , p a r t i e n d o de l a e r o p u e r t o de 
S o n S a n J u a n p a r a s e g u i r p o r P o n t 
d ' I n c a , L a R e a l , S o n R a p i n y a y Ge-
n o v a , p a r a e n l a z a r c o n l a c a r r e t e r a a e 
A n d r a i t x . 
• 18 S e ñ o r i t a s d e l a I a P r o m o c i ó n 
d e A y u d a n t e s T é c n i c o - S a n i t a r i a s d e l a 
E s c u e l a d e S o n D u r e t a , r e c i b i e r o n e n 
s o l e m n e a c t o , d e m a n o s de l E x c m o S r . 
G o b e r n a d o r Civi l D o n P l á c i d o A l v a r e z 
B u y l l a y d e l a s J e r a r q u í a s S a n i t a r i a s 
q u e l e a c o m p a ñ a b a n , l o s d i p l o m a s 
a c r e d i t a t i v o s d e s u s p r o f e s i o n a l i d a d e s 
A y u d a n t e s - T é c n i c a s - S a n i t a r i a s . L a s 
n u e v a s d i p l o m a d a s r e c i b i e r o n g e n e r a l e s 
f e l i c i t a c i o n e s a l a q u e u n i m o s l a n u e s -
t r a m u y c o r d i a l y s i n c e r a . 
M A n t e el a l t a r m a y o r d e l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e S a n t a C a t a l i n a T h o m á s , 
c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a s i m p á t i c a 
y b e l l a S e ñ o r i t a P a q u i t a S e r r a S e r r a 
y D . J a i m e R i e r a T e r r a d e s . 
B e n d i j o l a u n i ó n y c e l e b r ó l a m i s a 
d e v e l a c i o n e s e l R d o . D o n F r a n c i s c o 
J a u m e . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e -
q u i a d o s c o n u n e x q u i s i t o r e f r e s c o . 
L a n o v e l y fe l iz p a r e j a a l a q u e en-
v i a m o s n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
s a l i ó e n v i a j e d e n o v i o s p a r a l a P e n í n -
s u l a . 
• D e F i l a d è l f i a , y c o n el fin d e p a s a r 
u n a t e m p o r a d a e n M a l l o r c a , l l e g ó 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D . J u a n B a l a -
g u e r ( d e ' s C a r t é ) , a c o m p a ñ a d o d e su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
L e s d e s e a m o s u n a g r a t a y fel iz es -
t a n c i a e n n u e s t r a R o q u e t a . 
M E s t u v i e r o n u n o s d í a s e n n u e s t r a 
c i u d a d l a E x c m a . S e ñ o r a D o ñ a C a r m e n 
P o l o d e F r a n c o y su h i j a l a E x c m a . 
S e ñ o r a M a r q u e s a d e V i l l a v e r d e . 
• S e e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e e n P a l -
m a d i s f r u t a n d o d e u n a s a g r a d a b l e s 
v a c a c i o n e s n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s 
D o n G a b r i e l B o n n i n S e r r a , S e c r e t a r i o 
d e l a S e c c i ó n d e l o s C a d e t s d u C e n t r e 
( M o n t l u ç o n ) , s u s i m p á t i c a e s p o s a e 
h i j o s A n n i e y P a t r i c k . L e s d e s e a m o s 
u n a g r a t a e s t a n c i a e n M a l l o r c a . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l e c i ó a l o s 75 a ñ o s d e e d a d 
el l i m o . S r . D o n J o s é T o u s L l a d ó , 
p e r i o d i s t a y D i r e c t o r j u b i l a d o de l d i a -
r i o « U l t i m a H o r a ». E r a C a b a l l e r o d e 
l a O r d e n de l R e y A l b e r t o d e B é l g i c a , 
y p o s e í a l a M e d a l l a d e P l a t a a ] m é r i t o 
e n e l T r a b a j o y fué P r e s i d e n t e H o n o -
r a r i o d é l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a d e 
B a l e a r e s , P r o f e s o r A u x i l i a r j u b i l a d o d e 
l a E c s u e l a P r o f e s i o n a l d e C o m e r c i o , 
C o n s e j e r o - D e l e g a d o d e « B o r n , S . A . », 
e m p r e s a r i o t e a t r a l y c i n e m a t o g r á f i c o , 
y e d i t o r . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u a p e -
n a d a e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a B a r c e l ó 
C a l a f e l l , h i j o s D . J o s é , D . F r a n c i s c o 
y D o ñ a M a r í a M a r g a r i t a , h e r m a n o s y 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
ALARO 
• E n l a n o c h e de l 30 a l 31 d e m a y o 
p a s a d o s e p r o d u j o u n f a t a l a c c i d e n t e 
d e c i r c u l a c i ó n e n el l l a m a d o p u e n t e 
de l t r e n , e n t r e A l a r ó y C o n s e l L u n 
a u t o m ó v i l « S e a t 1.400» c o n d u c i d o p o r 
u n j o v e n d e I n c a a l q u e a c o m p a ñ a b a n 
t r e s c a m a r a d a s , d e s p u é s d e p a s a r l a 
n o c h e e n A l a r ó y r e g r e s a r a s u s h o g a -
r e s , p o r t o m a r l a p e l i g r o s a c u r v a de l 
p u e n t e a e x c e s i v a v e l o c i d a d s e p r e c i -
p i t ó c o n t r a el p o t r i l y d e r e b o t e c a y e -
r o n d e n t r o de l t o r r e n t e . U n o d e los 
o c u p a n t e s r e s u l t ó m u e r t o c a s i i n s t a n -
t á n e a m e n t e y l o s o t r o s c o n h e r i d a s de 
d i v e r s a c o n s i d e r a c i ó n . 
• M e s d e j u n i o , m e s d e e x á m e n e s d e 
fin d e c u r s o , los n u m e r o s o s e s t u d i a n t e s 
d e l a l o c a l i d a d p a s a r o n s u s e x á m e n e s 
e n el I n s t i t u t o p a r a l a s p r u e b a s d e 
c a p a c i t a c i ó n p a r a l o s c u r s o s s i g u i e n -
t e s . A l g u n o s t e r m i n a r o n b r i l l a n t e -
m e n t e s u s r e s p e c t i v o s c u r s o s , y o t r o s 
« d e j a r o n » a l g u n a s a s i g n a t u r a s p a r a 
s e p t i e m b r e . E n t r e los q u e a p r o b a r o n 
t o t a l m e n t e s u s c u r s o s figura l a S e ñ o -
r i t a M a r g a r i t a V i d a l G u a r d i o l a , c o n 
u n s o b r e s a l i e n t e , c u a t r o N o t a b l e s y 
t r e s a p r o b a d o s . M e r e c e t a m b i é n e s p e -
c i a l m e n c i ó n el e s t u d i o s o j o v e n D o n 
A n d r é s R o t g e r A m e n g u a l , h i j o d e l D i -
r e c t o r d e l a G r a d u a d a d e A l a r ó , q u e 
a p r o b ó l a r e v á l i d a c o n l a m e n c i ó n d e 
M a t r í c u l a d e H o n o r . 
• El d í a 9 d e j u n i o s e c o n c e n t r a r o n 
e n el S a n t u a r i o d e L l u c h , u n o s t r e s 
m i l e n f e r m o s , a n c i a n o s e i m p o s i b i l i t a -
d o s d e t o d a M a l l o r c a , A l a r ó , e n r i ó 
u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n . U n a u t o c a r 
y u n o s 15 a u t o m ó v i l e s t r a s l a d a r o n a n t e 
l a M o r e n e t a , a c u a n t o s a n c i a n o s l o 
d e s e a r o n . L a fiesta r e s u l t ó m u y e m o -
t i v a y fué p r e s i d i d a p o r el S e ñ o r 
O b i s p o . 
• C o s t u m b r e q u e s e g u r a m e n t e t e n d r á 
g l o r i o s a c o n t i n u i d a d es l a q u e d u r a n t e 
e s t e m e s y e n t r e s d o m i n g o s c o n s e c u -
t i v o s , s e c e l e b r a r o n t r e s p e r e g r i n a c i o -
n e s a l a c i m a de l C a s t i l l o , p r i m e r o la 
C o f r a d í a d e p e n i t e n t e s d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a , s e t r a s l a d a r o n 
a l C a s t i l l o p a r a p o s t r a r s e a n t e n u e s t r a 
C a s t e l l a n a , g o z a n d o d e u n d í a d e c o r -
d i a l c a m a r a d e r í a y a s u e t o . 
• E n l a L o t e r í a N a c i o n a l de l d í a 15 
de l a c t u a l r e s u l t ó p r e m i a d o c o n 400.000 
P e s e t a s D o n J a i m e P i z á (de c a n a s e c a ) 
y c o n 100.000 P e s e t a s su h e r m a n a 
M a r í a . ¡ E n h o r a b u e n a ! . 
• E l d í a 21 fué i n a u g u r a d a l a i l u m i -
n a c i ó n d e l a P l a z a de l M e r c a d o o P l a z a 
N u e v a , u n a m o d e r n a f a r o l a c e n t r a l 
i l u m i n a a h o r a los j a r d i n e s q u e s o n 
c u i d a d o s a m e n t e r e g a d o s t o d a s l a s s e -
m a n a s , c o n s i g u i e n d o d a r a l a s p l a n -
t a s u n a a l e g r e v i v a c i d a d y c o l o r i d o . 
• D o s c o n a t o s d e i n c e n d i o p r o d u j e r o n 
l a n a t u r a l a l a r m a e n el v e c i n d a r i o , 
s i n q u e a f o r t u n a d a m e n t e r e v i s t i e r a n 
g r a n i m p o r t a n c i a n i p r o d u j e r a n d a ñ o s 
d e m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . U n o e n u n a 
finca d e b a ñ o l s r e d u j o a c e n i z a s u n o s 
m a t o r r a l e s y l e ñ a s e c a y o t r o e n l a 
f á b r i c a d e c a l z a d o s d e C a ' n B e y a . — 
T O N Y R O I G . 
ALCUDIA 
M U n a g r a n f a c t o r í a d e g a s b u t a n o 
s e r á i n s t a l a d a e n el P u e r t o d e A l c u d i a . 
L l e g ó el p r i m e r o d e los d o c e t a n q u e s -
d e p ó s i t o s , c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s d e c a -
d a u n o s e r á n l a s s i g u i e n t e s : P e s o , d e 
28 a 29 T m . ; l a r g o , 15,50 m e t r o s ; d i á -
m e t r o , 3,20 m e t r o s ; c a p a c i d a d , 115 m 3 ; 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a , 50 c m 2 . S e i n s t a -
l a r á n a d e m á s d o s t a n q u e s e f é r i c o s d e 
1.000 m 3 d e c a p a c i d a d c a d a u n o , y 
12,52 d e d i á m e t r o . 
• L a c a p a c i d a d d e a l m a c e n a m i e n t o 
d e l a n u e v a f á b r i c a , s e p r o y e c t a s e a 
a p r o x i m a d a m e n t e d e m á s d e 1.600 T m . 
d e g a s l i q u i d o d e p e t r ó l e o , q u e s u p o n e 
m á s de l t r i p l e d e c o n s u m o a c t u a l m e n -
s u a l , t r a b a j o q u e e s t á p r e v i s t o a m p l i a r 
a m e d i d a q u e l a s n e c e s i d a d e s d e c o n -
s u m o as i lo e x i j a n . 
S e e s t a a c t u a l m e n t e t r a b a j a n d o e n 
l a t e r m i n a c i ó n de l p r o y e c t o d e l a f ac -
t o r i a , p a r a p o d e r i n i c i a r l a s o b r a s d e 
m o n t a j e e i n s t a l a c i ó n c o n l a m a y o r 
r a p i d e z pos ib l e , e n l o s t e r r e n o s a d q u l - : 
r i d o s p o r « B u t a n o , S . A . » 
E l t r a n s p o r t e d e g a s se e f e c t u a r a 
c o n b u q u e s e s p e c i a l e s l l a m a d o s « B u -
t a n e r o s », l o s q u e s e p r o y e c t a d e s c a r -
g u e n d e s d e n u e s t r o P u e r t o d i r e c t a - , 
m e n t e a d e p ó s i t o s d e a l m a c e n a m i e n t o . 
10 PARIS-BALEARES 
L a f a c t o r i a c o n t a r á a d e m á s d e los 
d e p ó s i t o s i n d i c a d o s c o n u n a s a l a d e 
l l e n o d e b o t e l l a s , c o n u n a c a p a c i d a d 
d e l l e n o d e m á s de 3.500 b o t e l l a s d e 
12,5 k i l o s p o r j o r n a d a , y s e r á d o t a d a 
d e l a s m á s m o d e r n a s t é c n i c a s d e l a 
m a n i p u l a c i ó n de los g a s e s l i c u a b l e s d e 
p e t r ó l e o . 
E s de e s p e r a r q u e t a n i m p o r t a n t e 
i n s t a l a c i ó n r e s o l v e r á d e f i n i t i v a m e n t e 
el p r o b l e m a d e s u m i n i s t r o de l G a s B u -
t a n o e n n u e s t r a I s l a . 
• E n u n C o n s e j o de M i n i s t r o s ce le -
b r a d o r e c i e n t e m e n t e e n B a r c e l o n a , 
b a j o la P r e s i d e n c i a del G e n e r a l i s i m o 
F r a n c o , se a c o r d ó p a s a r a l a s C o r t e s 
u n p r o y e c t o d e Ley p o r el q u e se c e d e 
p o r el M i n i s t e r i o de l E j é r c i t o a l M i n i s -
t e r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , p a r a su t e r -
m i n a c i ó n y e x p l o t a c i ó n p o r e s t e , el 
f e r r o c a r r i l de L a P u e b l a h a s t a ^ e l P u e r -
t o d e A l c u d i a . E l p r o y e c t o fué e s t u -
d i a d o e h i z o el t r a z a d o la C o m a n -
d a n c i a de O b r a s y fué su a u t o r el 
e n t o n c e s C o m a n d a n t e d e I n g e n i e r o s 
D o n J u a n C e r d o (e. p . d . ) . 
F u é a p r o b a d o el 22 d e n o v i e m b r e de l 
a ñ o 1938, d u r a n t e el G l o r i o s o Alza -
m i e n t o N a c i o n a l , p o r el i n t e r é s e s t r a -
t é g i c o q u e se e s t i m a b a t e n i a a l u n i r 
l a s d o s g r a n d e s b a h í a s de P a l m a y 
A l c u d i a . E l t r a z a d o t i e n e e n t o t a l u n o s 
c a t o r c e k i l ó m e t r o s y m e d i o , el c u a l es 
s e n c i l l a m e n t e r e c t o ; e x i s t e n s o l a m e n t e 
u n a s c i n c o o se is c u r v a s y s o n v a r i o s 
l o s t r a m o s r e c t o s d e v a r i o s k i l ó m e t r o s 
d e l o n g i t u d . L a e s t a c i ó n d e A l c u d i a 
e s t á p r e v i s t a d e t r á s d e l a i g l e s i a c e r c a 
d e l a p u e r t a d e l a m u r a l l a . 
L a s o b r a s d e l a l í n e a f é r r e a e s t a n 
e n g r a n p a r t e t e r m i n a d a s . 
E l t r a y e c t o r e s u l t a r á d e i n t e r é s t u r í s -
t i c o y n u e s t r a e x t e n s a p l a y a se e n c o n -
t r a r á a 70 m i n u t o s d e P a l m a . — C O -
R R E S P O N S A L . 
ALGAIDA 
• P o r s e r S a n P e d r o el t i t u l a r d e 
n u e s t r a p a r r o q u i a e n su d í a se ce le-
b r a r o n , c o m o es t r a d i c i ó n d i s t i n t o s 
f e s t e j o s t a n t o r e l i g i o s o s c o m o c ív i cos . 
E n t r e los s e g u n d o s d e s t a c ó u n s i m -
p á t i c o a c t o e s c o l a r c e l e b r a d o e n l a 
p l a z a d e A l g a i d a e n el q u e se r e p a r -
t i e r o n p r e m i o s a los e s c o l a r e s q u e m á s 
s e h a b i a n d i s t i n g u i d o d u r a n t e el a c t u a l 
c u r s o e n t r e t o d a s l a s e s c u e l a s p r i m a -
r i a s d e n u e s t r o t é r m i n o . 
D u r a n t e la m a ñ a n a y e n l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l se c e l e b r ó u n oficio s o l e m n e 
c o n l a a s i s t e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s y d e m á s f e l ig re ses . 
• E n l a s ú l t i m a s o p o s i c i o n e s c e l e b r a -
d a s e n P a l m a el i n g r e s o e n el m a g i s t e -
r io n a c i o n a l h a o b t e n i d o p l a z a c o n el 
n ú m e r o u n o el j o v e n de e s t a D o n J u a n 
M a r t o r e l l T r o b a t . 
• T a m b i é n h a o b t e n i d o p l a z a e n l a s 
r e f e r i d a s o p o s i c i o n e s l a S e ñ o r i t a J u a n a 
M a r t o r r e l l G a l m é s . 
• C o n s i g n a m o s c o n s a t i s f a c c i ó n q u e 
l a c a n t e r a de b u e n o s c i c l i s t a s q u e 
s i e m p r e h a t e n i d o A l g a i d a , n o se a g o -
t a , a n t e s a l c o n t r a r i o s u r g e n e n l a 
a c t u a l i d a d t r e s figuras j ó v e n e s q u e s o n 
u n a p r o m e t e d o r a e s p e r a n z a . L o s j ó -
v e n e s M a n u e l C o n e j o , F r a n c i s c o Co-
n e j o y A n t o n i o C e r d a q u e e n u n a ú l t i -
m a c a r r e r a c i c l i s t a e f e c t u a d a e n M u r o 
o b t u v i e r o n los n ú m e r o s 1, 3 y 4 r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
• FJ h o g a r de los e sposos J o r g e J u a n 
O l i v e r y J e r ó n i m a A m e n g u a l L l i t e r a 
se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e u n n i ñ o q u e h a s ido b a u t i z a d o c o n 
el n o m b r e d e J o s é . 
• E l d e B a r t o l o m é T o m á s C a s t e l l ó y 
D o ñ a S e b a s t i a n a R o c a C e r d a c o n el d e 
u n a n i ñ a a l a q u e se. le h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e F r a n c i s c a . 
M E l d e J u a n B e n i t o S a s t r e y F r a n -
c i s c a R a m i s F o n t c o n el d e u n a n i n a 
l l a m a d a M i c a e l a . 
• E l dje A n t o n i o S a l a s C a p i l l a y 
S e b a s t i a n a A m n e g u a l S a s t r e c o n el d e 
u n n i ñ o q u e h a s i d o b a u t i z a d o c o n el 
n o m b r e d e M i g u e l . 
M Y el d e A n t o n i o P e r e l l ó S a s t r e . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
A l g a i d a : 
D o n A n t o n i o P e r e l l ó S a s t r e , d e 58 
a ñ o s . 
D o n S e b a s t i á n L l u l l M u t , d e 60. 
Y D o ñ a C a t a l i n a N o g u e r a G u a s c h , 
d e 62 a ñ o s . — J . P O U . 
ANDRAITX 
• L l e g a r o n d e R e i m s c o n el fin d e 
p a s a r u n a t e m p o r a d a e n A n d r a i t x , su 
h e r m o s o p u e b l o n a t a l , n u e s t r o m u y 
e s t i m a d o a m i g o D o n R a f a e l F e r r e r 
a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
Les d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió D o ñ a A n t o n i a F e r r a -
g u t M a s s o t , q u e c o n t a b a 87 a ñ o s d e 
e d a d . E. P . D . 
A s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s , b i z n i e -
t o s y f a m i l i a r e s , n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
• N u e s t r a A l c a l d í a i n v i t a a t o d o s los 
p r o p i e t a r i o s de p e r r o s m a y o r e s d e t r e s 
m e s e s a l a v a c u n a c i ó n a n t i r r á b i c a d e 
d i c h o s a n i m a l e s p o r el S e r v i c i o M u n i -
c i p a l V e t e r i n a r i o d e n u e s t r a v i l l a . 
M E l h o g a r d e los e s p o s o s D . G a b r i e l 
C a l a f e l l y D o ñ a A n t o n i a M o n e r s e h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n l a v e n i d a a l m u n d o 
d e u n a p r e c i o s a n i ñ a . A l a n e ò f i t a le 
fué i m p u e s t o el n o m b r e d e A n t o n i a . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M D e s p u é s d e p e n o s a e n f e r m e d a d , fa -
l lec ió d e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó -
l i c a el q u e fué n u e s t r o e s t i m a d o a m i -
g o D e n A n t o n i o B i s b a l A l e m a n y , a los 
60 a ñ o s d e e d a d . E l finado e r a p e r s o n a 
m u y c o n o c i d a y e s t i m a d a d e t o d o s , 
s i e n d o su m u e r t e s e n t i d a p o r el p u e b l o 
e n t e r o . L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a 
su ú l t i m a m o r a d a dio l u g a r a u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . R . 
I . P . 
E n v i a m o s a su a p e n a d a e sposa , h i j a 
y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
M E n el i n c o m p a r a b l e m a r c o de l C a s -
t i l l o y j a r d i n e s d e S o n M á s , c e l e b r ó s e 
u n a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n c o n m o t i v o d e 
l a i n a u g u r a c i ó n de l M u s e o y el B a r 
a n e x o , d o n d e n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a 
c o n c u r r e n c i a se h a b í a d a d o c i t a e n 
t a n h e r m o s a finca. 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s , e m p r e n d i ó v i a j e d e 
r e g r e s o p a r a E p i n a l (Vosges) , n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o D o n R a f a e l C o l o m a r 
a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a 
D o ñ a J u a n a P u j o l y s u h e r m a n a p o l í -
t i c a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a P u j o l . 
• T r a s p a s a r u n a t e m p o r a d a d e v a -
c a c i o n e s e n n u e s t r o p u e b l o , s a l i e r o n 
p a r a B r i e n e M m e y M . J e a n J e a n g e r 
y su e n c a n t a d o r a h i j i t a . 
• D e A r c a c h ó n l l egó D o ñ a A n t o n i a 
B o s c h , V i u d a d e M o y a , a c o m p a ñ a d a 
de su n i e t e c i t o , c o n el p r o p ó s i t o d e 
t o m a r u n a t e m p o r a d a d e d e s c a n s o . 
• P a r a d i s f r u t a r d e u n a s v a c a c i o n e s , 
l l e g a r o n d e E p i n a l M m e y M . M i c h e l 
J e a n d i d i e r y D o ñ a J u a n a - M a r í a J o f r e , 
a b u e l a d e M m e J e a n d i d i e r . 
• C o n d e s t i n o a A r c a c h ó n , d o n d e 
fijarán su r e s i d e n c i a , s a l i e r o n l o s s i m -
p á t i c o s y fe l ices j ó v e n e s e s p o s o s D o n 
J o s é P o n s y D o ñ a C a t a l i n a M a s s o t . . 
• E n l a c a r r e t e r a de l P u e r t o , a l i n -
t e n t a r c r u z a r l a c a l z a d a , fué a t r o p e -
l l a d o p o r u n c o c h e D o ñ a C a t a l i n a 
B o s c h C o v a s , p r o d u c i é n d o l e l a f r a c t u r a 
d e a m b a s p i e r n a s . L a S e ñ o r a B o s c h fué 
i n m e d i a t a m e n t e c o n d u c i d a a u n a c l í -
n i c a p a l m e s a n a d o n d e q u e d ó h o s p i t a -
l i z a d a . L e d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• C o n l a s o l e m n i d a d y f e r v o r c r i s -
t i a n o d e t o d o s los a ñ o s c e l e b r ó A n -
d r a i t x l a f e s t i v i d a d de l C o r p u s C h r i s t i 
c o n d i v e r s o s a c t o s e n l a p a r r o q u i a y 
l a t r a d i c i o n a l P r o c e s i ó n q u e desf i ló 
p o r n u e s t r a s c a l l e s c o n el m a y o r o r d e n 
y r e s p e t o de l p u e b l o e n t e r o , p r e s i d i d a 
p o r n u e s t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s y 
a m e n i z a d a p o r u n a b a n d a de m ú s i c a . 
• C o n s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el 
f a l l e c i m i e n t o d e n u e s t r o e s t i m a d o a m i -
go C a d e t D o n G u y T o r r e s , a c a e c i d o 
e n N a n t e s . c i u d a d d o n d e r e s i d i a a los 
38 a ñ o s d e e d a d , d e s p u é s d e c o r t a d o -
l e n c i a , c o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s 
E s p i r i t u a l e s . E. P . D . 
T a n t o e n l a c i t a d a c i u d a d f r a n c e s a 
c o m o e n n u e s t r o p u e b l o d o n d e c o n t a b a 
c o n n u m e r o s a s a m i s t a d e s y s i m p a t í a s 
su m u e r t e h a s i d o m u y s e n t i d a . E n 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l s e c e l e b r ó 
s o l e m n e f u n e r a l e n s u f r a g i o d e s u a l m a 
a l q u e a s i s t i ó e l e v a d o n ú m e r o d e p e r -
s o n a s . 
T r a n s m i t i m o s c o n e s t a s l í n e a s n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e a su a p e n a d a 
e s p o s a M m e T o r r e s ( n é e Y v e t t e M é -
n a r d ) , m a d r e D o ñ a C a t a l i n a J u a n , t í o s 
y d e m á s f a m i l i a r e s . 
B D e N o r t e a m é r i c a l l e g ó D o ñ a C a t a -
l i n a A l e m a n y e s p o s a d e n u e s t r o e s t i -
m a d o a m i g o D o n P e d r o A. M a n d i l e g o . 
• D e B o r d e a u x , l l e g ó D o n A n t o n i o 
G a m u n d i . C o r e s p o n s a l d e « P a r í s -
B a l e a r e s » e n l a c a p i t a l d e l a G i r o n d e , 
a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a S e ñ o r a 
D o ñ a A n a S a l v a y su s i m p á t i c a h i j a 
C a t h e r i n e - A n n i e y su h e r m a n o p o l í t i c o 
D o n L o r e n z o S a l v a . 
• H a n v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o su 
h o g a r c o n el n a c i m i e n t o de l t e r c e r 
f r u t o d e su m a t r i m o n i o , u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , los e s p o s o s D o n J u a n P o r c e l y 
D o ñ a M a r í a - A n t o n i a B o n e t . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a b i é n d o s e t e r m i n a d o los exá m e n e s 
e n los c e n t r o s e s c o l a r e s d e l a P e n í n -
s u l a y l a C a p i t a l d e l a P r o v i n c i a , h a n 
r e g r e s a d o a n u e s t r o p u e b l o n u m e r o s o s 
e s t u d i a n t e s q u e v i e n e n a p a s a r l a s 
v a c a c i o n e s c o n s u s f a m i l i a r e s . 
• El A y u n t a m i e n t o h a d a d o el o p o r -
t u n o p e r m i s o p a r a l a a p e r t u r a d e z a n -
j a s e n v a r i a s c a l l e s d e l a l o c a l i d a d a 
fin que e n e s t a s se p r o c e d a a o b r a s 
p a r a el a l c a n t a r i l l a d o p a r a u n a m e j o r a 
d e s l i z a c i ó n d e los d e s p e r d i c i o s q u e e n 
l a a c t u a l i d a d n o t i e n e n s a l i d a . E s p e -
r a m o s q u e t a l m e j o r a p o n d r á fin a l 
d e p l o r a b l e a s p e c t o q u e o f r e c e n a c t u a l -
m e n t e e s t a s c a l l e s . 
• A n d r a i t x h o n r ó a S a n P e d r o c o n 
s u s t r a d i c i o n a l e s fiestas c í v i c o - p o p u l a -
r e s - r e l i g i o s a s . E n n u e s t r o t e m p l o p a -
r r o q u i a l s e c e l e b r ó s o l e m n e of ic io q u e 
fué p r e s i d i d o p o r t o d a s l a s A u t o r i d a d e s 
l o c a l e s y c o n a s i s t e n c i a d e e l e v a d o 
n ú m e r o d e fieles. H u b o « r e v e t l a s » los 
d í a s 28, 29 y 30 d e j u n i o y el 1" d e 
j u l i o a c a r g o d e l a s r e n o m b r a d a s o r -
q u e s t a s « c r e a c i ó n » , y « P e n s i l v à n i a » , 
h u b o p a r t i d o d e f ú t b o l , c a r r e r a s y 
j u e g o s v a r i o s , e l e c c i ó n d e M i s s F i e s t a 
y s u s D a m a s d e H o n o r , f e s t i v a l f o lk ló -
r i c o a c a r g o d e A i r e s M a l l o r q u i n s de l 
P o n t d ' I n c a , fuegos a r t i f i c i a l e s , g r a n 
c a n t i d a d d e ¿ t r a c c i o n e s y f e r i a n t e y 
n o f a l t a r o n l a s t í p i c a s x e r e m i e s . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a adqui -
r i d o u n a p a r a t o a d e c u a d o a l a s necesi-
d a d e s l o c a l e s , p a r a t r a t a r el as fa l to , 
g r a c i a s a l c u a l l a B r i g a d a M u n i c i p a l 
d e O b r e r o s h a r e p a r a d o los desper fec-
t o s q u e e x i s t í a n e n v a r i a s ca l l e s de 
e s t a p o b l a c i ó n . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a s breves 
v a c a c i o n e s e n n u e s t r o p u e b l o l legó de 
A r c a c h ó n l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a Mo-
n i q u e P o n s P e r e l l ó , h i j a d e n u e s t r o s 
b u e n o s a m i g o s D o n A n t o n i o (de C a ' n 
J o f r e ) y D o ñ a M a r t i n a (de C a ' n Dio-
n i s ) . S e a b i e n v e n i d a . — ES ROPIT DE 
CA'N T A R R A G Ó . 
ARTA 
H A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o la 
b e l l a S e ñ o r i t a M a r í a M u ñ o z y Don 
A n t o n i o R i e r a , L e s d e s e a m o s m u c h a s 
f e l i c i d a d e s . 
• E n el m i s m o t e m p l o , u n i e r o n t a m -
b i é n s u s d e s t i n o s l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a C a r r i ó y D . S e b a s t i á n Villa-
l o n g a . V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a la 
n o v e l p a r e j a . 
• V i s i t a r o n el M u s e o R e g i o n a l de 
A r t a y el p o b l a d o p r e h i s t ó r i c o d e Ses 
P a i s s e s el D i r e c t o r de B e l l a s A r t e s Sr . 
N i e t o y el D i r e c t o r T é c n i c o S r . T e n a . 
• S e u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o 
l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a Mas-
s a n e t y D o n T o u s . 
L e s d e s e a m o s u n a l a r g a y feliz l u n a 
d e m i s l . 
• T a m b i é n s e c a s a r o n D o n A n t o n i o 
G i n a r d y l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a Ma-
r í a P a s t o r . 
L e s d e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n . 
— CORRESPONSAL. 
BINISALEM 
• S e g u i m o s m a n t e n i e n d o a u n buen 
c u r s o l a s o b r a s d e n u e s t r o c e n t r o so-
c i a l , q u e v a n a v a n z a n d o i n t e r r u m p i d a -
m e n t e . 
• E n el I n s t i t u t o J u a n A l c o v e r ap ro-
b ó el q u i n t o c u r s o d e B a c h i l l e r l a dis-
t i n g u i d a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a B a u z a . 
A p r o b a r o n el i n g r e s o d e b a c h i l l e r las 
n i ñ a s F r a n c i s c a B a r c e l ó c o n sobresa-
l i e n t e , A n a - M a r í a S a n s , I s a b e l M a r t í 
y C a t a l i n a R o s s e l l ó . 
R e c i b a n t o d a s n u e s t r a s i n c e r a enho-
r a b u e n a . 
• D e s d e el B r a s i l , e n c u y a c a p i t a l de 
R i o t i e n e e s t a b l e c i d a su r e s idenc i a , 
l l egó D o n J u a n C a r b o n e l l , e n donde 
h a p e r m a n e c i d o d u r a n t e b a s t a n t e t iem-
p o . S e a b i e n v e n i d o . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s Esp i r i -
t u a l e s f a l l e c i ó Doñia P a s c u a l a Cer-
v a n t e s M á s , a los 44 a ñ o s d e edad. 
E . P . D . 
A su d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n J a i m e 
P o l , m a d r e , h e r m a n a s y d e m á s fami-
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o de su 
p r i m o g é n i t a s e h a v i s t o a l e g r a d o el 
h o g a r d e l o s e s p o s o s M o y á - V a l l é s . A 
la n e ò f i t a le fué i m p u e s t o el n o m b r e 
d e F r a n c i s c a . E n h o r a b u e n a . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D . A n t o n i o 
M i g u e l y D o ñ a M a r í a M u n a r se h a 
v i s t o a u m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o del 
p r i m e r o d e s u s h i j o s , a l q u e e n l a pi la 
b a u t i s m a l r e c i b i ó el n o m b r e d e Miguel . 
R e c i b a n l o s v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r D«n 
B a r t o l o m é V i d a l M a r t í , c o n o c i d o fabri-
c a n t e d e c a l z a d o s , m u y e s t i m a d o en 
n u e s t r o p u e b l o a l o s 67 a ñ o s d e edad . 
E . G . E . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o m á s sen t ido 
p é s a m e a su a p e n a d a e s p o s a D o ñ a 
F r a n c i s c a P a s c u a l , h i j o s , n i e t a s y fa-
m i l i a r e s . 
PARIS-BALEARES i l 
• Dejó t a m b i é n d e e x i s t i r , c o n f o r t a d a 
con los A u x i l i o s d e n u e s t r a S a n t a R e -
ligión, D o ñ a F r a n c i s c a P a s c u a l P o n s , 
que c o n t a b a 68 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
E n v i a m o s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n -
cia a su a f l i g i d o h i j o D o n M i g u e l , h i j a 
política D o ñ a J u a n a P o l , h e r m a n o s y 
demás f a m i l i a . 
« Dejó el m u n d o d e l o s v i v o s p a r a 
una v i d a m e j o r el i n d u s t r i a l D o n P e -
dro P o n s P o l , d e s p u é s d e l a r g a y p e -
nosa e n f e r m e d a d . D . E . P . 
A su d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a 
Francisca I s e r n , h i j o s y f a m i l i a n u e s -
tro m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• Ha a p r o b a d o el e x a m e n d e i n g r e s o 
en la E s c u e l a N o r m a l de l M a g i s t e r i o 
y a s i g n a t u r a s d e p r i m e r a ñ o , l a j o v e n 
Antonia M a r t í G a r c í a s . E n h o r a b u e n a . 
• En l a E s c u e l a G r a d u a d a d e B i n i s a -
lem t u v i e r o n l u g a r l o s e x á m e n e s p a r a 
la o b t e n c i ó n de l C e r t i f i c a d o d e E s t u -
dios P r i m a r i o s . 
i N u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e D o n M a t e o 
Pújales a c o m p a ñ a d o de l A p a r e j a d o r 
Municipal D o n J u a n J a u m e v i s i t ó l a s 
escuelas d e l a l o c a l i d a d c o n el o b j e t o 
de a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s d e l o s 
centros. — CORRESPONSAL. 
BUÑOLA 
i En el T e a t r o C o l o m , l a C o r a l P o l i -
fónica d e S ó l l e r n o s o f r e c i ó u n m a g n í -
fico c o n c i e r t o . H a y q u e d e s t a c a r l a b r i -
llante a c t u a c i ó n de l s o l i s t a J u a n V i v e s 
en M e l a n c o l í a (de C h o p i n ) , a s í c o m o 
las.de I s a b e l F o r t e z a , M e r c e d e s D a l g o s , 
Paulina B a u z a y C a t r í n L l a d ó . T a n t o 
el coro c o m o los s o l i s t a s f u e r o n l a r -
gamente a p l a u d i d o s . 
En el i n t e r m e d i o l a R o n d a l l a C l á s i c a 
de Buño la , d i r i g i d a p o r el g r a n af ic io-
nado A n t o n i o N a d a l , n o s d e l e i t ó c o n 
unas c u a n t a s c o m p o s i c i o n e s d e s u se-
lecto r e p e r t o r i o , s i e n d o c a d a u n a d e 
ellas m u y a p l a u d i d a s . 
» C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
rituales f a l l ec ió D . J o s é C o l o m P e r e l l ó . 
Descanse e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
liares n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
« En P a l m a , f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
Don I s i d r o Q u e t g l a s M a t e u . E . G . E . 
Tes t imon iamos n u e s t r a c o n d o l e n c i a a 
su afligida f a m i l i a . — A. C. 
GALA RATJADA 
• Acogida c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n fué 
la not ic ia de l n o m b r a m i e n t o d e D o n 
Gabriel A l o m a r E s t e v e , a r q u i t e c t o , a e 
Comisario G e n e r a l de l P a t r i m o n i o A r -
tístico N a c i o n a l . E l n o m b r e del S e ñ o r 
Alomar es tá f u e r t e m e n t e v i n c u l a d o a 
esta p o b l a c i ó n , d o n d e p o s e e u n e s p l é n -
dido p a l a c e t e d e v e r a n e o . M u c h a s d e 
las c o n s t r u c c i o n e s s o n o b r a s u y a , a d e -
más de l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , s i e n d o 
un fe rv ien te e n a m o r a d o d e e s t a l o c a -
lidad. 
R e i t e r a m o s a n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
amigo n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a -
buena. 
i En el l o c a l B a r R e s t a u r a n t e 
« Acua r ium » se h a a b i e r t o a l p ú b l i c o 
un m a g n í f i c o a c u a r i u m , q u e h a s i d o 
instalado en los s ó t a n o s de l i n d i c a d o 
bar. E n el a m p l i o r e c i n t o a p a r e c e n 
cubiertos t o d o s l o s l a d o s d e a m p l i a s 
peceras c o n t o d o s los e l e m e n t o s n e c e -
sarios p a r a n o o l v i d a r el a m b i e n t e 
natural c u e v a s , a r e n a , a l g a s , e t c . . . 
« En los a m p l i o s s a l o n e s de l H o t e l 
Serrano y c o n c r e t a m e n t e e n el s a l ó n 
de mús ica , a n t e u n a s e l e c t a c o n c u r r e n -
cia de l a c o l o n i a e x t r a n j e r a y a u t o r i -
dades loca les , t u v o l u g a r u n m a g n í f i c o 
concierto de p i a n o p o r el m a e s t r o D o n 
Lorenzo G a l m é s . E l p r o g r a m a e s t a b a 
integrado p o r m ú s i c a e s p a ñ o l a ) ; l a 
p r i m e r a p a r t e , c o n o b r a s d e A l b é n i z , 
G r a n a d o s , F a l l a y T u r i n a , y l a se -
g u n d a , c o n o b r a s d e D e b u s s y B e e t h o -
v e n , C h o p i n y A d d i n s e l l . 
E s t e c o n c i e r t o i n a u g u r ó los q u e s e 
h a n de d a r e n l a t e m p o r a d a , y e n él 
se e x t r e n ó u n m a g n í f i c o p i a n o d e c o l a . 
H e m o s de d e s t a c a r e n l a p r i m e r a p a r t e 
l a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a D a n -
za del F u e g o d e F a l l a , y A s t u r i a s , d e 
A l b é n i z . L a s e g u n d a , q u e t e r m i n ó c o n 
el C o n c i e r t o d e V a r s ò v i a de A d d i a n s e l l 
a r r a n c o el e n t u s i a s m o de l a u d i t o r i o , 
a n t e l a m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n ; el 
c o n c e r t i s t a t u v o q u e b i s a r . 
• E s m u y p r o b a b l e q u e e s t a p r ó x i m a 
s e m a n a s e a n c o l o c a d a s e n n u e s t r a s 
p l a y a s d e L a G ü i l a y S o n M o l l u n a s 
g u i r n a l d a s d e flotadores, q u e s e r á n d e 
e n o r m e u t i l i d a d a los b a ñ i s t a s c o m o 
m a t e r i a l d e s a l v a m e n t o . 
E n l a p l a y a de S o n Mol l y a e x p e n -
s a s de l S e ñ o r S e r r a n o , p r o p i e t a r i o de l 
H o t e l d e su n o m b r e , se c o l o c a r á u n a 
b a l s a c o n t r a m p o l í n , l a c u a l p o d r á 
s e r v i r e n sr. c e s o d e d e f e n s a del b a -
ñ i s t a . 
• C o n g r a n s a t i s f a c c i ó n n o s e n t e -
r a m o s d e los p r o g r e s o s q u e r e a l i z a el 
e s t u d i a n t e d e 5.° c u r s o d e l a F a c u l t a d 
d e C i e n c i a s P o l í t i c a s , E c o n ó m i c a s y 
C u l t u r a l e s de B a r c e l o n a , D o n J u a n 
F u s t e r L a r e u , n a t u r a l d e e s t a l o c a l i -
d a d , q u e s i e m p r e s e d i s t i n g u i ó p o r su 
a m o r a l e s t u d i o y su t e n a c i d a d i n q u e -
b r a n t a b l e . A c t u a l m e n t e e s t á r e a l i z a n d o 
e n el S e m i n a r i o d e E c o n o m í a de l T u -
r i s m o de a q u e l l a U n i v e r s i d a d , u n e s t u -
d i o s o b r e l a z o n a d e C a l a R a t j a d a y 
C a l a M i l l o r . 
a C o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m o g é -
n i t o , u n p r e c i o s o n i ñ o , h a n v i s t o a l e -
g r a d o su h o g a r los j ó v e n e s e s p o s o s M i -
gue l M a r t í R a m ó n y M a r í a P o n s M e z -
q u i d a a los c u a l e s , i g u a l q u e a s u s 
f a m i l i a r e s , d a m o s n u e s t r a c o r d i a l e n -
h o r a b u e n a . — N A U T A . 
CAMPANET 
• P a r a v i s i t a r l a i n d u s t r i a de l v i d r i o 
e s t u v o en n u e s t r o p u e b l o l a e s p a s a del 
G e n e r a l í s i m o . E x c m a . S e ñ o r a D o ñ a 
C a r m e n P o l o d e F r a n c o , a c o m p a ñ a d a 
d e su b e l l a y d i s t i n g u i d a h i j a M a r q u e s a 
d e V i l l a v e r d e . 
N u e s t r a s p r i m e r a s a u t o r i d a d e s l o c a -
l e s c u m p l i m e n t a r o n y s a l u d a r o n a l a s 
i l u s t r e s v i s i t a n t e s . 
• L a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a P c n s F e m e -
n i a « M i s s M a n a c o r ». « M i s s P a l m a d e 
M a l l o r c a » y « C u a r t a D a m a d e H o n o r 
d e M i s s E s p a ñ a », fué o b j e t o d e u n 
c á l i d o y e m o t i v o h o m e n a j e q u e le r i n -
d i e r e n l e s c a m p a n e t e n s e s s u s p a i s a n o s , 
p u e s l a S e ñ o r i t a P o n s F e m e n i a , n a c i ó 
e n C a m p a n e t , c o n m o t i v o d e h a b e r 
a l c a n z a d o t a n a l t o s y p r e c i a d o s g a l a r -
d o n e s . 
E l p u e b l o e n g e n e r a l s e c o n c e n t r ó 
f r e n t e a la C a s a del • A y u n t a m i e n t o , 
d e s d e c u y o b a l c ó n el A l c a l d e S e ñ o r 
T o r t e l l à h i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l a 
« M i s s » y é s t a , c o n e m o c i o n a d a s p a l a -
b r a s dio l a s g r a c i a s p o r el c a l u r o s o 
h o m e n a j e . U n a s a l v a de a p l a u s o s fue 
el p r e m i o a a m b o s p a r l a m e n t o s . 
« M i s s P a l m a d e M a l l o r c a » fué obse -
q u i a d a c o n u n r a m o de flores y o t r o s 
r e g a l o s y e n la C a s a C o n s i s t o r i a l t u v o 
l u g a r u n v i n o d e h o n o r . 
• L a m u e r t e de l P a p a , S . S. J u a n 
X X I I I , fué m u y s e n t i d a e n t o d a s l a s 
c l a s e s s o c i a l e s de n u e s t r a v i l l a . Se 
g u a r d a r o n d iez d í a s d e l u t o y c o n a s i s -
t e n c i a d e t o d a s l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s 
y el t e m p l o t o t a l m e n t e l l e n o le d i jo 
u n s o l e m n e f u n e r a l p o r el e t e r n o d e s -
c a n s o de l a l m a del b o n d a d o s o P a p a , 
c u y a m e m o r i a p e r d u r a r á a t r a v é s d e 
los s i g lo s . 
• C o n j ú b i l o y r e p i q u e g e n e r a l d e 
c a m p a n a s s e e n t e r ó n u e s t r o p u e b l o de l 
n o m b r a m i e n t o de l n u e v o P a p a , que , 
c o m o t o d o el m u n d o s a b e , c a y ó e n 
l a i l u s t r e p e r s o n a l i d a d de l C a r d e n a l 
M o n t i n i , q u e h a t o m a d o el n o m b r e d e 
P a b l o V I . 
P a r a c a l e v r a r t a n t r a n s c e d e n t a l 
a c o n t e c i m i e n t o se c a n t ó e n n u e s t r o 
t e m p l o u n s o l e m n e Te Deum c o n a s i s -
t e n c i a d e t o d a s l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s 
y n u m e r o s í s i m o s fieles. 
Se e s p e r a de l n u e v o P a p a , S. S . P a -
b lo V I , c u y a i n t e l i g e n c i a b o n d a d y 
c a r i d a d es d e t o d o s c o n o c i d a , h i s t ó -
r i c a s y t r a s c e n d e n t a l e s d e c i s i o n e s e n 
b i en d e l a I g l e s i a . 
M C o n m o t i v o de la l l e g a d a de l o s 
c a l o r e s e s t i v a l e s y c o n el fin d e p a s a r 
u n a t e m p o r a d a d e d e s c a n s o e n n u e s t r o 
p u e b l o s a b e m o s q u e s o n m u c h o s los 
p a i s a n o s n u e s t r o s r e s i d e n t e s e n F r a n -
c i a q u e y a e s t á n o t i e n e n s u s m a l e t a s 
l i s t a s p a r a v e n i r s e a M a l l o r c a . 
• T u v o la d e s g r a c i a d e c a e r s e , les io-
n á n d o s e s e r i a m e n t e n u e s t r o S a c r i s t á n 
m a y o r , e n u n o d e c u y o s a r t í c u l o s p u b l i -
c a d o s e n « P a r í s - B a l e a r e s » n o s h a b l a -
b a el p u b l i c i s t a y e s c r i t o r c a m p a n e -
t e n s e D o n J o s é R e i n e s R e u s . 
D e s e a m o s a n u e s t r o S a c r i s t á n m a y o r 
s u p r o n t a y t o t a l c u r a c i ó n . 
• S o n m u c h o s los t e l e e s p e c t a d o r e s 
que h a n s e g u i d o e n l a p a n t a l l a d e l a 
T e l e v i s i ó n E s p a ñ o l a l a s i n c i d e n c i a s de 
l a m u e r t e de l P a p a y e l e c c i ó n , t r a n s -
m i t i d a s e n d i r e c t o d e s d e R o m a , c o s a 
q u e d e b e m o s e l o g i a r y a g r a d e c e r . 
• , S i g u e n s i e n d o m u y v i s i t a d o s p o r 
i n n u m e r a b l e s t u r i s t a s n u e s t r a s i n c o m -
p a r a b l e s y b e l l a s C u e v a s ; v i s i t a s , q u e 
en e s t o s m e s e s d e v e r a n o , a l c a n z a r á n 
su a p o g e o . Y , e n v e r d a d q u e . p o r su 
h e r m o s u r a , s e l o m e r e c e n , p u e s , s o n 
ú n i c a s e i n c o m p a r a b l e s . 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
a E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n M i g u e l 
S a s t r e y D o ñ a A n a - M a r í a V i d a l s e h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o de l 
p r i m e r f r u t o d e su m a t r i m o n i o , u n a 
p r e c i o s a n i ñ a , a l a q u e l e h a s ido 
i m p u e s t o el n o m b r e de M a r g a r i t a . E n -
h o r a b u e n a . 
M U n a b r i g a d a d e o b r e r o s d e p e n d i e n -
t e s del M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , sec -
c i ó n a g r o n ó m i c a , se h a d e s p l a z a d o a 
n u e s t r o p u e b i o p a r a p r o c e d e r , a l i g u a l 
q u e el p a s a d o a ñ o , a l a f u l m i n a c i ó n y 
e x t e r m i n a c i e m de l a p l a g a del e s c a r a -
ba jo y a r u g a e n los p a t a t a r e s de n u e s -
t r a s h u e r t a s , q u e d e s d e h a c e u n o s m e -
ses h a b i a n v u e l t o a a p a r e c e r e n n u e s -
t r a c o m a r c a . 
n H a e m p e z a d o l a r e c o l e c c i ó n d e l a 
p a t a t a e n n u e s t r a h u e r t a . Su p r e c i o 
a c t u a l e s d e 3'50 P e s e t a s el k i lo , p r e c i o 
q u e n o s a t i s f a c e a los c u l t i v a d o r e s , 
p u e s t o q u e e s t o s p a g a r o n l a s e m i l l a 
6'50 P e s e t a s el k i l o . 
• L a c o s e c h a d e los a l b a r i c o q u e s es 
e x c e l e n t e , p u e s l a m a y o r í a d e los á r b o -
les n o p u e d e n a g u a n t a r el e x c e s o d e 
f r u t a y se c r e e q u e los p r e c i o s se c o t i -
z a r á n m u y b a j o s . 
• P a r a e f ec to s d e r e c l a m a c i ó n , e s t u -
v i e r o n e x p u e s t a s a l p ú b l i c o e n los b a j o s 
del A y u n t a m i e n t o , l a s l i s t a s p r o v i s i o -
n a l e s del C e n s o E l e c t o r a l p a r a que los 
v e c i n o s d e n u e s t r a v i l l a q u e n o e s t é n 
i n c l u i d o s e n d i c h a s l i s t a s p u e d a n i n t e r -
p o n e r r e c u r s o d e p r o t e s t a a l a a u t o -
r i d a d c o m p e t e n t e . — M I C A E L A . 
CAPDEPERA 
• L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a « P i n c e -
l a d a E s p a ñ o l a » q u e d e s d e el a ñ o 59 
v i e n e d i r i g i e n d o la S e ñ o r i t a F r a n c i s c a 
T o u s o f r ece r e c i t a l e s d e e s t i lo r e g i o n a l 
e n los s a l o n e s del H o t e l S e r r a n o , a c -
t u a c i o n e s q u e s e v e n c o r o n a d a s c o n 
el m a y o r d e los é x i t o s . 
• Al c a p í t u l o d e i n a u g u r a c i o n e s h o -
t e l e r a s , d e b e m o s a ñ a d i r h o y l a a p e r -
t u r a del H o s t a l R e g a n a y de l H o t e l 
L a g o P l a y a , s i t u a d o s e n l a s i n m e d i a -
c i o n e s d e l a s p l a y a s d e C a l a G ü i l a y 
S o n Mol l . a m b o s d o t a d o s de l m á s m o -
d e r n o c o n f o r t y d e finas l í n e a s a r q u i -
t e c t ó n i c a s . 
• A lo l a r g o d e los a ñ o s d e m a y o r 
i n c r e m e n t o t u r í s t i c o se d e j a b a s e n t i r 
e n n u e s t r o p u e r t o , l a f a l t a d e p i s t a s 
d o n d e los a f i c i o n a d o s p u d i e r a n p r a c -
t i c a r s u s f a v o r i t o s d e p o r t e s , si b i e n , 
d e s d e a h o r a sr c u e n t a c o n s e n d a s p i s -
t a s d e T e n i s B o l o s y la r e c i e n t e i n a u -
g u r a c i ó n de l M i n i Gol f . D i c h o s c e n -
t r o s de j uego se v e n m u y c o n c u r r i d o s 
y a n i m a d o s . 
• E n el m o n t e de los p r e m i o s « S o n 
S a s t r e s » y « S a C r e u Ve l l a » se d e c l a r ó 
u n i n c e n d i o q u e p o r su v o r a c i d a d l l egó 
a t o m a r i n c r e m e n t o d e s e r i a s p r e o c u -
p a c i o n e s . L a s c a m p a n a s v o l t e a r o n e n 
v a r i a s o c a s i o n e s a c u d i e n d o a l l u g a r de l 
s i n i e s t r o f u e r z a s d e b e n e m é r i t o c u e r p o 
d e l a G u a r d i a Civ i l , P o l i c í a y n u m e -
r o s o s v e c i n o s d e la v i l l a q u e a p e s a r d e 
los e s f u e r z o s t é c n i c o s y p e r s o n a l e s n o 
p u d o s e r s o f o c a d o h a s t a el t e r c e r d í a , 
s i e n d o l a s p é r d i d a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
• D e P a r í s l l egó D . G a b r i e l M o l l y 
f a m i l i a e n p l a n de v a c a c i o n e s . 
M U n a b r i g a d a o b r e r a e s p e c i a l i z a d a 
t r a b a j a e n p u l v e r i z a c i o n e s p a r a c o m -
b a t i r la « L e p t i n o t a r s a d e c e m i n e a t a » 
d e l a p a t a t a o r i e n t a d a p o r p e r s o n a l 
c o m p e t e n t e d e la H . S i n d i c a l d e L a ? 
b r a d o r e s y G a n a d e r o s . 
• C o n el o b j e t o d e p a s a r u n a s v a c a -
c i o n e s e n t r e f a m i l i a r e s y a m i s t a d e s h a 
l l e g a d o p r o c e d e n t e d e S u i z a , D o n N i -
c o l á s T e r r a s a . 
• H a s a l i d o p a r a N a v a r r a c o n el o b -
j e t o d e i n c o r p o r a r s e a s u n u e v o d e s -
t i n o , el S a r g e n t o d e A v i a c i ó n D o n 
B e r n a r d o G a l m é s M o l l . 
• P r o c e d e n t e d e J c s s l e i n , F r a n c i a , 
h a l l e g a d o el i n d u s t r i a l S e ñ o r R e n é 
Le N e t q u e j u n t a m e n t e c o n su S e ñ o r a 
e h i j a s t i e n e n fijado su r e s i d e n c i a , 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , e n L a P e -
d r u s c a d a . 
M L a E m p r e s a d e c a m i o n e s e n t r a n s -
p o r t e p o r c a r r e t e r a « El C a s t i l l o » i n a u -
g u r ó el p a s a d o j u e v e s o t r a l í n e a d e 
e n l a c e c o n l a C a p i t a l , se t r a t a d e u n 
P e g a s o C o m e t . 
• El h o g a r d e D o n M i g u e l A n d r e u 
y D o ñ a D e l o r e s R o d r í g u e z se h a v i s t o 
f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
de su p r i m o g é n i t o , u n r o b u s t o v a r ó n 
d e n o m b r e Migue l . 
• C o n u n r o t u n d o é x i t o fué e s t r e n a d a 
l a n u e v a p a v i m e n t a c i ó n d e l a A v e n i d a 
de l M e d i t e r r á n e o y G ó m e z U l l a , m e -
d i a n t e p r o c e d i m i e n t o a s f á l t i c o a i g u a l 
q u e l a s m o d e r n a s i n s t a l a c i o n e s d e l a s 
c a l l e s G e n e r a l F r a n c o , G e n e r a l M o l a 
y G e n e r a l S a n j u r j o y p r o l o n g a d a d e 
L e o n o r S e r v e r a . — L L U L L . 
CONSELL 
• C o m o t o d o s los a ñ o s se c e l e b r ó e n 
n u e s t r o p u e b l o la f e s t i v i d a d del C o r p u s 
C h r i s t i y su s o l e m n e p r o c e s i ó n , e n l a 
q u e d e s f i l a r o n l a s A u t o r i d a d e s e c l e s i á s -
t i c a s , c iv i l e s , los n i ñ o s y n i ñ a s d e l a 
P r i m e r a C o m u n i ó n y el p u e b l o e n t e r o . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . G u i l l e r -
m o L l a b r é s y D o ñ a C a t a l i n a C o m p a n y 
s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e u n h e r m o s o n i ñ o , p r i m e r f r u t o d e 
su m a t r i m o n i o a l q u e e n la p i l a b a u -
t i s m a l le fué i m p u e s t o el n o m b r e d e 
M a t i a s . 
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R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a -
l e s f a l l ec ió l a b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a 
C o l o m a C a m p i n s I s e r n . D e s c a n s e e n 
p a z y r e c i b a t o d a su f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
M E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n 
a s i s t e n c i a del E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r 
O b i s p o d e M a l l o r c a se c e l e b r ó el A c t o 
r e l i g i o s o « A d o r a c i ó n N o c t u r n a ». 
• G r a n n ú m e r o d e e n f e r m o s d e n u e s -
t r o p u e b l o , p a r a a s i s t i r a l s o l e m n e 
a c t o q i r ; se c e l e b r ó e n l a B a s í l i c a de 
L l u c se t r a s l a d a r o n a d i c h o l u g a r . 
— JAi!\riTo S. 
FELANITX 
• F u é o f i c i a l m e n t e i n a u g u r a d o y b e n -
d e c i d o el H o t e l C a l a M u r a d a . C o n t a l 
m o t i v o fué o f r e c i d o u n c o c t e l a l o s 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s e n t r e l o s c u a l e s 
figuraba e l S e ñ o r A l c a l d e d e n u e s t r a 
c i u d a d D o n J a i m e M u n a r y d i s t i n g u i -
d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
• E n v i s i t a p a r t i c u l a r , l a e s p o s a d e l 
J e f e d e E s t a d o E s p a ñ o l D o ñ a C a r m e n 
P o l o d e F r a n c o a c o m p a ñ a d a d e s u h i j a 
l a M a r q u e s a d e V i l l a v e r d e e s t u v i e r o n 
e n F e l a n i t x . L a s i l u s t r e s v i s i t a n t e s fue -
r o n c u m p l i m e n t a d a s p o r n u e s t r a s P r i -
m e r a s A u t o r i d a d e s . 
• C o n a s i s t e n c i a d e n u m e r o s o s d e v o -
t o s d e la V i r g e n d e S a n S a l v a d o r e n 
l a c o n v e n t u a l i g l e s i a d e S a n t a C a t a -
l i n a d e S e n a d e P a l m a , d o n d e t i e n e su 
t r o n o , l a c o l o n i a f e l a n i g e n s e d e l a 
c a p i t a l c e l e b r ó su f ies ta a n u a l b a j o l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l a C a s a d e F e l a n i t x . 
L o s a c t o s v i é r o n s e m u y a n i m a d o s . 
• P o r el E x c m o . y R d o . S e ñ o r O b i s p o 
d e l a D i ó c e s i s fué c o n s a g r a d o el n u e v o 
a l t a r M a y o r d e n u e s t r o S a n t u a r i o d e 
S a n S a l v a d o r . 
• E n l a E x p o s i c i ó n - H o m e n a j e a l C a -
t e d r á t i c o d e B e l l a s A r t e s D o n A n d r é s 
O v e j e r o , c e l e b r a d a e n M a d r i d , figuran 
v a r i a s t e l a s d e D o n A n t o n i o L u c a s . 
• D u r a n t e el a ñ o 1962 l a c u e n t a c i ó n 
e f e c t u a d a p o r C a r i t a s e n n u e s t r o t é r -
m i n o m u n i c i p a l a l c a n z a 30.465 p e s e t a s . 
• E l C e n t r o d e A r t e y C u l t u r a o r g a -
n i z ó u n a p r o y e c c i ó n d e d i s p o s i t i v o s y 
p e l í c u l a s o r i g i n a l e s de a f i c i o n a d o s 
l o c a l e s a la f o t o g r a f í a . L a s e s i ó n t u v o 
l u g a r e n el C o l e g i o d e S a n A l f o n s o y 
r e s u l t ó m u y s i m p á t i c a y a n i m a d a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l en 
el l a d o del E v a n g e l i o , h a s i d o r e s t a u -
r a d a u n a c a p i l l a q u e s e h a d e d i c a d o a 
« V e r b u m De i ». S o b r e u n f o n d o d e 
t e r c i o p e l o c a r n e s i a p a r e c e l a rica t a l l a 
d e l S a n t o C r i s t o de l S e p u l c r o . 
• S i g u e n p o r b u e n c a m i n o l a s o b r a s 
d e c a r p i n t e r í a q u e se r e a l i z a n e n l a 
c a s a « M o s e n C o s m e B a u z a ». E s p r o -
b a b l e q u e l a p a r t e d e A r c h i v o H i s t ó r i c o 
d e l A y u n t a m i e n t o s e a t r a s l a d a d a a l 
c e n t r o c u l t u r a l . 
• C o n b r i l l a n t e s n o t a s h a i n g r e s a d o 
e n el E s c a l a f ó n de M a e s t r o s de l M a g i s -
t e r i o n u e s t r o p a i s a n o D o n A n t o n i o 
R o i g B a r c e l ó . R e c i b a n u e s t r a e n h o r a -
b u e n a . 
• . A p r o b a r o n l a s o p o s i c i o n e s d e i n -
g r e s o e n el M a g i s t e r i o N a c i o n a l D o n 
B a r t o l o m é N a d a l O l i v e r y D o n D a m i á n 
V i d a l J a u m e . 
R e c i b a n n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M H a s ido p r o m o v i d o a l e m p l e o de 
C o r o n e l d e A r t i l l e r í a n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o p a i s a n o D . J u a n O b r a d o r T a u l e r 
a q u i e n f e l i c i t a m o s m u y s i n c e r a m e n t e . 
— J U A N B O N E T . 
FORNALUTX 
• A g r a e i x o a D é u a q u e s t a g r à c i a d e 
l a p o b r e s a , d e q u é v a i g f e r v o t d u r a n t 
l a m e v a j o v e n t u t . P o b r e s a e s p i r i t u a l 
c o m a s a c e r d o t de l S a g r a t C o r i p o b r e -
s a r e a l q u é m ' a j u d à a n o d e m a n a r r e s 
m a i a n i n g ú e n c à r r e c s i e n d i n e r s 
t a n t p e r m i c o m p e l s m e u s p a r e n t s . 
(Del T e s t a m e n t e s p i r i t u a l del P a p a 
J o a n X X I I I . ) 
• L a v i l l a d e F o r n a l u t x u n i d a c o n 
s u h e r m a n a y v e c i n a l a c i u d a d d e S ó -
T l e r h a p a r t i c i p a d o e n l a E x p o s i c i ó n 
de M u e s t r a s d e P a l m a q u e s e c e l e b r ó 
el p a s a d o m e s d e m a y o . L o s m a g n a t e s 
del c o m e r c i o i s l e ñ o p u d i e r o n d e e s t e 
m o d o a p r e c i a r l a r i q u e z a d e l a n a r a n j a 
f o r n a l u g e n s e l a m á s s u c u l e n t a d e n u e s -
t r a r o q u e t a . 
M El C l u b D e p o r t i v o A t l e t i c o F o r n a -
l u t x , e n t i d a d f u t b o l í s t i c a f o r n a l u g e n s e , 
o b t u v o l a C o p a d e l a « F i r a d e S ó l l e r » 
p a r a j u v e n i l e s a l v e n c e r a l j u v e n i l de l 
R . C. D . M a l l o r c a el p a s a d o d í a 12 d e 
m a y o , d í a a n i v e r s a r i o d e d i c h a f e r i a 
h i s t ó r i c a . 
• R e f e r e n t e a l c i t a d o C l u b s e h a n 
c e l e b r a d o v a r i a s r e u n i o n e s , l a m á s i m -
p o r t a n t e d e e l l a s e n el C e n t r o P a r r o -
q u i a l V i c t o r i a d e S ó l l e r y d e l a c u a l 
h a b l a r e m o s e n u n a p r ó x i m a c r ó n i c a . 
L o s á n i m o s s o n b u e n o s p a r a s e g u i r 
a d e l a n t e p e r o l o q u e f a l t a s o n d i n e r o s . 
• L a m u e r t e de l P a p a J u a n X X I I I 
q u e p a s a r á a l a H i s t o r i a c o m o e l P a p a 
d e l a B o n d a d , h a s i d o s e n t i d í s i m a e n 
e s t a l o c a l i d a d s i e m p r e a d i c t a a l a R e -
l i g i ó n C a t ó l i c a A p o s t ó l i c a y R o m a n a . 
D u r a n t e l o s d í a s d e l a a g o n i a de l i n i -
c i a d o r d e l a V e r d a d e r a R e f o r m a c r i s -
t i a n a n o h u b o n i u n f o r n a l u g e n s e q u e 
a p r e t a d a l a o r e j a a su a p a r a t o d e r a -
d io n o se i n t e r e s a r a p o r su e s t a d o d e 
s a l u d . P o r d e c r e t o de l G o b i e r n o s e r e s -
p e t a r o n d iez d í a s d e l u t o y e n t o d a s 
l a s p a r r o q u i a s e i g l e s i a s s e c e l e b r a r o n 
h o n r a s f ú n e b r e s . L a s n u e s t r a s t u v i e r o n 
l u g a r el s á b a d o s i g u i e n t e a su d e f u n -
c i ó n n o p u d i é n d o s e e f e c t u a r m á s p r o n -
t o d e b i d o a l a s o b r a s q u e se h a c i a n 
e n el i n t e r i o r de l t e m p l o . A s i s t i ó b a s -
t a n t e g e n t e , t a l v e z h u b i e r a a s i s t i d o 
m á s si el a c t o h u b i e r a t e n i d o l u g a r 
a l g u n o s d i a s a n t e s . 
• M o n s i e u r J o s é M a y o l S a s t r e , d e 
C a ' n C r i s t ú , q u i a v a n t l a d e u x i è m e 
g u e r r e m o n d i a l e t i n t u n m a g a s i n d e 
f r u i t s e t p r i m e u r s à C h a r l e v i l l e , e s t 
d é c é d é à l ' â g e d e 73 a n s v i c t i m e d ' u n e 
e m b o l i e a u c e r v e a u l e j o u r d e l a F ê t e 
D i e u . 
M o n s i e u r M a y o l p a r t i t t r è s j e u n e d e 
M a j o r q u e p o u r t r a v a i l l e r à l ' é t r a n g e r 
e t s 'y g a g n e r u n e s i t u a t i o n s o c i a l e q u e 
son p a y s n e p o u v a i t lu i p r o c u r e r . A p r è s 
a v o i r t r a v a i l l é p e n d a n t q u e l q u e s t e m p s 
à N a m u r , e n B e l g i q u e , il r e n t r a e n 
F r a n c e s ' é t a b l i s s a n t p o u r s o n c o m p t e 
à C h a r l e v i l l e . C ' e s t l à q u e d e v a i t le 
s u r p r e n d r e l a g u e r r e d e 1939. C e t t e 
g u e r r e e t l e s r a v a g e s m o r a u x q u i 
r a c c o m p a g n è r e n t m a r q u è r e n t p r o f o n -
d é m e n t ses c o u t u m e s . M o n s i e u r M a y o l 
q u i é t a i t e s p a g n o l v i t a u r e t o u r d e 
l ' e x o d e s o n m a g a s i n t o t a l e m e n t d é v a -
l i sé . Avec l ' a i d e d e s a f e m m e et de 
ses e n f a n t s e t g r â c e à d e s s y m p a t h i e s 
b i e n déf in ies il p u t r e m o n t e r s o n c o m -
m e r c e et lu i r e n d r e s o n a p o g é e . N é a n -
m o i n s p o u r c a u s e s de s a n t é e t r e s p i -
r a n t d é j à la n o s t a l g i e d e l a P a t r i e il 
c é d a les a f f a i r e s à se s e n f a n t s p o u r 
a l l e r se r e p o s e r a u p a y s d e s m e r v e i l l e s 
où u n j o u r il é t a i t n é . 
H o m m e d ' a c t i o n e t b a t a i l l e u r il n e 
p o u v a i t r e s t e r i nac t i f . A p r è s s ' ê t r e 
o c c u p é d e ses p r o p r i é t é s a g r i c o l e s i l 
m o n t a u n b a r - r e s t a u r a n t à l ' e n t r é e d e 
F o r n a l u t x . C e b a r c o n n u s o u s l e n o m 
d e S a n t a M a r t a a é t é p e n d a n t l o n g -
t e m p s l e b i s t r o t d u t o u r i s m e p a r exce l -
l e n c e . B i e n q u e t o u j o u r s a p o l i t i q u e s e s 
d o n s p e r s o n n e l s l u i v a l u r e n t e n 1954 
d ' ê t r e d é s i g n é C o n s e i l l e r M u n i c i p a l . 
A s a v e u v e M a d a m e M a r i a M a y o l 
N a d a l e t à s e s e n f a n t s , e n p a r t i c u l i e r 
à s o n fils l ' e x - c o u r e u r e s p a g n o l d u 
C a r o p o l i t i n , P e d r o M a y o l , n o u s p r é -
s e n t o n s l ' e x p r e s s i o n d e n o s c o n d o -
l é a n c e s s i n c è r e s p o u r l a m o r t d e l e u r 
ê t r e c h é r i . 
M Q u a r t a r e l a c i ó d e d o n a t i u s p e r a 
l e s o b r e s d e l a P a r o q u i a ( S o m a a n t e -
r i o r 73.685 P e s e t a s ) : A n ò n i m , 200 P e -
s e t a s ; D o n B a r t o m e u V i c e n s i e s p o s a , 
200 P e s e t a s ; D o n J o a n V i c e n s i e s p o s a . 
100 P e s e t a s ; D o n A n t o n i V i c e n s V i c e n s 
i e s p o s a , 500 P e s e t a s ; A n ò n i m , 100 
P e s e t a s ; D o n J u s e p P e l l u s i e s p o s a , 
100 P e s e t a s ; A n ò n i m , 100 P e s e t a s ; 
A n ò n i m 50 P e s e t a s ; S e ñ o r e s G o v a e r t s -
L e c l e r c q , d e C a ' s B e l g a , 1.000 P e s e t a s ; 
S e ñ o r F e l i p C l e v e n g e r , 1.000 P e s e t a s ; 
D o ñ a M a g d a l e n a G e l a b e r t , 100 P e s e -
t a s ; D o n J a u m e R a m i s i e s p o s a , 100 
P e s e t a s ; A n ò n i m , 100 P e s e t a s ; D o ñ a 
M a r í a S e r r a V i u d a d ' A r b o n a , p r o p i e -
t a r i a de l P l a de l B i s b e , 1.000 P e s e t a s ; 
A n ò n i m , 100 P e s e t a s ; D o n G u i l l e m 
C r e s p í i e s p o s a , e s t a b l e r t s a C h a t e a u -
r e n a r d , 1.000 P e s e t a s ; A n ò n i m , 100 
P e s e t a s ; A n ò n i m , 1.000 P e s e t a s ; A n ò -
n i m 50 P e s e t a s ; D o n J a u m e Col l i 
e s p o s a , p r o p i e t a r i s d e B i n i b a s s i ; A n ò -
n i m , 25 P e s e t a s . S o m m a i s e g u e i x : 
81.510 P e s e t a s . Q u a n s u r t i el m e s p a s -
s a t l a t e r c e r a r e l a c i ó s e g u r a m e n t p e r 
u n d e s c u i t n o s t r e o b l i d a r e m d e p o s a r 
e l s d o n a t i u s d e : D o n J o a n V i c e n s , 200 
P e s e t a s ; D o n A n t o n i V i c e n s i e s p o s a , 
100 P e s e t a s ; i D o n J o a n S a s t r e M a t e u , 
2.000 P e s e t a s . 
• H a n l l e g a d o a s u c u l m i n a c i ó n l a s 
o b r a s d e l a I g l e s i a c o i n c i d i e n d o s u 
s o l e m n e b e n d i c i ó n c o n el C i n c u e n t e -
n a r i o d e l a e l e c c i ó n d e l a P a r r o q u i a d e 
l a I g l e s i a d e F o r n a l u t x h a s t a e n t o n c e s 
filial d e S a n B a r t o l o m é d e S ó l l e r . U n o 
d e los c a m b i o s e f e c t u a d o s c o n m o t i v o 
d e e s t a s o b r a s e s l a d i s p a r i c i ó n d e l a 
c a p i l l a de l S a n t s M e t g e s c u y a s e s t a -
t u a s m o d e r n a s e r a n u n p e g o t e d e a r -
q u i t e c t u r a c o n el m a r c o d e l a n t i g u o 
r e t a b l o q u e s e c o n s i d e r a d e g r a n v a l o r . 
• E n P a l m a y e n el E s t u d i o G e n e r a l 
L u l i a n o se e f e c t u a r o n o r g a n i z a d o s p o r 
l a o b r a c u l t u r a l b a l e a r los e x á m e n e s 
d e l e n g u a c a t a l a n a p a s a n d o s a t i s f a c -
t o r i a m e n t e l a p r u e b a n u e s t r o c o r r e s -
p o n s a l D o n J u a n A n t o n i o E s t a d e s 
B i s b a l . 
• M a l l o r c a h a s i d o u n a n i m e e n c e l e -
b r a r el 250 a n i v e r s a r i o de l n a c i m i e n t o 
de l m á s g r a n d e d e s u s m i s i o n e r o s : 
F r a y J u n i p e r o S e r r a , E v a n g e l i z a d o r 
d e l a C a l i f o r n i a . P r e s i d i e r o n los a c t o s 
c o n m e m o r a t i v o s l a s a u t o r i d a d e s e s p a -
ñ o l e s p r e s i d i d a s p o r el m i n i s t r o d e 
I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o y l a s n o r t e -
a m e r i c a n a s p r e s i d i d a s p o r e l P r e s i -
d e n t e de l T r i b u n a l S u p r e m o d e a q u e l 
p a í s . 
a H a s ido r e c i b i d a c o n a l ç g r í a a u n -
q u e t a m b i é n c o n c i e r t a s r e s e r v a s l a 
n o t i c i a de l n o m b r a m i e n t o de l c a r d e n a l 
M o n t i n i c o m o P a p a . E l g e s t o q u e m á s 
h a e m o c i o n a d o a n u e s t r o p u e b l o es 
q u e l a p r i m e r a v i s i t a d e P a b l o V I a l 
d í a s i g u i e n t e de su e l e c c i ó n h a y a s i d o 
p a r a el C o l e g i o e s p a ñ o l d e S a n J o s é 
e n R o m a . 
• Cateara publica de mallorquin. — 
S e g o n a l l i çó : G e n e r a l m e n t e e n m a -
l l o r q u í n o e n i d i o m a c a t a l a n p a r a s e r 
m a s e x a c t o s l i n g ü í s t i c o s , los n o m b r e s 
s u s t a n t i v o s o a d j e t i v o s t e r m i n a n en 
(e) a l m a s c u l i n o y e n (a) a l feminino. 
P e r o c o m o t o d a r e g l a t i e n e sus exen-
c i o n e s , l a s e x e p c i o n e s s o n p a r a el mas-
c u l i n o q u e l a s p a l a b r a s q u e e n caste-
l l a n o t e r m i n a n e n (a) t e r m i n a i ! en (a) 
e n n u e s t r o i d i o m a v e r n á c u l o . Ej . : 
d i p l o m a , f u t b o l i s t a , e t c . P a r a el feme-
n i n o l a s e x e p c i o n e s s o n q u e t e rminan 
e n (e) l a s m i s m a s p a l a b r a s que en 
c a s t i l l a n o t e r m i n a n e n d i c h a vocal. 
E j . : L a f l a i r e , l a f e b r e , e t c , e tc . El 
p l u r a l m a s c u l i n o s e f o r m a añadiendo 
u n a (s) y e l p l u r a l f e m i n i n o con (es). 
(Continuarà). 
• H a f a l l e c i d o e n n u e s t r o p u e b l o Don 
A n t o n i o R e y n é s G a r a u , n a t u r a l de 
C a m p a n e t . A s u e s p o s a D o ñ a Maria 
V i c e n s R e y n é s d e C a ' n a M a r í a Anto-
n i a , h i j o D o n J a i m e , c o n c e j a l d e nues-
t r o A y u n t a m i e n t o , h i j a p o l í t i c a , nie-
t o s y d e m á s f a m i l i a r e c i b a n nues t ra 
c o n d o l e n c i a . 
• Coses nostres. — R e c o r d a ' t mallor-
q u i q u é l a g l o r i a d e l a n o s t r a Espanya 
n o és ú n i c a m e n t h a v e r p o s s e ï t u n em-
p e r i c o l o n i a l s i n o e l h a v e r f o r m a t una 
a l t r a E s p a n y a c r i s t i a n a i c u l t a a din-
t r e a q u e s t i m e n s e m p e r i . A q u e s t em-
p e r i , a q u e s t a a l t r a E s p a n y a s ó n les 21 
r e p u b l i q u e s de l S u r d ' A m e r i c a que 
p e n s e n , r e s e n i p a r l e n e n c a s t i l l a per-
q u é l a v e l l a t e r r a i b é r i c a s a p i g u é ven-
c e r el p r e j u d i c i s r a c i a l s q u é t en i en els 
a l t r e s c o l o n i t z a d o r e s . 
JOAN E S T A D E S . 
INCA 
• L a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s Diana 
o f r ec ió a l o s a f i c i o n a d o s a l deporte 
c i n e g é n i t o u n a t i r a d a a l p l a t o en el 
m a r c o de l C a m p o M u n i c i p a l d e Depor-
t e s . E l é x i t o a l c a n z a d o p o r e s t a pri-
m e r a r e u n i ó n fué t a l , q u e n u e v a m e n t e 
s e p o n d r á n e n d e p o r t i v a l u c h a las 
m e j o r a s e s c o p e t a s d e l a C i u d a d . 
• D e s p u é s d e u n o s m e s e s d e perma-
n e c e r c e r r a d o p o r m e j o r a s y reformas 
h a a b i e r t o n u e v a m e n t e s u s puertas 
a l p ú b l i c o e l Ce l l e r C a ' n R io l l , uno de 
los m e j o r e s y m á s t í p i c o s d e l a ciudad. 
• D e s p u é s dte d e s e m p e ñ a r du ran t e 
m u c h o t i e m p o el c a r g o d e Vicar io en 
l a i g l e s i a a r c i p r e s t a l d e S a n t a María 
l a M a y o r , h a m a r c h a d o a l v e c i n o pue-
b l o d e L l o s e t a , d o n d e d e s e m p e ñ a r á el 
c a r g o d e E c ó n o m o , el R d o . D . Antonio 
E s t e l r i c h C a l a f a t . F u é el S e ñ o r Estel-
r i c h u n p e r f e c t o M i n i s t r o del Señor 
d u r a n t e su m a n d a t o e n n u e s t r a ciudad 
y los f i l i g re ses i n q u e n s e s g u a r d a r á n 
d e él u n i n m e j o r a b l e r e c u e r d o . 
L e d e s e a m o s u n fel iz v i a j e y pleno 
a c i e r t o e n s u n u e v o c a r g o . 
n U n a b u e n a n o t i c i a p a r a los aficio-
n a d o s a l d e p o r t e . E l « C o n s t a n c i a » 
t e n d r á su n u e v o e s t a d i o a comienzos 
d e 1963. L a m a q u i n a r í a n e c e s a r i a para 
a c o m e t e r l a s o b r a s e s t á y a e n nuestra 
c i u d a d . 
• C o n l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a 
t u v o l u g a r e n n u e s t r a c i u d a d el Día 
N a c i o n a l d e C a r i d a d , c o n diversos 
a c t o s r e l i g i o s o s q u e s e c e l e b r a r o n en 
el t e m p l o a r c i p r e s t a l de S a n t a María 
l a M a y o r , q u e f u e r o n p r e s id idos por 
n u e s t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s y con 
a s i s t e n c i a de e l e v a d o n ú m e r o d e fieles. 
S e g ú n i n f o r m e s , l a r e c a u d a c i ó n de este 
d í a h e c h a p o r C a t i t á s , sob repasó de 
m u c h o l a s c i n c u e n t a m i l p e s e t a s . 
TONI R I P O L L . 
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[• Los j o r n a l e s d e l o s t r a b a j a d o r e s de l 
fcampo se p a g a n a c t u a l m e n t e a 500 
[pesetas e n L a P u e b l a . ¿ P a r a q u e i r a 
¡Venezuela?. 
> T r a s b r i l l a n t e s o p o s i c i o n e s h a i n -
gresado e n el C u e r p o d e V e t e r i n a r i o s 
[titulares D o n J u a n V e r d S o l e r . 
\ Reciba n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
« N u e s t r o A y u n t a m i e n t o o r g a n i z ó 
varios a c t o s e n h o m e n a j e a l M a e s t r o 
de la B a n d a d e M ú s i c a l o c a l D o n J u a n 
Rian C l a d e r a q u i e n p o r e s p a c i o d e m á s 
de s e sen ta a ñ o s h a v e n i d o d e d i c á n d o s e 
a la d i r e c c i ó n d e l a b a n d a y a l a e n s e -
ñanza d e so l feo . 
• S iguen los t r a b a j o s d e r e c o l e c c i ó n 
de p a t a t a t e m p r a n a c o n d e s t i n o a l a 
capital d e G r a n B r e t a ñ a . 
« En l a E s c u e l a S u p e r i o r d e B e l l a s 
Artes de S a n J o r g e d e B a r c e l o n a , h a 
terminado c o n b r i l l a n t e s n o t a s , el P r o -
fesorado d e D i b u j o y P i n t u r a n u e s t r o 
simpático a m i g o C a y e t a n o P o m a r Co-
mas. 
Reciba el j o v e n T a ñ o n u e s t r a s i n c e r a 
enhorabuena q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a 
sus p a d r e s D o n M i g u e l y D o ñ a M a r -
garita. 
• En el C o n s e r v a t o r i o Of ic ia l d e P a l -
ma, h a n o b t e n i d o l a s c l a s i f i c a c i o n e s 
de s o b r e s a l i e n t e l a t o t a l i d a d d e los 
alumnos p r e s e n t a d o s p o r l a P r o f e s o r a 
Señorita M a r g a r i t a F o r t e z a S o c i a s . 
Rec iban los a l u m n o s y p r o f e s o r a 
nuestra s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
S A F L A I V . 
LLOSETA 
* El f a l l e c i m i e n t o de S. S . el P a p a 
Juan X X I I I c a u s ó e n n e u s t r a v i l l a , 
al igual q u e e n t o d o el o r b e c a t ó l i c o , 
profundo p e s a r y s e n t i m i e n t o . 
Varios d í a s d e s p u é s d e h a b e r o c u r r i -
do el ó b i t o , t u v o l u g a r e n n u e s t r o 
Templo P a r r o q u i a l u n s o l e m n e Oficio 
Funeral e n s u f r a g i o d e su a l m a , q u e 
dijo el R v d o . S r . E c ó n o m o , D o n A n -
tonio E s t e l r i c h , a y u d a d o d e o t r o s s a -
cerdotes. F i n a l i z a d o el m i s m o fué c a n -
tado a n t e el t ú m u l o a l p ié de l p r e s b i -
terio u n r e s p o n s o . 
Estas h o n r a s f ú n e b r e s f u e r o n p r e s i -
didas p o r n u e s t r a s A u t o r i d a d e s , a s i s -
tiendo t a m b i é n a l a s m i s m a s g r a n 
cant idad d e fieles q u e p u s i e r o n e n 
evidencia el r e s p e c t o y c a r i ñ o q u e e n 
todas p a r t e s se p r o f e s a b a a e s t e b u e n 
Papa. 
« Con j ú b i l o y a l e g r í a fué r e c i b i d a 
la no t ic ia d e la e l ecc ión del n u e v o 
Papa, S. S . P a b l o V I . D e s p u é s d e T a 
misa v e s p e r t i n a del d o m i n g o s i g u i e n t e 
a su e lecc ión , fué c a n t a d o u n s o l e m n e 
Te Deum e n a c c i ó n d e g r a c i a s . 
« Desde h a c e p o c o , t o d o s los d o m i n -
gos y d í a s l a b o r a l e s t i e n e l u g a r e n 
nuestro T e m p l o u n a m i s a v e s p e r t i n a . 
• En la c a r r e t e r a A l a r ó C o n s e l l ocu -
rrió un t r á g i c o a c c i d e n t e d e c i r c u l a -
ción, que c o s t ó l a v i d a a l j o v e n d e 17 
años, n a t u r a l y v e c i n o de L l o s e t a , G a -
briel P o n s M o r r o . 
Parece q u e el a p a r a t o s o a c c i d e n t e 
sobrevino c u e n d o a l l l e g a r , e n el c o c h e 
en que v i a j a b a n , u n S e a t 1400, a l a 
altura del p u e n t e d e A l a r ó , c e r c a d e 
la es tac ión de l f e r r o c a r r i l , el c o n d u c t o r 
debió su f r i r u n l a m e n t a b l e d e s p i s t e , 
saliendo del p a v i m i e n t o d e l a c a r r e t e r a 
y p r e c i p i t á n d o s e a l f o n d o del t o r r e n t e 
que d i s c u r r e a su l a d o . L o s t r e s r e s -
tantes o c u p a n t e s de l a u t o m ó v i l r e s u l -
taron con h e r i d a s l eves . 
Las e x e q u i a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o 
del a l m a del i n f o r t u n a d o j o v e n c o n s t i -
tuyeron u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo. R e c i b a n s u s a f l i g i d o s p a d r e s 
y demás f a m i l i a n u e s t r a m á s s e n t i a » 
condolencia. 
• L a s o l e m n e y t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n 
de l C o r p u s C h r i s t i t r a n s c u r r i ó c o n l a 
a c o s t u m b r a d a r e l i g i o s i d a d y f e r v o r . 
T a m b i é n e n d i c h a f e s t i v i d a d se ce le -
b r ó , a l i g u a l que e n t o d a E s p a ñ a , el 
D í a N a c i o n a l de C a r i d a d . L a s u m a 
r e c a u d a d a e n d i c h o d í a a s c e n d i é a l r e -
d e d o r d e 4.900 p e s e t a s , r e s u l t a n xo m á s 
c r e c i d a q u e la d e a ñ o s a n t e r i : e s . 
• E n l a S a l a V i c t o r i a t u v o . u g a r u n 
i m p o r t a n t e e i n t e r e s a n t e a c t o p ú b l i c o , 
o r g a n i z a d o p o r l a C a r i t a s P a r r o q u i a l 
d e L l o s e t a . E s t e a c t o t e n í a c o m o p r i n -
c i p a l m o t i v o d a r a c o n o c e r m u s a m -
p l i a m e n t e a la g e n t e lo q u e es y lo 
q u e s e p r o p o n e h a c e r C- , r i t a s . 
E n el t r a n s c u r s o d e Jacho a c t o fue-
r o n p r o y e c t a d a s dos . l í cu las d e c o r t o 
m é t r a g e , t i t u l a d . . « E l m i l a g r o de l 
a g u a » y « Los o t i •« ». H u b o p a r l a m e n -
t o s , p o r el Dele ¡/..do d e P r o p a g a n d a 
d e C a r i t a s , D e n G a s p a r S a b a t e r , p o r 
l a S e ñ o r i t a M a r í a R o s e s l l ó y p o r el 
D e l e g a d o D i o c e s a n o d e d i c h a i n s t i t u -
c i ó n , R v d o . D o n D i o n i s i o S a s t r e , t o d o s 
e l los p r o c t d e n t e s d e P a l m a de M a -
l l o r c a . L a c o n c u r r e n c i a a e s t e a c t o fué 
n u m e r o s í s i m a . 
• A os 87 a ñ o s d e e d a d fa l l ec ió D o n 
A m e n g u a l R a m ó n . D . E . P . 
PABLO R E Y N É S . 
LLUBI 
• Los d í a s 1 y 2 de l p r ó x i m o p a s a d o 
j u n i o , los m o z o s de l R e e m p l a z o de l 
63 nr 3 d e l e i t a r o n c o n u n a s F i e s t a s 
p o p ' : ¿ r e s e n l a b a r r i a d a d e S o n R a -
mis. R e s u l t a r o n m a g n i f i c a s e n t o d o s 
' j c o n c e p t o s : o r g a n i z a c i ó n , a d o r n o , 
d e s a r r o l l o y d i v e r s i o n e s ; p u e s h u b o 
p a r a t o d o s los g u s t o s : f uegos d e a r t i -
ficio, c o h e t e s y b e n g a l a s , b a i l e s t í p i c o s 
a l s o n d e l a s t í p i c a s « c h e r e m i e s », c a -
r r e r a s p e d e s t r e s y d e c i n t a s , f ú t b o l y 
c u c a ñ a s , v e r b e n a y c o m o d i g n o co lo -
fón , u n a e s t r u e n d o s a t r a c a final. 
• S e r í a n l a s 20 h o r a s de l d í a 3 c u a n -
d o l a s c a m p a n a s d e n u e s t r o t e m p l o 
p a r r o q u i a l d o b l a r o n a m u e r t o p o r el 
f a l l e c i m i e n t o d e n u e s t r o q u e r i d o P a p a 
J u a n X X I I I . P r o n t a m e n t e se e s p a r c i ó 
la n o t i c i a p o r t o d o n u e s t r a v ü l a , y el 
s e n t i m i e n t o y c o n s t e r n a c i ó n fué u n á -
n i m e e n n u e s t r o p u e b l o , q u e e l e v ó u n a 
o r a c i ó n p o r el e t e r n o d e s c a n s o de l 
P a p a J u a n X X I I I , el « P a p a b u e n o » 
q u e a s í p a s a r á a la H i s t o r i a d e l a 
I g l e s i a . 
• S o l e m n e y c o n b r i l l a n t e z s e d e s a -
r r o l l ó la F e s t i v i d a d del C o r p u s C h r i s t i . 
L a M i s a m a y o r d e l a t a r d e , c o n c u r r i -
d í s i m a s . L a s c a l l e s de n u e s t r o p u e b l o 
o s t e n t a b a n a d o r n o s y c o l g a d u r a s , 
m a e t a s y m i r t o , h i e d r a y flores, t e -
j i e n d o u n a m a g n i f i c a a l f o m b r a p o r a l l i 
d o n d e d e b í a d e p a s a r el S e ñ o r d e C ie lo 
y T i e r r a , el C u e r p o S a c r a t í s i m o de 
C r i s t o . 
• E l d í a 21 , a l a s 12 h o r a s , l a s c a m -
p a n a s , a n u n c i a r o n la e l ecc ión de l 
n u e v o P a p a , P a u l o V I , e l e c c i ó n q u e 
h a b i a r e c a í d o e n el C a r d e n a l J u a n 
B a u t i s t a M o n t i n i , d e 65 a ñ o s d e e d a d . 
P r o n t a m e n t e a c u d i r o n los fieles a l a 
I g l e s i a y se e n t o n o u n Te Deum e n 
a c c i ó n d e g r a c i a s . 
* O t r a fiesta fué l a del S a g r a d o Co-
r a z ó n , l a p r o c e s i ó n d e l a s 5 v i s i t a s fué 
t a n s o l e m n e c o m o l a del C o r p u s 
C h r i s t i . 
• B i e n h a n e m p e z a d o l a r e c o l e c c i ó n 
d e a l c a p a r r a s , s i e n d o su p r e c i o el d e 
30 p e s e t a s la m e s u r a y s i n c r i b a r . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• E l X I I C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e 
C o l o m b i c u l t u r a t e n d r á l u g a r e n L l u c h -
m a y o r el 2 d e j u n i o del p r ó x i m o a ñ o . 
C o n t a l m o t i v o e«- " r e a n i z a r á n fiestas 
p o p u l a r e s y í o : .'dóricas. 
i» lui : : o r a t o r i o d e l a C a p i l l a d e los 
SS. LO. se u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o -
n i o la be l l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a R o s s e l l ó 
B a r b a r á c o n D o n S e b a s t i á n G a m u n d i 
B o s c a n a . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r 
el R d o . D . B a l t a s a r Col l . 
D e s e a m o s t o d a c l a s a d e f e l i c i d a d e s 
a l a n o v e l p a r e j a . 
• E n n u e s t r a c i u d a d c o m o e n t o d a 
E s p a ñ a , s e e s t á n p r e p a r a n d o a l d e s a -
r r o l l o del c a l e n d a r i o de l a s E l e c c i o n e s 
S i n d i c a l e s . H a n s ido y a r e p r e s e n t a d a s 
l a s l i s t a s d e p r o p u e s t a s de p r o c l a m a -
c i ó n d e s i n d i c a t o s y h a n t e n i d o l u g a r 
l a s e l e c c i o n e s p a r a s e l e c c i o n a r los p r o -
d u c t o r e s q u e e n l a s e m p r e s a s d e s e m p e -
ñ a r á n el c a r g o d e E n l a c e S i n d i c a l , 
c é l u l a v i t a l e n l a m a r c h a y s e g u r i d a d 
e n el t r a b a j o d e l a s e m p r e s a s . 
• C o m o t o d o s los a ñ o s se c e l e b r ó e n 
el p a t i o d e l a C a s a C u n a del N i ñ o 
J e s ú s , u n a s i m p á t i c a fiesta i n f a n t i l 
o r g a n i z a d o p o r l a s e x a l u m n a s d e l a s 
H e r m a n a s d e l a C a r i d a d y e n l a q u e 
t o m a r o n p a r t e l a s p e q u e ñ a s a l u m n a s 
q u e d u r a n t e el finado c u r s o 1962-63 
h a n c o n c u r r i d o a l a s c l a s e s q u e d i a r i a -
m e n t e se d a n e n t a n b e n é f i c a i n s t i t u -
c i ó n . E l a c t o r e s u l t ó m u y a n i m a d o y 
m u y s i m p á t i c o . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o e n el t e m -
p l o de S a n M i g u e l , l a d i s t i n g u i d a Se -
ñ o r i t a J u a n a S a l v a M u l e t y D o n J u a n 
P e r i c a s B o s c a n a . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D o n F r a n c i s c o R o m a g u e r a . L e s de sea -
m o s u n a l a r g a y fel iz l u n a d e m i e l . 
• C o n t r a j e r o n t a m b i é n m a t r i m o n i o 
D o n E n r i q u e S u a u T o m á s y l a s i m -
p á t i c a S e ñ o r i t a P e d r o n a T o m á s M u l e t , 
u n i ó n q u e fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D e n B e r n a r d o T r o b a t . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n n u e s t r o s c a m p o s se d a n p o r t e r -
m i n a d o s los t r a b a j o s d e s i e g a . S e g ú n 
i m p r e s i o n e s d e l o s c a m p e s i n o s l a co -
s e c h a de c e r e a l e s y l e g u m i n o s o s s e r á 
so lo m e d i a n a . 
• U n i e r o n s u s d e s t i n o s l a a g r a c i a d a 
S e ñ o r i t a V i d a l C a t a n y y D o n R a f a e l 
A m e n g u a l S a l v a . L o s c a s ó el R d o . D o n 
B a r t o l o m é T r o b a t , V i c a r i o d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
a l a feliz p a r e j a . 
• E n n u e s t r o p r i m e r t e m p l o , t u v o 
l u g a r el m a t r i m o n i a l e n l a c e d e l a e n -
c a n t a d o r a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a B a r c e l ó 
D u r a n y D o n M i g u e l M i r a l l e s T r o b a t , 
u n i ó n q u e fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D o n G u i l l e r m o T o r r e n s . L a n o v e l p a -
r e j a a l a q u e d e s e a m o s t o d a c l a s e de 
p a r a b i é n s a l i ó e n v i a j e d e n o v i o s . 
• E n la P l a z a d e E s p a ñ a , f r e n t e a 
l a C a s a C o n s i s t o r i a l , t u v o l u g a r u n 
g r a n f e s t i v a l d e fin d e C u r s o , q u e fué 
e s t e a ñ o u n a n o v e d a d p u e s s e c e l e b r ó 
c o n j u n t a m e n t e e n t r e l a s e s c u e l a s y 
co l eg io s de n u e s t r a c i u d a d , s e g ú n d e -
seos de l a J u n t a M u n i c i p a l d e E d u c a -
c i ó n P r i m a r i a q u e p r e s i d e n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o A l c a l d e D o n M a t e o M o n s e r r a t 
y c u y o a c t o fué s i m p á t i c a m e n t e a c o -
g i d o p o r la p o b l a c i ó n e n t e r a . 
S . M. 
MANACOK 
• Vi s i tó n u e s t r a c i u d a d la E x c m a . 
S e ñ o r a D o ñ a C a r m e n P o l o d e F r a n c o , 
a c o m p a ñ a d a d e s u h i j a la E x c m a . 
M a r q u e s a d e V l l l a v e r d e y la E x c m a . 
S e ñ o r a E u l a l i a V e r e t e r r a P o l o d e A l v a -
r ez B u y l l a , 
V i s i t a r o n d i v e r s o s c o m e r c i o s y a r t e -
s a n o s m a n a c o r e n s e s y e n « P e r l a s M a -
n a c o r » f u e r o n o b s e q u i a d a s c o n e x c e -
l e n t e s r e g a l o s . 
• E n l a F a c u l t a d de D e r e c h o d e B a r -
c e l o n a , c o n b r i l l a n t e s n o t a s h a o b t e -
n i d o el t i t u l o d e L i c e n c i a d o e n L e y e s 
el j o v e n D o n A n t o n i o L l i t e r a s P a s c u a l . 
E n h o r a b u e n a . 
• E n el S a l ó n d e A c t o s de l A y u n t a -
m i e n t o , c o n a s i s t e n c i a de l C o n s e j o L o -
c a l del M o v i m i e n t o t o m ó p o s e s i ó n de l 
c a r g o d e J e f e Loca l de l M o v i m i e n t o 
n u e s t r o A l c a l d e D o n J o r g e S e r v e r a 
P o n t . 
R e c i b a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M E s t u v o e n M a n a c o r y P o r t o - C r i s t o 
el E x c m o . S r . M i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n 
y T u r i s m o D o n M a n u e l F r a g a I r i b a r n e 
a c o m p a ñ a d o d e d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i -
d a d e s . 
• D e s p u é s d e g u a r d a r c a m a ' u n a t e m -
p o r a d a se e n c u e n t r a e n c o n v a l e c e n c i a 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y c o r r e s p o n s a l 
d e París-Baleares e n M a n a c o r , D o n 
A l f o n s o P u e r t o . 
• E n el S a l ó n d e A c t o s de l l i m o . 
A y u n t a m i e n t o fué c e l e b r a d o u n v i n o 
d e h o n o r e n h o m e n a j e a l a S e ñ o r i t a 
M a g d a l e n a P o n s F e m e n i a s , e l e g i d a 
M i s s M a n a c o r , M i s s P a l m a d e M a -
l l o r c a y finalmente D a m a d e H o n o r d e 
M i s s E s p a ñ a . Al a c t o a s i s t i e r o n n u e s -
t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s y d i s t i n g u i -
d o s i n v i t a d o s . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D o n T e ó -
filo V á z q u e z y D o ñ a J o s e f a R e c i n o s a , 
n a t u r a l e s d e l a p r o v i n c i a de A l b a c e t e 
y q u e r e s i d e n e n n u e s t r a c i u d a d , s e 
v io a u m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
t r e s v a r o n e s , d e los c u a l e s m u r i ó u n o 
p o c o s m o m e n t o s d e s p u é s . L o s o t r o s d o s 
f u e r o n c r i s t i a n i z a d o s c o n los n o m b r e s 
d e Teóf i lo y A n t o n i o . L a S e c c i ó n F e -
m e n i n a de F a l a n g e r e g a l ó a e s t a f a -
m i l i a r o p a s p a r a los r e c i é n n a c i d o s . 
• S e e s t a n t e r m i n a n d o l a s o b r a s d e 
r e s t a u r a c i ó n de l v i e jo « Mol i d ' E n 
S o p a » s i t u a d o e n la c a r r e t e r a d e M a -
n a c o r - P o r t o C r i s t o , el c u a l • d e n t r o d e 
p o c o s d í a s l u c i r á d e n u e v o s u s a i r o s a s 
a s t a s . T a m b i é n y d e l a n t e de l a fa -
c h a d a , se e s t á m o n t a n d o u n a t í p i c a 
n o r i a ( s i n i a ) c o n los e l e m e n t o s m á s 
r u d a m e n t a r i o s y p r i m i t i v o s e m p l e a d o s 
a n t a ñ o e n l a s v i e j a s n o r i a s . 
• El Co leg io M u n i c i p a l « R a m ó n 
Llu l l » d e E n s e ñ a n z a M e d i a c e l e b r ó el 
final d e c u r s o c o n d i f e r e n t e s a c t o s y 
r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s a s u s a l u m n o s . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z del S e ñ o r l a 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a G e l a b e r t F e r r e r . D e s -
c a n s e e n p a z y r e c i b a s u d e s c o n s o l a d a 
m a d r e D o ñ a M a r g a r i t a , h e r m a n o s y 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e . 
I N T E R I N O . 
MURO 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió D o ñ a F r a n c i s c a T o u s , 
v i u d a de C a m p o a m o r . E . P . D . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o .sen-
t i d o p é s a m e . 
• C o n t i n u a l a e x p o r t a c i ó n d e P a l i! i 
t e m p r a n a a los m e r c a d o s i n g l e s e s . S e 
p a g a a 3'50 p e s e t a s el k i l o , p r e c i o q u e 
n o s a t i s f a c e del t o d o a los p r o d u c t o r e s , , 
p u e s t o q u e los j o r n a l e s d e los o b r e r o s 
(la m a y o r p a r t e de e l los de M u r c i a y 
A n d a l u c í a s e p a g a n a r a z ó n de 500 
p e s e t a s d i a r i a s . 
• E n el S a l ó n C e n t r o , t u v o l u g a r u n 
f e s t i v a l d e m ú s i c a m o d e r n a a f a v o r de l 
n u e v o C l u b J u v e n i l . L a s a l a r e g i s t r ó 
u n l l e n o c o m p l e t o y f u e r o n m u y a p l a u -
d i d o s « L o s V a g a b u n d o s » . M a r í a R o s a 
M a y o l y F r a n c i s c o A g u i l ó . 
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• H a s ido r e a n u d a d o el s e r v i c i o d i -
r e c t o de t e l é g r a f o s q u e d e s d e h a o e m á s 
d e u n a ñ o s e p a s a b a p o r t e l é f o n o s . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o 
p r i m e r t e m p l o , c o n t r a j e r o n m a t r i m o -
n i o l a be l l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a F o r n é s 
F l u x á y D o n A n t o n i o C a m p a n e r B o -
r r a s . La b e n d i c i ó n n u p c i a l les fué i m -
p a r t i d a p o r el R d o . D. A n t o n i o F e r r e r . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e de f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e l p a r e j a . 
• H a s ido n o m b r a d o P r e s i d e n t e d e l a 
C o o p e r a t i v a A g r í c o l a M ú r e n s e D o n 
P e d r o M u l e t P a l a u . E n h o r a b u e n a . 
• L a s f i es tas p a t r o n a l e s de S a n J u a n 
r e s u l t a r o n es te a ñ o b r i l l a n t í s i m a s . L a 
o r g a n i z a c i ó n de d i c h o s fes te jos c o r r i ó 
a c a r g o del C í r c u l o R e c r e a t i v o M ú -
r e n s e . 
• H o n r a r o n n u e s t r o p u e b l o d e su v i -
s i t a el E x c m o . S e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l 
d e B e l l a s A r t e s D o n G r a p i n i a n o N i e t o 
G a l l o , el E x c m o . S e c r e t a r i o G e n e r a l 
T é c n i c o d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l , D o n 
A n t o n i o T e n a A r t i g a s , el E x c m o . S r . 
C o m i s a r i o G e n e r a l d e B e l l a s A r t e s D o n 
G a b r i e l A l o m a r j u n t o c o n s u s d i s t i n -
g u i d a s e s p o s a s . 
« C o n l a t r a d i c i o n a l s o l e m n i d a d d e 
t o d o s los a ñ o s c e l e b r ó n u e s t r a v i l l a 
l a f e s t i v i d a d del C o r p u s - C h r i s t i . 
• E n t r e g ó su a l m a a l S e ñ o r a los SI 
a ñ o s d e e d a d , D . B a r t o l o m é Ci f re F l o -
r i t . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e a su a f l i g ido h i j o D o n J o s é , h i j a 
p o l í t i c a , n i e t o y f a m i l i a r e s . 
J . B O U . 
POLLENS» 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o 
l a i m p o s i c i ó n d e c o n t r i b u c i o n e s e s p e -
c i a l e s p a r a l a a p o r t a c i ó n m u n i c i p a l 
p a r a l l e v a r a c a b o l a s o b r a s d e a b a s t e -
c i m i e n t o d e a g u a s y a l c a n t a r i l l a d o d e 
l a l o c a l i d a d . 
• H a s i d o a p r o b a d o p o r el P l e n o M u -
n i c i p a l d e P o l l e n s a , el P r o y e c t o d e 
U r b a n i z a c i ó n d e l a P l a z a de l G e n e r a l 
F r a n c o . 
• P o r h a b e r c u m p l i d o l a e d a d r e g l a -
m e n t a r i a , h a n s i d o j u b i l a d o s los G u a r -
d i a s M u n i c i p a l e s D o n M a r t i n V i v e s 
S u a u y D o n J o s é C i f re C e r d a . Al m i s -
m o t i e m p o q u e los f e l i c i t a m o s l e s d e -
s e a m o s que p u e d a n d i s f r u t a r m u c h o s 
a ñ o s d e u n m e r e c i d o d e s c a n s o . 
• M á s d e 100 m i l p e s e t a s h a n s i d o 
y a r e c a u d a d a s e n l a c a m p a ñ a a f a v o r 
de l P u i g d e M a r í a de P o l l e n s a . L a 
a p o r t a c i ó n v o l u n t a r i a de d o n a t i v o s 
c o n t i n ú a y se s i g u e n r e c a u d a n d o c a n -
t i d a d e s q u e e n g r o s a n l a s u s c r i p c i ó n . 
• L a P e ñ a A g r í c o l a d e P o l l e n s a , c o u 
m o t i v o del f a l l e c i m i e n t o d e S. S . el 
P a p a J u a n X X I I I , s u s p e n d i ó l a ce le-
b r a c i ó n de d i v e r s o s a c t o s q u e t e n í a 
p r o g r a m a d o s p a r a su fiesta a n u a l . 
• L a C a j a d e A h o r r o s y M o n t e d e 
P i e d a d d e P o l l e n s a , h a p u b l i c a d o el 
b a l a n c e c o r r e s p o n d i e n t e a l p a s a d o 
e je rc ic io , el c u a l a r r o j a u n s a l d o a 
f a v o r d e l o s i m p o n e n t e s d e l a C a j a , de 
19.948.806'39 P e s e t a s . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e l a p a r r o q u i a 
d e N u e s t r a S e ñ o r a de los A n g e l e s , s e 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a S a s t r e C a b r e r 
y D o n B a r t o l o m é R i e r a C a m p o m a r . 
• I m p a r t i ó l a b e n d i c i ó n n u p c i a l el 
R d o . D o n M i g u e l G o m i l a y c e l e b r ó l a 
m i s a de v e l a c i o n e s el R d o . D o n B a r t o -
l o m é G e n e s t e r . 
R e c i b a l a n o v e l p a r e j a n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l 
a c o r d ó d a r el n o m b r e d e M a d r e Al -
b e r t a a l a c a l l e h o y p r o l o n g a c i ó n d e l a 
d e G o n z a l o F e r r a g u t , el d e F r a y J u n i -
p e r o S e r r a a l a t r a v e s í a q u e a r r a n c a 
de l a a n t e r i o r c a l l e y el d e B a r t o l o m é 
Aloy a l a A v e n i d a q u e a r r a n c a d e l a 
c a l l e de V e r g e r . 
C O R R E S P O N S A L . 
PORRERAS 
M H a s i d o n o m b r a d o J e f e L o c a l d e 
F e t y de l a s J O N S D o n A n t o n i o F i o l 
M o r l ú . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a N i c o l a u B l a n c h y D o n M i g u e l 
N a d a l P o n s . 
I m p a r t i ó l a b e n d i c i ó n n u p c i a l el 
R d o . D o n J u a n S e r v e r a . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e s u 
p r i m o g é n i t a , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s j ó v e n e s e s -
p o s o s D o n R a f a e l F e r r á y D o ñ a J u a n a 
V e r d e r a . A l a n e ó f i i t a le fué i m p u e s t o 
el n o m b r e d e M a g d a l e n a . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los d i -
c h o s p a p a s . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s de 
n u e s t r a S a n t a R e l i g i ó n f a l l ec ió D o n 
A n t o n i o M e s q u i d a . D e s c a n s e e n p a z y 
r e c i b a n s u a p e n a d a e s p o s a D o ñ a A n -
t o n i a O b r a d o r , h i j o s , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
M A G D A . 
PUERTO DE POLLENSA 
M E n p o c o s m e s e s h a n a b i e r t o s u s 
p u e r t a s a l p ú b l i c o d i s t i n t o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s c o m e r c i a l e s . 
• N u e s t r o P u e r t o s i g u e c r e c i e n d o . 
A c t u a l m e n t e s o n m u c h a s l a s c o n s t r u c -
c i o n e s q u e e s t á n e n m a r c h a . 
• C o n l a n u e v a a l i n e a c i ó n de l P a s e o 
A n g l a d a C a m a r a s a h a d e s a p a r e c i d o el 
a n t i g u o y feo t r a s f o r m a d o r d e a l t a 
t e n s i ó n f r e n t e a l H o t e l E o l o . 
• A r i t m o a c e l e r a d o se l l e v a a c a b o 
l a r e f o r m a p r o v i s i o n a l de l p r o b l e m a 
de l a l c a n t a r i l l a d o d e n u e s t r o P u e r t o . 
D i c h a r e f o r m a c o n s i s t e e n l a c o l o c a -
c i ó n d e u n a t u b e r í a d e d e s a g ü e , d e 
933 m e t r o s d e l o n g i t u d , m a r a d e n t r o . 
E l p r e s u p u e s t o d e l a o b r a a s c i e n d e a 
m á s d e 50 m i l p e s e t a s . 
• R e c i e n t e m e n t e , d e s p u é s d e a l g o 
m á s de u n a ñ o d e h a b e r s i d o i n i c i a d o s , 
h a n s i d o t e r m i n a d o s los t r a b a j o s de l 
v e r a d e r o . G r a c i a s a e s t a m e j o r a s e 
p u e d e n v a r a r e n el t o d a c l a s e d e e m -
b a r c a c i o n e s , cosa q u e e r a a n t e s i m p o -
s ib le . 
• El A y u n t a m i e n t o d e P o l l e n s a a p r o -
bó el p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o e x t r a o r -
d i n a r i o y los e x p e d i e n t e s d e c o n t r i -
b u c i ó n e s p e c i a l e s p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
de l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e l a s 
a c e r a s de l a s z o n a s d e n u e s t r o P u e r t o . 
• L a J e f e t u r a d e O b r a s P ú b l i c a s h a 
p u b l i c a d o l a s i g u i e n t e n o t a : P o r c o n -
v e n i e n c i a s t é c n i c a s d e l a s o b r a s de 
c o n d i c i o n a m i e n t o del t r a m o d e c a r r e -
t e r a d e A l c u d i a a l P u e r t o d e P o l l e n s a , 
y p o d e r a c e l e r a r s u r i t m o e n o r d e n a 
s u r á p i d a t e r m i n a c i ó n , h a s i d o c o r t a d o 
el t r á f i c o p e s a d o ( a u t o b u s e s y c a m i o -
nes) p o r d i c h o t r a m o . 
E n c o n s e c u e n c i a , m i e n t r a s t a n t o , 
d i c h o s v e h í c u l o s c o n d i r e c c i ó n a n u e s -
t r o P u e r t o o r e g r e s o h a b r á n d e t r a n -
s i t a r d e s d e el c r u c e d e L a P u e b l a p o r 
el r a m a l de P o l l e n s a . 
T O N I T I N E T . 
SANOELLAS 
• La segadas de « favá » de Son Verd 
de Biniferri. — L ' a m o d e S o n V e r d 
s a b i g u e n t q u ' e n T o f o l B o v e r a v i a v e n -
g u t d e F r a n ç a y a s s e n t a m i g s e u l i v a 
e n c a r r e g à q u e l i s e r c á s c u a t r e o ç i n g 
s e g u e d ó s d e f evá , e n T o f o l a v i a t e n d i u 
a u n s c u a n t s c o n e g u t s s e u s y j a l i a n 
e s t r e t a m b u n a f a u s , p o r o m a s e g à 
f e v á a S o n V e r d , y p e r a s e r í m e s a v i a t 
v a r e n l l o g á u n c o c h o m o v i l . 
A r r i b a n t a s a p a s e s i ó v e v e n l ' a m o n 
M i q u e l q u i g u a r d a v a es b e s t i a , y ei 
v a n c a p d r e t , b o n a s t a r d e s l ' a m o n 
M i q u e l . B o n a s m a x e t e s d iu e l l . ; Y q u e 
vos e n p e r d u t s ? . N o d i u e n es s e g a d o s . 
N o l t r o s v e n i m a s e g a f a v á y l ' a m o 
d i u , p e r o . . . y d o m é s q u e d a u n a h o r a 
de so l , y es s e g a d o s d i v e n j e u s f r i s a m . 
Ido p a s e m p r i m é p e r s e s c a s e s a v e u r a 
s a m a d o n a q u e n d i u d ' a x ó , y a r r i b a n t 
s u r t se m a d o n a , y l ' a m o l i d iu ; a q u i 
t e n s es s e g a d o s y d i v e n q u e n o f r i s a n 
y s a m a d o n a j a a p o s a t u n a s o b r e -
s a d a y u n a s c u a n t a s p a n a d a s d e p e s o l s 
a d e m u n t sa t a u l a y u n b o n b o t i l d e v i 
y u n p a c o m u n a b a r c e l l a y es so l b e n 
p o s t , l ' a m o d iu e n s e n d r e m es l l u m 
p e r q u è m a i a v i a t e n g u t s s e g a d o s q u i 
f r i s a s i n t a n p o c de d e x á es s e m e n t é . 
Y es s e g a d o s t a n t c o n t e n t s q u e d a r e n 
q u e j a t e n e m d e m a n a t p e r t o r n a r i 
l ' a n y q u i v é . 
S a f e ine poc m e d i t t é . 
P u e s t o t o n e n v o l fu j i 
t a n t es p o b r e s c o n s e ñ ó s 
si v o l e n b o n s s e g a d o s 
l ' a m o n M i q u e l e n s v a d i 
s e m p r e e b s ' e n d e t r a c t à b é . 
• P r o c e d e n t e d e B u r d e o s , l legó n u e s -
t r o a m i g o D o n J u l i á n S u r e d a p a r a 
p a s a r u n a s s e m a n a s d e r e p o s o c o n s u s 
f a m i l i a r e s , s ea b i e n v e n i d o . 
• D í a 15 d e j u n i o l l egó a S a n c e l l a s 
u n a m á q u i n a s e g a d o r a t r i l l a d o r a p r o -
c e d e n t e d e A u s t r i a p o r c u e n t a d e D o n 
J u a n P i z á , p r o p i e t a r i o d e C ' a n R a y ó , 
la c i t a d a m á q u i n a h a d a d o y a e x c e l e n -
t e s r e s u l t a d o s c o n 3 d í a s d e t r a b a j o s y 
se n o t a c l a r a m e n t e q u e l o s g r a n d e s 
p r o p i e t a r i o s e s t á n s a t i s f e c h o s p u e s c o n 
e s t a m á q u i n a q u e d a s o l v e n t a d o el 
a s u n t o d e s e g a r y t r i l l a r y a q u e c o n 
l a e s c a s e z d e p e r s o n a l se p r e s e n t a b a 
u n a c o m p l i c a d a p a p e l e t a . 
C. B O V E R . 
SANTA MARGARITA 
• E n t r e los ú l t i m o s d í a s d e l a p r i -
m a v e r a y los p r i m e r o s de l v e r a n o , se 
o r g a n i z a n c o n t i n u a m e n t e e x c u r s i o n e s 
q u e t i e n e n p o r o b j e t o p a s a r u n d í a 
a g r a d a b l e y r e c o r r e r l a s i n n u m e r a b l e s 
b e l l e z a s d e n u e s t r a I s l a . E n t r e e s t a s 
e x c u r s i o n e s h a y d o s q u e m e r e c e n s e r 
d e s t a c a d a s q u e s o n : L a o r g a n i z a d a 
p o r el C e n t r o d e O b r e r o s C a t ó l i c o s , y 
l a q u e h a o r g a n i z a d o l a P a r r o q u i a a e 
S a n t a M a r g a r i t a b a j o l a d i r e c c i ó n de l 
V i c a r i o S e ñ o r R a m i s . 
L a d e los O b r e r o s C a t ó l i c o s d i r i g i d a 
p o r su P r e s i d e n t e D o n M a t e o F e r r e r , 
y el V o c a l D o n J u a n R i b a s , r e c o r r i ó 
b u e n a p a r t e d e l a I s l a y t u v o su p u n t o 
c u l m i n a n t e e u n a c o m i d a a l a i r e l i b r e 
e n l a q u e se c o n t a r o n m á s d e 200 co -
m e n s a l e s , a e l la a s i s t i e r o n l a s A u t o r i -
d a d e s Civ i les y E c l e s i á s t i c a s de e s t a 
V i l l a . 
L a o r g a n i z a d a p o r l a P a r r o q u i a a l a 
q u e c o n c u r r i e r o n u n a s 370 p e r s o n a s , 
a c o m o d a d a s e n 9 a u t o r e s , r e c o r r i ó 
S a n t a M a r g a r i t a , L u c , P u i g M a y o r , 
S ó l l e r , c o m i d a e n el P u e r t o d e S ó l l e r , 
y r e g r e s o p o r D e y á , V a l l d e m o s a y 
P a l m a . 
• L o s d í a s 22 y 23 d e m a y o t u v o lugar 
e n e s t a v i l l a u n a h e r m o s a fiesta p a r a 
c o n m e m o r a r e l C i n c u e n t e n a r i o de la 
f u n d a c i ó n de l c o l e g i o L a Sa l l e de los 
H e r m a n o s d e l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s . 
A d i c h a fiesta a c u d i e r o n los Rdos . 
H e r m a n o s A g u s t í n y M a r c i a l , funda-
d o r e s de l C o l e g i o e n el a ñ o 1912 que se 
d e s p l a z a r o n d e s d e F r a n c i a c o n objeto 
d e a s i s t i r a l o s f e s t e jos , a s i m i s m o lle-
g a r o n c o n el m i s m o f in , los H e r m a n o s 
S a n t i a g o , M a r c e l o y J u a n exdi rec tores 
de l C o l e g i o el R d o . H e r m a n o Provin-
c i a l y u n g r a n n ú m e r o d e H e r m a n o s 
q u e a n t e r i o r m e n t e h a n s ido profesores 
e n d i c h o Co leg io . 
• E l p r o g r a m a d e fes te jos se desa-
r r o l l ó c o m o s i g u e : 
D í a 22, d e s p u é s del r e c i b i m i e n t o a 
los H e r m a n o s A g u s t í n y M a r c i a l al que 
a c u d i e r o n l a s A u t o r i d a d e s Civiles y 
E c l e s i á s t i c a s a s i c o m o u n g r a n n ú m e r o 
d e p e r s o n a s se r e z ó el R o s a r i o en la 
I g l e s i a P a r r o q u i a l . A l a s 10 de l a noche 
t u v o l u g a r u n a c o n f e r e n c i a en el Tea-
t r o L i r i c o e n l a q u e h i c i e r o n uso de la 
p a l a b r a el R d o . H e r m a n o S a n t i a g o 
M a r c e l o y el E c o n o m i s t a S r . Cañel las . 
E l d í a 23 p o r l a m a ñ a n a t u v o lugar 
u n a s o l e m n e M i s a M a y o r a con t inua -
c i ó n se d e s c u b r i ó u n a p l a c a que daba 
el n o m b r e d e H e r m a n o A g u s t í n a una 
c a l l e c e r c a n a a l Co leg io , s e g u i d a m e n t e 
e n el S a l ó n d e A c t o s de l Colegio tuvo 
l u g a r u n a c o m i d a d e h e r m a n d a d a la 
q u e a s i s t i e r o n g r a n n ú m e r o d e a lumnos 
y a n t i g u o s a l u m n o s q u e s i rv ió para 
e s t r e c h a r los y a f u e r t e s l a z o s q u e unen 
a l a g r a n f a m i l i a L a s a l i a n a . C a d a uno 
d e los a c t o s f u é u n c á l i d o y sincero 
h o m e n a j e q u e el p u e b l o d e S a n t a Mar-
g a r i t a t r i b u t ó a los F u n d a d o r e s del 
C o l e g i o L a S a l l e c o m o p r u e b a de agra-
d e c i m i e n t o d e lo m u c h o q u e se les 
d e b e . 
• E l p a s a d o d í a 18 p e r e c i ó ahogado 
e n l a p l a y a d e C ' a n P i c a f o r t u n subdi to 
a l e m á n . E n p a z d e s c a n s e . 
• E l d í a 16 d e j ó d e e x i s t i r l a anc i ana 
H e r m a n a A g u s t i n a , S o r R e m e d i o s . Su 
m u e r t e c a u s ó h o n d o d o l o r e n e s t a villa, 
t a n t o p o r l a s b o n d a d e s de l a H e r m a n a 
c o m o p o r el l a r g o t i e m p o q u e l levaba 
e n t r e n o s o t r o s . N u e s t r o m á s sent ido 
p é s a m e a f a m i l i a r e s y C o m u n i d a d . 
• H a f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e Don 
G u i l l e r m o S a n t a n d r e u e x s e c r e t a r i o del 
A y u n t a m e n t e d e e s t a v i l l a , persona 
m u y a p r e c i a d a p o r t o d o s . N u e s t r o más 
s e n t i d o p é s a m e a s u e sposa , h i jo y 
d e m á s f a m i l i a r e s . 
» El h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n Fran-
c i sco B o r r a s y D o ñ a M a r g a r i t a San-
t a n d r e u , se h a v i s t o a l e g r a d o con el 
n a c i m i e n t o d e u n a h e r m o s a n i ñ a , a la 
q u e se le i m p u s o el n o m b r e de Cata-
l i n a , s i e n d o los p a d r i n o s D o n J u a n 
B o r r a s y D o ñ a F r a n c i s c a S a n t a n d r e u 
d e B o r d o y . N u e s t r a e n h o r a b u e n a a 
los fe l ices p a p a s . 
ISABEL B O R D O Y . 
SANTA MARIA DEL GAMI 
• E l E x c m o . S e ñ o r M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n h a a c c e d i d o a l a pet ic ión 
del A y u n t a m i e n t o d e e s t a v i l l a al soli-
c i t a r se c o n c e d i e r a a l a m i s m a el nom-
b r e h i s t ó r i c o c o m p l e t o d e S a n t a María 
de l C a m í . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o a c o r d ó dedi-
c a r u n a c a l l e d e n u e s t r o pueb lo al 
n o t a b l e a r t i s t a p i n t o r J a i m e Juan , 
n a t u r a l d e S a n t a M a r í a . 
• E n l a a r c i p r e s t a l p a r r o q u i a y an te 
el a l t a r d e N u e s t r a S e ñ o r a del Camí. 
c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a encan ta -
d o r a S e ñ o r i t a A n i t a P a r e t s S e r r a y 
D o n J o s é C a n a l s Q u e t g l a s . L a unión 
fué b e n d e c i d a p o r el M . I . S e ñ o r Don 
M i g u e l R o s s e l l ó , A r c i p r e s t e . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e felicidades 
a los n u e v o s e s p o s o s . 
PARIS-BALEARES 
> Vis i tó e s t a l o c a l i d a d l a d i s t i n g u i d a 
poetisa c a t a l a n a D o ñ a R o s a L a v e r o n i 
a c o m p a ñ a d a d e D o ñ a E m i l i a S u r e d a 
y de D o ñ a A n t o n i a J u a n d e S e r r a . L a 
d is t inguida v i s i t a n t e v i n o a n u e s t r o 
pueblo c o n el fin d e c o n o c e r e l p u e b l o 
natal del m a l o g r a d o p i n t o r D o n J a i m e 
Juan. E n el A y u n t a m i e n t o p u d i e r o n 
admirar el r e t a b l o de l s ig lo X I V , d e 
Santa M a r í a de l C a m í . 
• En n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , se 
unieron e n s a n t o m a t r i m o n i o l a d i s -
t inguida S e ñ o r i t a M a r í a R e d o n d o y 
Don S i m ó n S a s t r e . 
Les d e s e a m o s u n a l a r g a y feliz l u n a 
de miel. 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , l a 
bondadosa S e ñ o r a D o ñ a I s a b e l - M a r í a 
Dols Ol iver , v i u d a d e M á s . 
Descanse e n p a z y r e c i b a n s u s h i j o s 
y f ami l i a res n u e s t r o m á s s e n t i d o p e -
same . 
J . P A R D O . 
SAN TELMO 
• El d o m i n g o 9 d e j u n i o s e j u g ó u n 
encuentro d e p a r t i d o d e f ú t b o l q u e fué 
muy a p a s i o n a n t e e n el t e r r e n o d e 
Andrai tx e n t r e u n e q u i p o a l e m á n c o n -
tra u n a s e l e c c i ó n S ' A r r a c ô . S a n T e l m o 
que t e r m i n ó c o n el r e s u l t a d o d e 5-1 
favorables a los a l e m a n e s , m á s a t l é -
ticos que la s e l e c c i ó n a r r a c o n e n s e , m á s 
joven p e r o c o n u n j u e g o m á s o r d e n a d o 
y más fino. E l gol l o c a l fué m a r c a d o 
por G a b y . A r b i t r a j e p e r f e c t o de B a r -
tolomé S a m p o l . 
Del e q u i p o l o c a l se a l i n e ó G a b y Vi le -
ta M a t i a s ( S a c a ) , S e r r a n o , J o s é B r i t l o , 
Jaime de se P l a n e , F e l i p e A l s i n a , M i -
guel F l e c h a s , A n t o n i o Arde l l , A n t o n i o 
Tortellà y A n t o n i o C á t a l a . 
Fe l i c i t amos a D o n J o s é T u b a u , D i -
rector de B o s q u e M a r , a s i s t i d o p o r el 
s impático A n t o n i o B r i t l o , p r o p i e t a r i o 
del b a r « E l So l » y D o n J u a n B o r r a s 
como o r g a n i z a d o r e s de l e q u i p o d e f ú t -
bol « S a n T e l m o ». 
« O t r o a t r a c t i v o d i g n o d e m e n c i ó n 
por los t u r i s t a s , es e m b a r c a r s e e n l a s 
embarcac iones p a r a r e c o g e r l a s r e d e s 
del m a r , p o r l a m a ñ a n a y v e r los p e c e s 
vivitos y c o l e a n d o q u e es u n a m a r a -
villa, p o r l a s m u c h a c h a s p r i n c i p a l -
mente a l e m a n a s q u e les g u s t a m u c h o 
temprano m a d r u g a r . 
» Ya v a n l l e g a n d o p o c o a p o c o l o s 
ve ranean tes q u e t i e n e n su c a s i t a o 
chalet e n e se b e n d i t o r i n c ó n d e S a n 
Telmo. T u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r a 
Doña M a g d a l e n a F l e x a s , M e t i n a d e s , 
a compañada d e s u e s p o s o D o n J a i m e 
Pujol ( E n o l a n e ) . S e a n b i e n l l e g a d o s . 
A. S . 
S'ARRACO 
« Llegó de R o u e n l a d i s t i n g u i d a Se -
ñora D o ñ a F r a n c i s c a P u j o l . S u v i s i t a 
obedece p a r a a r r e g l a r los p r o b l e m a s 
para fijar su r e s i d e n c i a e n S ' A r r a c ô . 
Lo c e l e b r a m o s . 
« Llegó d e A g e n y s a l i ó p a r a el m i s -
mo p u n t o , n u e s t r o b u e n a m i g o C a d e t , 
Don G a b r i e l V i c h . D e s e a m o s su p r o n t o 
retorno. 
» P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a l l e g ó 
de Cava i l l on el j o v e n G a b r i e l E n s e ñ a t . 
« Llegó d e E t a p l e s el s i m p á t i c o j o v e n 
José F e r r a ( S a c a ) . 
« De P a r í s D o ñ a M a s i a n a S i m ó ( M e -
riete). 
« De S a l ó n , D o ñ a C a t a l i n a F l e x a s 
(Metinade). 
* Llegó d e V a l e n c i a c o n p a s a j e i d a 
y vuelta el a b o g a d o y c a t e d r á t i c o D o n 
Miguel F l e x a s ( M e t i n a d e ) . 
» P a r a v i s i t a r s u s a m i s t a d e s s a l i ó 
para R o u e n D o ñ a C a t a l i n a B a u z a . F e -
liz viaje. 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a e s t a n c i a 
g r a t a e n t r e n o s o t r o s s a l i ó p a r a N a n t e s 
n u e s t r o a m i g o D . M a t i a s G r a u ( P a y é s ) 
a c o m p a ñ a d o de s u d i s t i g u i d a e s p o s a 
D o ñ a M a r g a r i t a F l e x a s (Pujó le ) y su 
s i m p á t i c o h i j o e x c o m b a t i e n t e d e los 
M a r i n e s . 
• P a r a v i s i t a r a los a m i g o s s a l i ó p a r a 
N a n t e s D . G a b r i e l P u j o l (de c ' a n P e r e ) 
a c o m p a ñ a d o d e su. d i s t i n g u i d a e s p o s a 
D o ñ a M a g d a l e n a P o r c e l (Pujó le ) . 
• P a r a N a n t e s , D o n P e d r o S a l v a 
( S e u v a ) . 
• D e s p u é s d e p a s a r p o r v a r i o s p u n t o s 
de A l e m a n i a l l egó D . M a t e o V i c h (Vi-
g u e t ) . 
M D e A n g e r s l l egó p a r a v i s i t a r n u e s -
t r o h e r m o s o v a l l e n u e s t r o a m i g o D o n 
M a r c o s P a l m e r (de M e s t r e M a r c h ) . 
• D o n M a t e o P a l m e r A l e m a n y ( P e r e -
j u e n o ) , f a l l ec ió r o d e a d o d e sus f a m i -
l i a r e s , d e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , 
d e s p u é s d e u n a l a r g a e n f e r m e d a d , el 
d í a 6 de j u n i o a l a e d a d d e 89 a ñ o s . 
D o n M a t e o fué e n su j u v e n t u d u n 
b r a v o y r o b u s t o m a r i n e r o , su p r i n c i p a l 
n a v e g a c i ó n fué c o n los b a r c o s f r u t e r o s , 
los R o b e r t s de S ó l l e r . M u y i n t e l i g e n t e 
a lo c o n c e r n i e n t e a l a i n s p i r a c i ó n d e 
l a p o e s i a m a l l o r q u i n a , g loses , p o r 
c u a l q u i e r m o t i v o , a l e g r í a s o p e n a s t e -
n i a su i n s p i r a c i ó n , r e c o r d a m o s é s t a s : 
C u a n t e s bo t a v i n t e n a v e 
j a n o p o r i e m m e n j á 
y l levó q u i v a p u j a 
es p r e u j a n o d e m e n a v e n 
t o t ol d í a d e j u n a v e n 
ves si s o m b o n c r i s t i à . 
L ' a m ó n P e r e a p r o n t a n 
de e n á a b e u r e es v e r m u t 
q u e e i x o vos d o n e s a l u d 
m e s q u e v o n o s v o s p e n s a u . 
E l m i s m o d í a fué c o n d u c i d o a l c a m p o 
s a n t o c o n g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o 
lo m i s m o q u e el f u n e r a l se v i e r o n m u y 
c o n c u r r i d o s . E. P . D . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d a s h i j a s 
D o ñ a A n t o n i a y D o ñ a M a g d a l e n a , h i -
j o s -po l í t i cos , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s p u é s d e l a r g a y p e n o s a e n f e r -
m e d a d fa l l ec ió e n B a r c e l o n a a l a e d a d 
d e 75 a ñ o s l a b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a 
F r a n c i s c a P o r c e l q u e t e n i a l a p o s a d a 
L a s B a l e a r e s , v i u d a d e D o n M a t i a s 
P a l m e r ( R o s a ) . 
Al s a b e r n o t i c i a s d e s u m u e r t e h u b o 
g r a n s e n t i m i e n t o e n t r e t o d o s los a r r a -
c o n e n s e s q u e la a p r e c i a b a n p o r l o v i r -
t u o s a y a m a b l e . R e c i b a n s u s d e s c o n -
s o l a d o s h i j o s , D . M a t e o . D . G u i l l e r m o , 
h i j a s p o l í t i c a s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m á s s i n c e r o p é s a m e . 
• E l d í a 25 d e m a y o b a j ó a l s e p u l c r o 
à l a e d a d d e 85 a ñ o s n u e s t r o v e r d a d e r o 
a m i g o D o n J u a n M i r ( P e r e j o r d i ) . E l 
p o b r e d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l a n o -
t i c i a del c o b r o d e l a p e n s i ó n , se p u s o 
e n f e r m o q u e le s o b r e v i n o la m u e r t e . 
P o r la t a r d e se ver i f icó el f u n e r a l y 
e n t i e r r o q u e e s t u v o m u y c o n c u r r i d o . 
E . P . D . 
R e c i b a su d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o n a 
M a r í a P o r c e l , su a f l ig ido h i j o D o n Se -
b a s t i á n M i r n u e s t r a s e n t i d a c o n d o l e n -
c i a . 
• El d í a 23 d e m a y o r e c i b i e r o n p o r 
vez p r i m e r a a J e s ú s , e n n u e s t r a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l los n i ñ o s : 
A n t o n i o B a u z a A l e m a n y (Din) ; 
A n t o n i o C u r t o B l a s c o ; 
A n t o n i o R i e r a T o r r e s ; 
G u i l l e r m o P u j o l V i c h ( P a u ) ; 
J u a n S o r i a n o C u e n c a (del c a r t e r o ) . 
N i ñ a s : 
M a r í a G o n z á l e z O l i v a r e s ; 
C a t a l i n a E s t e v a A l e m a n y (Cióte) ; 
S e b a s t i a n a B a u z a A l e m a n y (D iñé ) . 
C e l e b r ó l a m i s a y p r o n u n c i ó a d e c u a -
d a p l á t i c a el R d o . S e ñ o r E c ó n o m o D o n 
A n t o n i o G i l i . D e s p u é s d e la c e r e m o n i a 
r e l i g i o s a , f a m i l i a r e s e i n v i t a d o s f u e r o n 
e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d o s . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E l d í a 6 d e j u n i o e n el a l t a r m a y o r 
de n u e s t r a Ig l e s i a P a r r o q u i a l de l S a n t o 
C r i s t o d e S ' A r r a c ô se u n i e r o n e n el 
S a n t o S a c r a m e n t o de l m a t r i m o n i o la 
d i s t i n g u i d a y b e l l a S e ñ o r i t a M a r í a 
P u j o l ( M a r q u e t ) y el d e s t a c a d o j o v e n 
G a s p a r P a l m e r A l e m a n y . 
L a n o v i a q u e l u c í a u n h e r m o s o ves -
t i d o de c r i s t a l y e n c a j e c o n v e l o de t u l 
i l u s i ó n , e n t r ó e n el t e m p l o a l o s a c o r -
d e s d e u n a m a r c h a n u p c i a l , d a n d o el 
b r a z o d e s u p a d r e D o n J a i m e P u j o l 
B a r c e l ó , h a c i é n d o l o el n o v i o d a n d o el 
s u y o a su m a d r e D o ñ a M a g d a l e n a 
A d r o v e r P a l m e r . 
A c o m p a ñ ó el ó r g a n o D . M a t e o P u j o l . 
C e l e b r ó l a c e r e m o n i a y d i jo l a m i s a d e 
v e l a c i o n e s el R d o . D o n J u a n E n s e ñ a t 
d e G e n o v a , t í o d e l a n o v i a . 
A c t u a r o n de t e s t i g o s p o r el n o v i o 
D o n P e d r o A d r o v e r P a l m e r , D o n G a -
b r i e l A d r o v e r , D o n A n t o n i o Ca la fe l l , 
p o r l a n o v i a D o n G a b r i e l E n s e ñ a t (Pe -
r e t a ) , D o n J o s é F e r r a , B . C a ñ e l l a s 
P u i g r ó s . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a l o s n u m e -
r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s e n 
el ca fé C ' a n P r i m e , c o n c h o c o l a t e , 
m a n t e c a d o , e n s a i m a d a s y p a s t e l e s d e 
t o d a s c l a s e s . 
D e s e a m o s a los c o n t r a y e n t e s t o d a 
s u e r t e d e f e l i c i d a d e s . 
• C o n l a s o l e m n i d a d d e t o d o s los 
a ñ o s se c e l e b r ó el j u e v e s 13 l a f e s t i -
v i d a d de l C o r p u s . L a p r o c e s i ó n q u e 
desf i ló p o r n u e s t r a s c a l l e s a n t e s l o h a -
c i a m o s c o n u n r e d o b l e p a r a m a r c a r 
el p a s o , o t r a s veces p o r l a g e n t i l e z a d e 
D . L o r e n z o P a l m e r (Monjo) v e n i a d e s d e 
P o r r e r a s c o n u n o s c u a n t o s m ú s i c o s d e 
l a b a n d a S a n t a S ic i l i a , d a n d o c o n s u s 
n o t a s m á s s o l e m n i d a d . L a . p r o c e s i ó n 
e s t u v o p r e s i d i d a p o r l a s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s . D e r e g r e s o a l t e m p l o s e c a n t ó 
el Te Deum. 
M D e s p u é s d e e s t a r m u c h o t i e m p o 
c o n m a l e s t a r , e s t á a h o r a e n c o m p l e t a 
c o n v a l e c e n c i a D o ñ a M a r g a r i t a P u j o l 
( E s c o l a n e ) , l o c e l e b r a m o s . 
• C o n u n c a l o r s o f o c a n t e h e m o s e m -
p e z a d o l a s l a b o r e s de l c a m p o d e l a 
s i ega y l a t r i l l a , l a c o s e c h a es r e g u l a r 
a u n q u e f a l l a r o n u n o s c u a n t o s c h u b a s -
cos , p e r o los j o r n a l e s e s t á n p o r l a s 
n u b e s , y en el final d e l a j o r n a d a , n o s 
q u e d a n a d a , n a d a y n a d a . 
• C i r c u l a n r u m o r e s q u e l a c a l l e del 
P o r v e n i r d e a r r i b a a a b a j o l a s o m b r a 
d e l a m i s m a c a l l e s e g ú n h a n d e c l a r a d o 
los t é c n i c o s si l a a r r e g l a n a n t e s q u e 
v e n g a n l a s p r i m e r a s a g u a s , t e n d r á n 
a r r e g l o , d e lo c o n t r a r i o t e n d r e m o s q u e 
a l q u i l a r , e l i c o p t e r o s , a F r a n c i a q u e l o s 
u s a n e n p a r t e s p a r e c i d a s . 
S e g ú n d i jo u n a S e ñ o r a a l e m a n a eso 
es el P a r a í s o P e r d i d o . 
• S o b r e l a s l uce s a u n n o s a b e m o s n o 
p o d e m o s d i c t a m i n a r el p o r q u é n o d a n 
luz , y t o d o el m u n d o es t á p i d i e n d o 
luz . E s q u e e s t a r á n s o r d a s . 
• C a d a d í a p e d i m o s q u e s e r i a c o n -
v e n i e n t e y p r u d e n t e p a r a los q u e a p r e -
c i a n la d u l c e v i d a , q u e d u r a n t e l a 
a v a l a n c h a d e l a s p e r s o n a s q u e u s a r , 
m o t o r e s s e a n t u r i s t a s o del p u e b l o , q u e 
su v e l o c i d a d d e b e r í a s e r m o d e r a d a 
d e s d e el Coll d e S ' A r r a c ô a l a P a l o -
m e r a q u e so lo p a r a a d e l a n t a r u n o s 
m i n u t o s t e n g a n q u e h a c e r d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s . A. S . 
G L O S A S D E S N I N D E CA N ' A I N A 
D E M A D O LLENO 
Fetus per Mestre Llorens 
y sa Padrina Aina. 
A q u i a v o n h e y h á a l e g r i a 
j o m e g r a d e s ' a n a r i 
a n i t h e m v e n g u t s a q u í 
p e r v e u r e a q u e s t x a r a f í 
q u e h a t e n g u t n a C a t a l i n a 
e m p e r o h e y h á s a p a d r i n a 
q u e v o l í a u n a n i n a 
o el m e n o s m o v a d i . 
E r a u n R a f e l q u e v o l i e m 
L l o r e n s y D e u el m o s h a d a t 
j ó e n d e r r e n o h i p u c h e s t a 
p e r j o n o t e v a i g d e m e n a 
y t e n c h u n fi y m a s a b u t d a 
sa a l e g r i a v e r t e d e r a 
de n i n a n o e n t e n c h q u i m e r a 
t ú h e u r á s de r e c t i f i c a . 
J ó t e n c h m o l t a de a l e g r i a 
t a n t c o m vos p u g u e u p e n s a 
d e a n i t p o p é c o n t e m p l a 
d o s e n t s q u e m e d o n e n v i d a 
y es m e u c ó q u e d e s i t j a r i a 
f o s s e n u n s fis d e a l e g r i a 
y s a m a r e d i s f r u t e r i a 
d e a q u e t s dos fis q u e t e n d r á 
a m b t a n t e d e x u l e r i a ; 
c r e c h que D e u m o s o d e r á 
j ó l i d e m a n c a d e d i a . 
Si e n R a f e l s e m b l e a s o n P a r e 
t a m b é s e r á b o n c u i n é 
d ' A l c u d i n o r e s d i r é 
p e r o b e n s e r t j o h e u sé 
e s t á r o d a t d e m u r a d e . 
E s u n a C i u t a t g o r d a d e 
p e r q u í fias g u a p e s t é 
C a t a l i n a j o e t d i r é 
q u e e n c o m e n s á es t e r s é 
u n a n i n a h a s d e fé 
m o r e n a corn es s a m a r e . 
SINEU 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l s e 
c e l e b r a r o n l a s e x c e q u i a s p o r el e x t i n t o 
P a p a J u a n X X I I I . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió D o ñ a M a r í a - A n t o n i a 
P a r e t s R a m i s . D e s c a n s e e n p a z y r e c i -
b a n s u s a p e n a d o s f a m i l i a r e s el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• C a s i l a t o t a l i d a d d e e n f e r m o s y 
a n c i a n o s de l a l o c a l i d a d se r e u n i e r o n 
e n L l u c e n u n a c t o e m o t i v o y c r i s t i a n o 
a los p i e s d e l a V i r g e n M o r e n e t a , P a -
t r o n a de M a l l o r c a . 
• E n l a s o p o s i c i o n e s a i n g r e s o e n e l 
M a g i s t e r i o N a c i o n a l , h a o b t e n i d o p l a z a 
de M a e s t r o N a c i o n a l n u e s t r o p a i s a n o 
D o n J a i m e I. P a s t o r R a m i s . R e c i b a el 
n u e v o M a e s t r o n u e s t r a s i n c e r a fe l ic i -
t a c i ó n . 
• C o n el n a c i m i e n t o de l p r i m e r o d e 
s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o , se h a v i s t o 
a l e g r a d o el h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n 
J u a n G e l a b e r t y D o ñ a M o n s e r r a t F l o -
r i t . Al nei i f i to le fué i m p u e s t o el n o m -
b r e d e F r a n c i s c o . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n l a m i s m a s o l e m n i d a d y f e r v o r 
d e t o d o s los a ñ o s se c e l e b r a r o n e n 
n u e s t r o p u e b l o l a s t r a d i c i o n a l e s fiestas 
d e C o r p u s C h r i s t i , c o n l a so l a i n o v a -
c i ó n d e q u e l a p r o c e s i ó n s a l i ó a ú l t i m a 
h o r a d e la t a r d e , e v i t a n d o a s í los r i -
g o r e s del c a l o r del e s t i v a l q u e h a l le-
g a d o y a . 
PARIS-BALEARES 16 
t 
m El h o g a r de los e sposos D o n M i -
gue l B a u z a y D o ñ a M a r g a r i t a F r a u , se 
h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e 
su m a t r i m o n i o a la q u e e n l a p i l a 
b a u t i s m a l le fué i m p u e s t o el n o m b r e 
d e M a r g a r i t a . 
R e c i b a n los d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• N o s e n c o n t r a m o s en p e r i o d o d e 
v a c a c i o n e s y c o n t a l m o t i v o s o n m u -
c h o s los j ó v e n e s d e a m b o s s exos q u e 
e s t u d i a b a n e n l a c a p i t a l de la P i u -
v i n c i a o e n l a P e n í n s u l a q u e h a n r e g r e -
s a d o a n u e s t r o p u e b l o d i s f r u t a n d o d e 
u n m e r e c i d o d e s c a n s o . 
C O R R E S P O N S A L . 
SOLLER 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n 
a s i s t e n c i a de n u e s t r a s A u t o r i d a d e s y 
e l e v a d o n ú m e r o de fieles se c e l e b r ó 
s o l e m n e f u n e r a l e n s u f r a g i o del a l m a 
d e S. S . el P a p a J u a n X X I I I . 
• V i s i t ó n u e s t r a c i u d a d l a A g r u p a -
c i ó n C o r a l R e u r e d e B a r c e l o n a . C a n t ó 
en la p a r r o q u i a . Dio a d e m á s u n c o n -
c i e r t o p o p u l a r d e l a s m á s c e l e b r a d a s 
o b r a s de su r e p e r t o r i o e n l a P l a z a d e 
C a l v o So te lo , y m á s t a r d e f u e r o n c u m -
p l i m e n t a d o s p o r n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e 
y les f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n l u n c h 
e n el S a l ó n d e A c t o s del A y u n t a -
m i e n t o . 
• S e h a p r o c e d i d o a un b a c h e o a s f á l -
t i c o d e l a c a r r e t e r a de P a l m a a ] P u e r t o 
d e S ó l l e r . 
M E l « P r e m i o C a t a l i n a B e r n a t L u -
n a s » p a r a e s c o l a r e s h a s i d o a d j u d i c a d o 
a l j o v e n e s t u d i a n t e s o l l e r e n s e d e 17 
a ñ o s , B e r n a r d o A r b o n a P a y e r a s . E n -
h o r a b u e n a . 
A n t e el altar m a y o r d e n u e s t r o tem-
p l o p a r r o q u i a l , c o n t r a j e r o n m a t r i m o -
n i o l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a A n t o n i a 
S o c i a s R o c a y D o n J o s é B u j o s a D i á z . 
L o s c a s ó el R d o . D . J u a n L l a d ó . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n el C a m p o M u n i c i p a l d e D e p o r -
t e s se c e l e b r ó « E l d í a d e l a i n i c i a c i ó n 
a l d e p o r t e », i n s t i t u i d o p o r l a D e l e g a -
c i ó n N a c i o n a l F í s i c a y D e p o r t e s , e n l a 
q u e t o m a r o n p a r t e d i v e r s o s j ó v e n e s 
s o l l e r e n s e s . 
• E s t u v i e r o n e n S ó l l e r u n a s h o r a s el 
S e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l d e I n d u s t r i a s 
T e x t i l e s y el J e f e del S i n d i c a t o N a c i o -
n a l T e x t i l a c o m p a ñ a d o s p o r el J e f e d e 
la D e l e g a c i ó n d e I n d u s t r i a de B a l e a r e s 
y de l P r e s i d e n t e de l S i n d i c a t o T e x t i l d e 
B a l e a r e s . 
M T a n t o e n n u e s t r a c i u d a d c o m o e n 
l a b a r r i a d a m a r í t i m a , l a a f l u e n c i a d e 
t u r i s t a s e x t r a n j e r o s es c o n s i d e r a b l e . 
• M á s de c i n c u e n t a e n f e r m o s d e e s t a 
p o b l a c i ó n se t r a s l a d a r o n a L l u c p o r 
l a n u e v a c a r r e t e r a p a r a t o m a r p a r t e e n 
l a m a g n a c o n c e n t r a c i ó n D i o c e s a n a d e 
E n f e r m o s q u e se c e l e b r ó en el S a n -
t u a r i o . 
• P o r h a b e r s i d o d e s t i n a d o a p r e s t a r 
s u s s e rv i c io s e n P a l m a , h a c e s a d o a l 
f r e n t e d e l a C o m a n d a n c i a d e l a G u a r -
d i a Civi l del P u e s t o d e S ó l l e r el S a r -
g e n t o D o n J u a n O l i v e r A g u i l ó . 
• E l H o t e l S ó l l e r , e n c l a v a d o e n el 
c e n t r o de n u e s t r a c i u d a d , h a s ido do -
t a d o de u n a e s p l é n d i d a p i s c i n a , c u y a 
c a p a c i d a d es d e 200.000 l i t r o s . 
• Se e f e c t u ó el d í a de l C o r p u s l a 
C o l e c t a e s t r a o r d i n a r i a p a r a C a r i t a s . 
S e g ú n i n f o r m e s , se r e c a u d a r o n u n a s 
20.000 p e s e t a s e n n u e s t r o t é r m i n o mu-
n i c i p a l . 
* H a s i d o d e s t i n a d o a n u e s t r a Ciudad 
p a r a o c u p a r e l c a r g o d e C o m a n d a n t e 
d e P u e s t o a l a G u a r d i a Civi l el S a r -
g e n t o de l B e n e m é r i t o C u e r p o D o n H o -
n o r a t o S u á r e z C a s t r o . S e a b i e n v e n i d o . 
• H a n s i d o i n i c i a d a s l a s o b r a s d e 
u r b a n i z a c i ó n d e l a c a l z a d a d e l a n u e v a 
A v e n i d a d e J e r ó n i m o E s t a d e s , l l a m a d a s 
a s e r u n a d e d e l a s m á s i m p o r t a n t e s 
v i a s d e e s t a c i u d a d . 
• L a C o r a l P o l i f ó n i c a S o l l e r e n s e s e 
t r a s l a d ó a B u ñ o l a p a r a d a r u n c o n -
c i e r t o e n el T e a t r o C o l o m d e d i c h a 
v i l la , d o n d e o b t u v o u n c l a m o r o s o é x i t o . 
• E n el T e a t r o A l c á z a r , t u v o l u g a r 
u n a i n t e r e s a n t e v e l a d a d e B a l l e t a 
c a r g o d e l a s A l u m n a s d e l a S e ñ o r a 
B e n s t e d , v e l a d a o r g a n i z a d a p o r l a B i -
b l i o t e c a d e C u l t u r a P o p u l a r , a l a q u e 
a c u d i ó n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a y o b t e -
n i e n d o d i c h o c o n j u n t o u n v e r d a d e r o 
é x i t o . 
• E n el S a l ó n d e A c t o s de l C a s a l d e 
C u l t u r a , a n t e u n s e l e c t o y n u m e r o s o 
a u d i t o r i o , el l a u r e a d o p o e t a s o l l e r e n s e 
D o n G u i l l e r m o C o l o m F e r á , l eyó f r a g -
m e n t o s d e d i v e r s o s c a p í t u l o s d e s u s 
« M e m o r i a s » q u e p r ó x i m a m e n t e a p a -
r e c e r á n e n f o r m a d e l i b r o q u e c u i d a r á 
d e i m p r i m i r u n a e d i t o r i a l c a t a l a n a . 
• E l j o v e n s o l l e r e n s e G a b r i e l Col l 
p a r t i c i p ó e n P a r í s e n el c o n c u r s o p a r a 
e l eg i r M i s t e r F r a n c i a , o s e a el a t l e t a 
m e j o r f o r m a d o q u e h a b r á d e r e p r e s e n -
t a r a F r a n c i a p a r a l a e l e c c i ó n d e M i s -
t e r U n i v e r s o . E l C o n c u r s o t u v o l u g a r 
e n la S a l a P l e y e l d e la c a p i t a l f r a n -
c e s a . G a b r i e l Col l m i d e 1'59 y p e s a 73 
k g . , c o n c u r s ó p a r a los a t l e t a s d e b a j a 
e s t a t u a , q u e n o l l e g a b a n a 1,70. F u é 
c l a s i f i c a d o e n q u i n t o l u g a r e n t r e l o s 
25 c o n c u r s a n t e s d e t a l l a b a j a . H a y q u e 
a ñ a d i r q u e , s e g ú n l a s n o r m a s e s t a b l e -
c i d a s , s i e n d o e x t r a n j e r o G a b r i e l Col l , 
e s t a b a d e s c a r t a d o d e los t r e s p r i m e r o s 
p u e s t o s . 
R e c i b a el j o v e n Col l n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
K R O N I S T A n . 
VALLDEMOSA 
• E n el O r a t o r i o d e l a S a n t í s i m a V i r -
g e n , d e n u e s t r a E r m i t a , se u n i e r o n e n 
s a n t o m a t r i m o n i o D o n R a f a e l E s t a r á s 
y l a S e ñ o r i t a I o n e K i n g . L a u n i ó n fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n A n t o n i o 
C a b o t . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a l a n o v e l p a r e j a . 
VILLAFRANCA 
• C o n los n u e v o s b a n c o s q u e h a s i d o 
d o t a d o n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , h a 
c a m b i a d o c o m p l e t a m e n t e su a s p e c t o ; 
e l e g a n t e s y c ó m o d o s , es u n a m e j o r a 
m u y a c e r t a d a , p o r lo q u e f e l i c i t a m o s 
a n u e s t r o e s t i m a d o S e ñ o r E c ó n o m o . 
• H a s i d o e n c a r g a d o t a m b i é n p a r a 
n u e s t r a p a r r o q u i a , a l a C a s a A m e z u l a 
de S a n S e b a s t i á n , u n n u e v o Ó r g a n o 
q u e e n b r e v e r e a l z a r á los a c t o s d e 
c u l t o . 
M C a n t ó s u P r i m e r a M i s a , el r e c i é n 
o r d e n a d o P . G u i l l e r m o B a u z a B a u z a , 
M . S S . S S . 
R e c i b a el n u e v o M i n i s t r o de l S e ñ o r 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s D o n B a r t o -
l o m é y D o ñ a M a r g a r i t a . 
• E n la p r o c e s i ó n de D o m i n g o d e 
R a m o s , fué e s t r e n a d a u n a b a n d a d e 
t a m b o r e s y t r o m p e t a s c o m p u e s t a p o r 
e l e m e n t o s i n f a n t i l e s y d i r i g i d a p o r D o n 
M a t i a s F e r n á n d e z y q u e h a p o d i d o s e r 
r e a l i z a d a g r a c i a s a l d e s v e l o y e n t u -
s i a s m o d e D o n A n d r é s S a n s ó . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o t i e n e el 
p r o y e c t o d e a r r e g l a r e n u n f u t u r o p r ó -
x i m o el c a m i n o de l C e m e n t e r i o . 
N . B A R R A N C O S A . 
I I B I Z A 
• A p r i n c i p i o s de l p a s a d o m e s a e 
m a y o , e m p e z ó l a e x t r a c c i ó n d e p a t a t a 
t e m p r a n a , p a r a s e r e n v i a d a a I n g l a -
t e r r a . 
• C o n el n a c i m i e n t o de l s e g u n d o d e 
s u s h i j o s , u n r o b u s t o v a r ó n , s e h a v i s -
t o a u m e n t a d o e l h o g a r d e los c o n s o r t e s 
D o n P e d r o c o s t a T u r y D o ñ a M a r i a 
A n t o n i o F e r r e r . E n h o r a b u e n a . 
• E n l a i g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o , s e 
u n i e r o n e n e l i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l , l a b e l l a S e ñ o r i t a D o l o r e s T u r 
T o r r i y D o n A n t o n i o C a l d e n t e y A l b e r t . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r e l R d o . D . 
B a r t o l o m é R o s e l l ó y c e l e b r ó l a m i s a 
d e v e l a c i o n e s el R d o . D o n A n t o n i o 
T o r r e s . 
L e s d e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n . 
• P o r el m a y o r a l d e l a finca T o r r e -
b l a n c a ( S a n J o r g e ) , fué v e n d i d o u n 
v e r r a c o p o r c i n o d e 382 k i l o s . E n n u e s -
t r a I s l a s e h a n d a d o e s c a s o s d e c e r d o s 
q u e d i e r a n e n b á s c u l a t a n e l e v a d o 
p e s o . 
« A l a e d a d d e 86 a ñ o s , f a l l ec ió d e s -
p u é s d e r e c i b i r l a B e n d i c i ó n A p o s t ó -
l i c a , el p r o p i e t a r i o y e x - A l c a l d e d e 
S a n t a E u l a l i a , D o n F r a n c i s c o B o n e t 
P l a n e l l s . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a 
su f a m i l i a e l t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• L a D e l e g a c i ó n d e l a S e c c i ó n F e m e -
n i n a l o c a l , o r g a n i z ó el t r a d i c i o n a l 
C o n c u r s o d e F l o r e s y M a c e t a s , q u e s e 
v io m u y a n i m a d a , r e s u l t a n d o u n v e r -
d a d e r o é x i t o . N u e s t r a s P r i m e r a s A u t o -
ridades y d i v e r s a s e n t i d a d e s o f r e c i e r o n 
v a l i o s o s p r e m i o s a l o s g a n a d o r e s d e l 
C o n c u r s o . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s . D o n F r a n -
c i s co C o s t a C o l o m a r y D o ñ a M a n o ü t a 
C o s t a F a j a r n é s , s e h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o de l t e r c e r o d e s u s 
h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a . R e c i b a n l o s 
v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a fe l i -
c i t a c i ó n . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , d e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , 
D o ñ a T r i n i d a d G ó m e z P a d i l l a , q u e 
c o n t a b a 70 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , h e r m a n o s 
y d e m á s f a m i l i a r e s , n u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
• H a s i d o c o n c e d i d o el S e g u n d o p r e -
m i o N a c i o n a l d e N a t a l i d a d a D o ñ a 
C a t a l i n a R i e r a P r a t s (de C a ' n B o ñ e r r i c 
d e s P u i g G r o s ) d e S a n J o r g e , q u e h a 
t e n i d o 13 h i j o s . 
R e c i b a t o d a l a f a m i l i a n u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a . 
* E n u n a c u e v a e x i s t e n t e d e t r á s d e 
l a p e s c a d e r í a , fué e n c o n t r a d o m u e r t o 
D o n A n t o n i o T u r B o n e t , o b r e r o d e l a 
l i m p i e z a p ú b l i c a , q u e c o n t a b a 62 a ñ o s 
de e d a d . Al p a r e c e r l a m u e r t e fué d e -
b i d o a u n c o l a p s o c a r d i á t i c o . E . G . E . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a 
s u s f a m i l i a r e s . 
• V i c t i m a d e l e s i o n e s , f a l l ec ió e n 
S a n t a E u l a l i a del R i o , D o ñ a F r a n c i s c a 
T o r r e s R o i g , a l a e d a d de 37 a ñ o s . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y r e c i -
b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
M E n la G a l e r í a B u d a , de S a n A n -
t o n i o A b a d , t u v o o b j e t o u n a e x p o s i c i ó n 
de p i n t u r a de l n o t a b l e a r t i s t a i n g l é s 
D a v i d W a l s h , q u e d e s d e h a c e v a r i o s 
a ñ o s r e s i d e d e c o n t i n u o e n I b i z a . E l 
S e ñ o r W a l s h o b t u v o u n n u e v o é x i t o . 
• D o ñ a M a r g a r i t a T o r r e s , e s p o s a d e 
D o n J u a n S e r r a S e r a p i o , dio f e l i z m e n t e 
a luz el t e r c e r o d e s u s h i j o s , u n a p r e -
c iosa n i ñ a . E n h o r a b u e n a . 
• T a m b i é n c o n el t e r c e r o de sus 
h i j o s , u n a h e r m o s a n i ñ a , se h a visto 
a l e g r a d o el h o g a r d e los esposos Don 
J a x o b o G u i t a r t y D o ñ a C o n c h a Santos . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los ven-
t u r o s o s p a p a s . 
• E n l a p a r r o q u i a l i g l e s i a de San ta 
C r u z , s e u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o 
l a a g r a c i a d a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a Ra-
m ó n P r a t s y D o n Á n g e l R o n g e r López. 
L o s c a s ó el R F d o . D o n L u c a R a m ó n 
T o r r e s . 
Les d e s e a m o s m u c h a s fe l ic idades . 
• E n l a i g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o , el 
R d o . D o n E u g e n i o S e n t i , bendi jo la 
u n i ó n d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a J u a n a 
M a r í a M a r i M a r i y D . A n t o n i o Torres 
A l b e r t . 
Les d e s e a m o s u n a l a r g a y feliz luna 
d e m i e l . 
• E n el t e m p l o p a r r o q u i a l d e Nues t ra 
S e ñ o r a d e J e s ú s , u n i e r o n t a m b i é n sus 
d e s t i n o s l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a En-
c a r n a c i ó n T o r r e s R i e r a y D o n Antonio 
R a m ó n J u a n . U n i ó n q u e fué bendecida 
p o r le R d o . D o n A n t o n i o V i d a l . 
R e c i b a n los n u e v o s e sposos nues t r a 
c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• E l P a s e o M a r í t i m o q u e se cons-
t r u i r á e n I b i z a , c u y o p r e s u p u e s t o al-
c a n z ó los c i e n m i l l o n e s d e p e s e t a s , con-
v e r t i r á a n u e s t r a I s l a e n u n centro 
t u r í s t i c o de p r i m e r í s i m a o r d e n . 
• T u v o l u g a r l a b e n d i c i ó n del « Cala 
S a b i n a », n u e v o b u q u e q u e u n i r á Ibiza 
c o n su I s l a h e r m a n a F o r m e n t e r a . Es-
p e r a m o s q u e l a p u e s t a e n servicio de 
e s t e b u q u e s o l u c i o n a r á d e m o m e n t o el 
p r o b l e m a d e l a s c o m u n i c a c i o n e s ent re 
l a s d o s i s l a s , p u e s a p a r t e d e su capa-
z i d a d d e p a s a j e y c a r g a , t i ene las 
v e n t a j a s d e l a r a p i d e z y de la como-
d i d a d . H a c e m o s v o t o s p a r a el total 
é x i t o de l n u e v o b u q u e - c o r r e o , al mismo 
t i e m p o q u e f e l i c i t a m o s a l a c o m p a ñ í a 
p r o p i e t a r i a « J u a n F e r r e r Castel ló y 
C i a . , S . L . » 
• S i g u e c o n r i t m o a c e l e r a d o el ensan-
c h a m i e n t o d e l o s p u e n t e s d e l a carre-
t e r a d e I b i z a a S a n A n t o n i o , as í cómo 
el d e l a c u r v a a s c e n d i e n t e d e l a « Bar-
d a d e E s C a l e r a ». 
• Se d e r r u m b ó el t i n g l a d o existente 
e n l a A v e n i d a E s p a ñ a , f r e n t e a la 
f á b r i c a d e l i c o r e s M a r i M a y a n s , bajo 
el c u a l s e e n c o n t r a b a n m á s de 30 per-
s o n a s o c u p a d a s e n el e n v a s a d o de pa-
t a t a p a r a s u e x p o r t a c i ó n a I n g l a t e r r a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , t a m b i é n se encon-
t r a b a n a l l í v a r i o s c a m i o n e s , que fue-
r o n los q u e e v i t a r o n q u e l a t e c h a d u m -
b r e m e t á l i c a c a y e r a s o b r e l a s personas , 
y q u e p o r c o n s i g u i e n t e q u e hub ie ra 
v í c t i m a s . 
• U n a e s c r i t o r a s u e c a d e 38 años de 
e d a d , l l a m a d a I n g r i d H a m m a r Dagmer 
fué h a l l a d a m u e r t a e n su domicil io. 
Al p a r e c e r j u n t o a l c a d á v e r fué h a l l a a a 
u n t u b o c o n t e n i e n d o u n fue r t e com-
p u e s t o b a r b i t ú r i c o l o c u a l h i z o suponer 
d e s d e u n p r i n c i p i o q u e se t r a t a b a de 
m u e r t e p o r e n v e n e n a m i e n t o provocada 
a c o n s e c u e n c i a d e h a b e r i n g e r i d o una 
e x c e s i v a dos i s de l c i t a d o p r o d u c t o . En 
el p i s o d o n d e h a b i t a b a se e n c o n t r a r o n 
n u m e r o s a s c a r t a s d i r i g i d a s a sus ami-
g a s y a su m a d r e , e n l a s q u e se supone 
e x p l i c a l a s c a u s a s q u e le indi je ron a 
t o m a r t a n l a m e n t a b l e so luc ión , que 
t i e n e s e g ú n p a r e c e u n f o n d o de amor 
i n c o m p r e n d i d o . 
E n p a z d e s c a n s e l a f i n a d a . 
• C o n el n a c i m i e n t o de l segundo de 
s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o , se h a yisto 
a u m e n t a d o el h o g a r d e los esposos Don 
A c i s c l o T u r L l o b e t y D o ñ a M a r í a Car-
d o n a . E n h o r a b u e n a . 
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t >os 89 a ù o s d e e d a d , d u r m i ó s e e n 
í íiir¿ de l S e ñ o r , D o r i a M a r g a r i t a R o i g 
ï t r n ó n , v i u d a d e T o r r e s . E . P . D . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i l i a -
res n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• Dejó t a m b i é n d e e x i s t i r D o ñ a M u -
iría M a r i V i c h a l a e d a d d e 83 a ñ o s . 
¡Háyale D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y r e c i -
sban sus f a m i l i a r e s n u e s t r a c o n d o l e n -
cia. 
¡i Se h a p r o c e d i d o a l a r r e g l o d e l o s 
i baches d e l a c a l z a d a n o r t e d e l a a s e o 
Vara del R e y y d e l a A v e n i d a d e E s -
'paña, q u e t a n t a s m o l e s t i a s c a u s a b a n , 
i C o n t i u a l a a m p l i a c i ó n d e l í n e a s q u e 
está r e a l i z a n d o G . E . S . A . , c o n o b j e t o d e 
que el s u m i n i s t r o d e fluido e l é c t r i c o 
¿egue n o r m a l m e n t e a t o d o s los sec -
tores de l a C i u d a d d e l a I s l a , 
i A r i t m o a c e l e r a d o s e r e a l i z a n o b r a s 
para ser p r ó x i m a m e n t e a s f a l t a d o el 
antiguo c a m i n o d e L a s P i g u e r e t a s y su 
prolongación h a c i a E s C l o t V e r m e i . 
r En l a c o n c e s i ó n d e l o s P r e m i o s ñ n 
de C a r r e r a , a n u e s t r o p a i s a n o D o n 
Antonio T u e l l s J u a n le h a c a b i d o el 
honor d e s e r g a l a r d o n a d o c o n el A c c é -
sit al P r i m e r P r e m i o N a c i o n a l e n l a 
Licenciatura d e C i e n c i a s Q u í m i c a s , 
cuyo D i p l o m a y V i l o r d e B r o n c e le s e r a 
entregado o p o r t u n a m e n t e , j u n t o c o n 
los d e m á s g a l a r d o n e s , p o r S . E . e l J e f e 
del E s t a d o . 
Reciba el S e ñ o r T u e l l s n u e s t r a s i n -
cera f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s e x t e n -
siva a su s p a d r e s y f a m i l i a r e s , 
i Ha s ido c a m b i a d o el p a s a m a n o de 
la escalera de l p r i n c i p i o de l m o l e c ó n , 
sust i tuyendo el a n t i g u o , d e b a l a u s t r a d a 
de cemen to , p o r o t r o m e t á l i c o i g u a l zi 
instalado a t o d o lo l a r g o d e l m o l e c ó n . 
» P res tó J u r a m e n t o d e P r o c u r a d o r c e 
los T r i b u n a l e s de e s t e P a r t i d o J u d i c i a l 
el joven l e t r a d o D o n A m a d o B a l l e s t e r 
Arazo. 
Reciba el n u e v o P r o c u r a d o r n u e s t r a 
sincera f e l i c i t a c i ó n . 
« Fondeó e n n u e s t r o P u e r t o l a 21 E s -
cuadrilla d e d e s t r u c t o r e s a n t i s u b m a -
rinos, de n u e s t r a M a r i n a N a c i o n a l . 
• En l a i g l e s i a d e S a n t a C r u z , c a n c o 
su P r i m e r a M i s a , a n t e g r a n n ú m e r o 
de fieles, el R d o . D o n V i c e n t e C o l o m a r 
Ferrer. 
Reciba el n u e v o s a c e r d o t e n u e s t r a 
sincera f e l i c i t a c i ó n . 
• D o ñ a N i e v e s T o r r e s P o r t a s , e s p o s a 
de Don R a f a e l C a p i t á n R o s e l l ó , dio 
felizmente a l u z a u n h e r m o s o n i ñ o . 
Vaya n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los 
venturosos p a p a s . 
« Bajó a l s e p u l c r o a l a e d a d de 51 
años, Don M a r i a n o F e r r e r P o r t a s , d e s -
pués de r e c i b i r l o s A u x i l i o s d e n u e s t r a 
Religión. 
En paz d e s c a n s e y r e c i b a n su d e s c o n -
solada e sposa D o ñ a C a t a l i n a B o n e d . 
hijos, m a d r e , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s 
nuestra s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• D u r m i ó s e e n l a p a z de l S e ñ o r , 
Doña E u l a l i a E s c a n d e l l R a m ó n , v i u d a 
• de Escandel l a l o s 85 a ñ o s d e e d a d . 
[B. I. P . 
Al e levar u n a o r a c i ó n a l S e ñ o r p o r el 
eterno d e s c a n s o d e su a l m a , e n v i a m o s 
nuestro s e n t i d o p é s a m e a s u s a p e n a d o s 
hijos y f a m i l i a r e s . 
.« A la e d a d d e 51 a ñ o s f a l l ec ió D o n 
José J u a n R i e r a . E . G . E . 
Enviamos n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n -
cia a t o d a su f a m i l i a . 
> E n t r e los k i l ó m e t r o s 1 y 2 d e l a 
carretera I b i z a - S a n A n t o n i o , u n c o c h e 
Renault, c o n d u c i d o p o r D o n A n t o n i o 
Riera R o i g , d e 25 a ñ o s de e d a d , v e c i n o 
de S a n t a G e r t r u d i s , q u e se d i r i g í a h a -
c i a n u e s t r a c i u d a d , s e p r e c i p i t ó c o n t r a 
el p r e t i l de l p u e n t e de l c i t a d o l u g a r , 
r e s u l t a n d o el c o n d u c t o r c o n h e r i d a s 
d e b a s t a n t e g r a v e d a d y s u s a c o m p a -
ñ a n t e s , J o s é J u a n F e r r e r y J u a n G u e -
r r a R i b a s c o n l e s i o n e s d e c a r á c t e r leve , 
m i e n t r a s q u e el c o c h e q u e d ó c o n l a 
p a r t e d e l a n t e r a c o m p l e t a m e n t e des -
t r o z a d o . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e l a p a r r o q u i a 
del S a l v a d o r , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
l a b e l l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a S o l e r M e z -
q u i d a y D o n A n t o n i o S e p ú l v e d a Q u i n -
t a n a . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el 
R d o . D . B a r t o l o m é R o s e l l ó . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
l a n o v e l p a r e j a . 
• A l a e d a d d e 66 a ñ o s , f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o ñ a C a t a l i n a M a r i T o -
r r e s . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a A t a l y a d e S a n L o r e n z o , c u y a 
a l t u r a es de 278 m e t r o s , l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de E s p a ñ a e s t á 
c o n s t r u y e n d o u n a t o r r e d e 18 m e t r o s 
d e a l t a p a r a i n s t a l a r l a n u e v a e s t a c i ó n 
r a d i o t e l e f ó n i c a que , m e d i a n t e d o c e 
c a n a l e s , u n i r á P a l m a de M a l l o r c a y 
V a l e n c i a c o n I b i z a . 
El i m p o r t e d e e s t a s o b r a s se c a l c u l a n 
e n u n o s 50 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
• L a c ú p u l a d e n u e s t r o O b s e r v a t o r i o 
A s t r o n ó m i c o M u n i c i p a l q u e , d e b i d o a l 
l a r g o p e r í o d o de i n a c t i v i d a d h a b í a q u e -
d a d a t o t a l m e n t e d e s t r u i d a , h a s ido 
r e e m p l a z a d a p o r u n a n u e v a , e s t a vez 
c o n p l a n c h a s m e t á l i c a s . 
• T r a s b r i l l a n t e s e j e r c i c io s r e a l i z a d o s 
e n M a d r i d , h a o b t e n i d o p l a z a e n el 
C u e r p o d e S e c r e t a r i o d e A y u n t a m i e n t o 
d e I a c a t e g o r í a el a b o g a d o i b i c e n c o 
D o n C a r l o s L l o b e t R a m ó n . 
R e c i b a n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
R í o D E I Z A . 
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• T u v o e x t r a o r d i n a r i o é x i t o , p o r l a 
t r a s c e n d e n c i a q u e s ign i f i ca , y p o r el 
e s f u e r z o a r t í s t i c o y c u l t u r a l q u e s u -
p o n e , l a f o r m a c i ó n de l G r u p o M e n o r c a 
d e P i n t u r a I n f o r m a l , a g r u p a c i ó n q u e 
se d e d i c a a c u l t i v a r n u e v a s t é c n i c a s 
p i c t ó r i c a s , y q u e e s t á f o r m a d a p o r 
p i n t o r e s p r o c e d e n t e s d e l a s r e g i o n e s 
n ó r d i c a s e u r o p e a s , a f i n c a d a s e n n u e s -
t r a I s l a . La p r i m e r a e x p o s i c i ó n efec-
t u a d a e n l a C a s a d e la C u l t u r a d e 
M a h ó n c o n s t i t u y ó u n s e ñ a l a d o é x i t o . 
• H a s i d o a m p l i a d o el p r e s u p u e s t o de 
l a C a r r e t e r a a C a l a G a l d a n a , y q u e 
r e s u l t ó d e s i e r t a la s u b a s t a p a r a d i c h a s 
o b r a s d e b i d o a l a u m e n t o r e c i e n t e q u e 
s u f r i e r o n los p r e c i o s e n el r a m o d e l a 
c o n s t r u c c i ó n p o r l a e l e v a c i ó n d e los 
s a l a r i o s . S e g ú n o p i n i o n e s a u t o r i z a d a s , 
l a n u e v a s u b a s t a n o se v e r á d e s i e r t a , 
p o r c u a n t o y a se c o n o c e n l a s i n t e n -
c i o n e s d e c i e r t a s c o m p a ñ í a s c o n s t r u c -
t o r e s de p r e s e n t a r s u s c o n d i c i o n e s a 
d i c h a s u b a s t a . 
« C o m o e s t a b a p r e v i s t o , el p a s a d o 
d í a 15. fué a b i e r t o o t r a vez a l t r á f i c o 
el a e r o p u e r t o d e S a n Lu i s , t r a s l a s 
o b r a s d e p r o l o n g a c i ó n y a s f a l t a d o d e 
la p i s t a , y q u e p e r m i t i r á n el a t e r r i z a j e 
y d e s p e g u e d e a v i o n e s D - C 4 d e m a y o r 
t o n e l a j e q u e los q u e h a s t a a h o r a cu-
b r i e r o n l a l í n e a m e n o r q u i n a . 
H a s i d o m u y c o m e n t a d o el ce lo y 
d i n a m i s m o c o n q u e a u t o r i d a d e s p r o -
v i n c i a l e s i n s u l a r e s y l oca l e s , e m p r e s a -
r i o s , i n t e r e s a d o s y e n fin u n a l e g i ó n 
d e o p e r a r i o s ; p u s i e r o n t o d o s e n l a 
e m p r e s a q u e p a r e c í a i r r e a l i z a b l e p o r 
el g r a n t r a b a j o s a r e a l i z a r m e r e c i e n d o 
t o d o s l a u n á n i m e f e l i c i t a c i ó n p o r l a 
l a b o r r e a l i z a d a . E l t r á f i c o a é r e a se h a 
r e s t a b l e c i d o y y a se h a n i n a u g u r a d o 
v u e l o d e a v i o n e s C h a r t r e s t r a n s p o r -
t a n d o g r u p o s de t u r i s t a s e x t r a n j e r o s . 
• H a n s i d o l l e v a d a s a e fec to d o s n u e -
v a s u r b a n i z a c i o n e s , a m b a s y a r e a l i z a -
d a s a c o n c i e n c i a y d o t a d a s d e e l e c t r i -
c i d a d y c o n d u c c i ó n d e a g u a y a l c a n -
t a r i l l a d o , c o n e s p a c i o s a s - c a r r e t e r a s 
a s f a l t a d a s y s o l a r e s b i e n t r a z a d o s y 
de f in idos . S e t r a t a d e S ' A l g a r e n S a n 
L u i s y l a c o l o n i a E l C a b o e n C i u d a d e l a . 
A l a y o r c u e n t a c o n C a l a E n P o r t e r , q u e 
d í a a d í a c r e c e m á s y m á s e s t e c o m -
p l e jo t u r í s t i c o q u e y a se v i s l u m b r a s e r á 
d e u n a i m p o r t a n c i a v e r d a d e r a m e n t e 
i n s o s p e c h a d a . L o s p l a n o s d e d i c h a 
u r b a n i z a c i ó n q u e c u a n t a y a c o n u n 
c e n t e n a r d e c o n s t r u c c i o n e s , p e r m i t e n 
a d i v i n a r u n a e s t a c i ó n t u r í s t i c a d e c a t e -
g o r í a e x c e p c i o n a l . 
M E s t a n g r a n d e l a d e m a n d a d e m a -
t e r i a l e s d e l a c o n s t r u c c i ó n q u e se e s t á 
m o n t a n d o e n l a s p r o x i m i d a d e s d e 
A l a y o r u n m o d e r n o h o r n o d e c a l , q u e 
e s t a r á d o t a d o de los m á s r e c i e n t e s a d e -
l a n t o s t é c n i c o s e n l a e s p e c i a l i d a d , y 
t a m b i é n e n el p r e c i o de B i n i g u a r d a , 
c o n u n i m p o r t a n t e p r e s u p u e s t o , s e 
m o n t a r á n u n a s c a n t e r a s d e g r a v a d e 
s í l ex , m i n e r a l q u e a b u n d a m u c h o e n 
d i c h a p r o p i e d a d . 
n El A t e n e o M a h o n e s t i e n e a n u n c i a d a 
p a r a e s t o s d i a s la A p e r t u r a de l I I S a -
l ó n d e P r i m a v e r a , a l q u e s e g ú n n o t i -
c i a s , c o n c u r r e n u n n u t r i d o y s e l e c t o 
g r u p o de o b r a s que d e s t a c a n p o d e r o s a -
m e n t e n o so lo p o r la c a l i d a d a r t í s t i c a 
d e los l i e n z o s s i n o p o r l a s m u y d i s t i n -
t a s t e n d e n c i a s q u e r e f l e j a n . S e g ú n i n -
f o r m e s a u t o r i z a d o s p r o m e t e s e r u n se-
ñ a l a d o é x i t o q u e s u p e r a r á c o n c r e c e s 
e n c a n t i d a d y c a l i d a d e n del a n t e r i o r 
S a l ó n . 
• P r ó x i m a m e n t e a b r i r á A l a y o r u n a 
n u e v a v i a . L a ca l l e C a l v o S o t e l o s e 
p r o l o n g a r : ! e n l í n e a r e c t a h a s t a l a 
c a r r e t e r a g e n e r a l , l o g r á n d o s e a s í , q u e 
d i c h a c a l l e se t r a n s f o r m e e n u n a d e 
l a s m á s b e l l a s r u a s d e M e n o r c a . 
• H a n e m p e z a d o e n A l a y o r los t r a -
b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n d e u n n u e v o s u r -
t i d o r de g a s o l i n a , q u e t e n d r á l a s m o -
d e r n a s i n n o v a c i o n e s de e s t o s s e r v i c i o s 
y q u e e s t a r á d o t a d o de b e l l a s y a r m o -
n i o s a s l i n e a s . 
ARCADIO G O M I L A . 
Les Floralies 
de Nantes 
UN REPORTAGE DE M.-F. GAUDIN : 
I M P O R T A N T E P A R T I C I P A T I O N 
D E L ' E S P A G N E 
L e s p o r t e s d e l a F o i r e - E x p o s i t i o n s e 
s o n t à p e i n e r e f e r m é e s q u e N a n t e s e s t 
d e v e n u e u n c e n t r e d ' a t t r a c t i o n m o n -
d i a l . D u 27 a v r i l a u 6 m a i , l e C h a m p -
d e - M a r s d e n o t r e v i l le s ' e s t t r a n s f o r m é 
e n u n g i g a n t e s q u e j a r d i n o d o r i f é r a n t , 
o l a « fine fleur » d e s h o r t i c u l t e u r s d e 
F r a n c e a r a s s e m b l é les m e r v e i l l e s d e 
sa p r o d u c t i o n . D e n o m b r e u x p a y s 
é t r a n g e r s p a r t i c i p a i e n t à c e t t e g r a n -
d iose m a n i f e s t a t i o n : A l l e m a g n e , B e l -
g i q u e , I t a l i e , P a y s - B a s , S u i s s e , e t c . . 
C e t t e a n n é e , p o u r la p r e m i è r e fois , 
l ' E s p a g n e p r e n a i t u n e l a r g e p a r t à 
c e t t e e x p o s i t i o n florale. D è s l ' e n t r é e 
d u G r a n d P a l a i s a v a i t é t é r e c o n s t i t u é 
u n p a y s a g e d e l a P é n i n s u l e : C y p r è s 
g é a n t s , o l i v i e r s t o u r m e n t é s , p i n s d e s 
s i e r r a s e n c a d r a i e n t les c é l è b r e s œ i l l e t s 
e s p a g n o l s les « c l a v e l i t o s » d o n t le 
n o m a f a i t le t o u r d u g lobe s u r les 
a i l e s d e la c h a n s o n . 
I l n ' y a q u e c i n q v i l les a u m o n d e à 
j o u i r d u p r i v i l è g e d ' o r g a n i s e r d e s 
« F l o r a l i e s I n t e r n a t i o n a l e s ». N a n t e s 
p a r t a g e c e t h o n n e u r a v e c V a l e n c i e n -
n e s , P a r i s , G a n d e t T u r i n . 
P o u r l a d e u x i è m e fois , n o t r e v i l le a 
f o r t b i e n f a i t les c h o s e s : s u r 70.000 
m è t r e s c a r r é s ( d o n t p r è s d e l a m o i t i é 
é t a i t c o u v e r t e ) o n t é t é h a r m o n i e u s e -
m e n t d i s p o s é s 2.000 m è t r e s c a r r é s d e 
d a l l a g e , 350 m è t r e s c u b e s d e r o c h e r s . 
6.000 m è t r e s c u b e s de s a b l e . 2.300 m è -
t r e s c a r r é s d e b a s s i n s a v e c j e u x d ' e a u . 
15.000 m è t r e s c a r r é s de g a z o n . O n a 
é g a l e m e n t u t i l i s é p l u s d e 150 t o n n e s 
d e p a i l l e , 17 w a g o n s d e t o u r b e , 1.000 
m è t r e s c u b e s d e p r o d u i t s d ' é t a n c h e -
m e n t . J o u r n e l l e m e n t o n t é t é c o n s o m -
m é s p l u s d e 1.200.000 l i t r e s d ' e a u . U n e 
nternationales 
c h a u f f e r i e d e n e u f c h a u d i è r e s a u t o m a -
t i q u e s a v a i t é t é s p é c i a l e m e n t i n s t a l l é e 
p o u r a s s u r e r a u x fleurs, n o t a m m e n t 
a u x o r c h i d é e s , la t e m p é r a t u r e e t l ' h u -
m i d i t é n é c e s s a i r e s à l e u r p l e i n é p a -
n o u i s s e m e n t e t à l e u r p a r f a i t e c o n s e r -
v a t i o n j u s q u ' a u x u l t i m e s h e u r e s d e 
l ' e x p o s i t i o n . 
T o u t c e t e n s e m b l e d e m o y e n s m o n s -
t r u e u x a d o n n é n a i s s a n c e à u n m e r -
v e i l l e u x j a r d i n , à t r a v e r s l e q u e l l e 
v i s i t e u r a v a i t p l u s d e q u a t r e k i l o m è t r e s 
à p a r c o u r i r , a u m i l i e u d e p l a n t e s r a r e s , 
d e fleurs a u x c o u l e u r s i r r é e l l e s , a u x 
f o r m e s les p l u s r a r e s e t a u x p a r f u m s 
les p l u s s u b t i l s . 
C e t t e a t m o s p h è r e n e s ' e s t d ' a i l l e u r s 
p a s l i m i t é e à l ' e n c e i n t e d e s F l o r a l i e s . 
L e c e n t r e u r b a i n l u i - m ê m e a v a i t p r i s 
u n a i r d e fê te : v a s q u e s d e fleurs s u r 
les p r i n c i p a l e s p l a c e s d e l a C i t é , é t e n -
d a r d s e t o r i f l a m m e s d e s d i f f é r e n t e s 
N a t i o n s p a r t i c i p a n t e s , e m b r a s e m e n t 
n o c t u r n e des m o n u m e n t s e t d e s é d i -
fices p u b l i c s . M ê m e les c o m m e r ç a n t s 
s ' é t a i e n t m i s d e la p a r t i e a v e c d e su -
p e r b e s é t a l a g e s à d o m i n a n t e florale. 
A t a n t d ' e f fo r t s a c h a r n é s a r é p o n d u 
u n s u c c è s d e s p l u s r e m a r q u a b l e s . Pen-
d a n t c e s q u e l q u e s j o u r s . N a n t e s s ' e s t 
t r a n s f o r m é e e n u n e v é r i t a b l e T o u r d e 
B a b e l : A t o u s les d é t o u r s d ' a l l é e s , à 
t o u s les c o i n s de r u e s , o n e n t e n d a i t 
p a r l e r a l l e m a n d , e s p a g n o l , flamand, 
i t a l i e n . , . Le j o u r d e l ' i n a u g u r a t i o n on*, 
é t é c o m p t é e s q u e l q u e 80.000 e n t r é e s . L e 
1 e r m a i , à lu i seu l , a p e r m i s d ' e n r e -
g i s t r e r p l u s de 120.000 v i s i t e s . 
Ces ch i f f r e s m u l t i p l e s v o u s a u r o n t 
p e r m i s d ' a p p r é c i e r s i v o u s n ' a v e z p a s 
eu l a c h a n c e d ' y a s s i s t e r , t o u t e l ' i m -
p o r t a n c e d e c e t t e s p l e n d i d e m a n i f e s -
t a t i o n d ' a r t h o r t i c o l e e t floral. 
U n g r a n d b r a v o à t o u s c e u x : o r g a -
n i s a t e u r s , o u v r i e r s , e x p o s a n t s , v i s i t e u r s 
qu i o n t c o n t r i b u é à u n e t e l l e r é u s s i t e 
d a n s n o t r e N a n t e s , d e v e n u e , p o u r 
q u e l q u e s j o u r s , la C a p i t a l e d u M o n d e . 
M I C H E L - F . G A U D I N . 
18 PARIS-BALEARES 
Interview de notre délégué 
général aux Baleares 
Don Juan BONNIN SERRA 
Organisateur et animateur du Stand « PERLAS MANACOR S. J 
à la Foire-Exposition de Limoges. 
— D o n J u a n , d ' o ù e s t v e n u e l ' i d é e 
d e l a p a r t i c i p a t i o n de P e r l a s M a n a c o r 
S . A. à c e t t e F o i r e - E x p o s i t i o n ? 
— C e n ' e s t p a s u n e idée m a i s u n 
c o n c o u r s d e c i r c o n s t a n c e s . Les o r g a n i -
s a t e u r s d e c e t t e F o i r e - E x p o s i t i o n dés i -
r a n t p l a c e r cel le-ci s o u s le s i g n e de 
l ' E s p a g n e d u S u d . M e s s i e u r s L a c h a u d , 
C o m m i s s a i r e g é n é r a l , e t R o n z e a u , C o m -
m i s s a i r e a u x fê t e s , o n t d e m a n d é à m o n 
f r è r e J o s é B o n n i n , de l e u r t r o u v e r à 
M a j o r q u e q u e l q u ' u n s u s c e p t i b l e d e p a r -
t i c i p e r à c e t t e m a n i f e s t a t i o n . J o s é 
m ' a y a n t t r a n s m i s c e t t e d e m a n d e , j e 
l ' a i f a i t e à m o n t o u r à D o n M a n u e l 
M o r a l e s P é r e z , D i r e c t e u r - G é r a n t d e 
P e r l a s M a n a c o r S . A., qu i a a c c e p t é 
cel le-ci m a i s à la c o n d i t i o n q u e je 
m ' o c c u p e p e r s o n n e l l e m e n t d e t o u t e 
l ' o r g a n i s a t i o n p o u r l a q u e l l e il m ' a 
d o n n é c a r t e b l a n c h e . 
— I l s e m b l e q u e v o t r e S t a n d r e m -
p o r t e u n b r i l l a n t s u c c è s ? 
— L e S t a n d d e P e r l a s M a n a c o r S . A . 
e s t , s a n s le m o i n d r e d o u t e , l e p l u s 
v i s i t é d e t o u t e l a F o i r e - E x p o s i t i o n , 
n o u s a v o n s g a g n é l a s y m p a t h i e , n o n 
s e u l e m e n t d e l a c l i e n t è l e , m a i s a u s s i 
ce l l e d e l ' e n s e m b l e d e s e x p o s a n t s . N o -
t r e p o p u l a r i t é e s t t e l l e q u e n o u s s o m -
m e s a p p e l é s a m i c a l e m e n t d e t o u s les 
c ô t é s q u a n d n o u s n o u s d é p l a ç o n s d a n s 
l a F o i r e ; t o u t le m o n d e n o u s i n v i t e 
g r a c i e u s e m e n t e t m ê m e l a R é g i e F r a n -
ç a i s e d e s T a b a c s n o u s offre g r a t u i t e -
m e n t l e s c i g a r e t t e s . N o u s a v o n s l ' i m -
p r e s s i o n d ' ê t r e , ici , e n q u e l q u e s o r t e , 
l e so le i l d e l ' E s p a g n e d u S u d . 
— A p r o p o s d ' E s p a g n e d u S u d , c o m -
m e n t t r o u v e z - v o u s l e v i l l a g e e s p a g n o l ? 
— N o u s d e v o n s r e n d r e h o m m a g e à 
s o n r é a l i s a t e u r . M o n s i e u r G a i l l a r d c a r 
s o n œ u v r e e s t u n e r é u s s i t e , t o u t e s t 
t r è s b i e n : l es r u e s t y p i q u e m e n t S é -
v i l l a n o ^ , se s j a r d i n s e t s u r t o u t « E l 
P a t i o d e l o s L e o n e s » d e G r e n a d e a v e c 
ses f o n t a i n e s e t s e s m u l t i p l e s j e t s d ' e a u 
a u x c o u l e u r s c h a n g e a n t e s , c ' e s t v r a i -
m e n t s p l e n d i d e . J ' a i a u s s i b e a u c o u p 
a p p r é c i é l ' a m b i a n c e c r é é e p a r l e s 
j e u n e s c o u p l e s d e p r o m e n e u r s L i m o u -
s i n s , t r è s fiers d e p o r t e r l e s c o s t u m e s 
A n d a l o u s . 
— Avez -vous eu l a v i s i t e d e q u e l q u e s 
C a d e t s ? 
— O u i , p l u s i e u r s , m a i s u n e q u i n o u s 
a p a r t i c u l i è r e m e n t f a i t p l a i s i r , c ' e s t 
ce l l e d e n o t r e P r é s i d e n t d ' h o n n e u r . 
M o n s i e u r R a y m o n d O l i v e r , i n v i t é à l a 
F o i r e - E x p o s i t i o n p a r le S y n d i c a t d e la 
G a s t r o n o m i e . J e s a i s a u s s i q u e b e a u -
c o u p d ' a u t r e s v i e n d r o n t e t c ' e s t a v e c 
jo ie q u e j e les a t t e n d s . 
— E t e s - v o u s s e u l p o u r v o u s o c c u p e r 
d e ce S t a n d ? 
— N o n , a u d é b u t M . e t M m e M a -
n u e l M o r a l e s , qu i s e r e n d a i e n t e n 
S u i s s e , a c c o m p a g n é s d e l e u r s y m p a -
t h i q u e n i è c e M a r g a r i t a L l u l l e t d u 
c h a u f f e u r F e l i o , o n t p a s s é t r o i s j o u r s 
i c i , p u i s D o n J a i m e L l u l l B i b i l o n i , 
S e c r é t a i r e d e P e r l a s M a n a c o r S . A . , 
e s t v e n u m e r e j o i n d r e , n o u s s o m m e s l à 
t o u s l e s d e u x . 
— Avez -vous eu l ' o c c a s i o n o u l e 
t e m p s de v o u s o c c u p e r d e l ' A m i c a l e d e s 
C a d e t s d e M a j o r q u e d u r a n t c e c o u r t 
s é j o u r ? 
l a jo ie de r e n c o n t r e r 
M o r r o , C u r é d e l ' ég l i s e 
i l e s t le fils d e D o n 
d e s c e n d a n t d e C a m p a -
l ' A b b é J a i m e 
d i r e c t i o n d e l a 
— J ' a i e u 
l ' A b b é J a i m e 
S a i n t - M i c h e l , 
P e d r o M o r r o , 
n e t . J ' a i d e m a n d é 
M o r r o d e p r e n d r e l a 
S e c t i o n de l a H a u t e - V i e n n e , e t , t r è s 
a i m a b l e m e n t , i l a a c c e p t é . Ce q u i d o n -
n e r a u n n o u v e l e s s o r à c e t t e S e c t i o n 
qu i c o m p o r t e d e n o m b r e u x M a j o r q u i n s . 
— V o t r e i m p r e s s i o n s u r les g e n s d u 
L i m o u s i n ? 
— A ce s u j e t j ' a i eu p e u d e s u r p r i s e s 
c a r a y a n t h a b i t é p r è s d e t r e n t e a n s 
d a n s l a r é g i o n , j e c o n n a i s b i e n l e u r s 
h a b i t u d e s , j ' a i t o u j o u r s a p p r é c i é l e u r 
s i m p l i c i t é e t l e u r g e n t i l l e s s e , p a r c o n -
t r e , j e c r o i s q u ' e u x o n t é t é a s s e z s u r -
p r i s d e v o i r u n A n d a l o u ( p u i s q u e j e 
p o r t e ce c o s t u m e ) p a r l a n t t a n t ô t F r a n -
ç a i s , t a n t ô t E s p a g n o l , e t m ê m e le p a -
t o i s d u c o i n . . . 
— E t e s - v o u s s a t i s f a i t d u r é s u l t a t ? 
— O u i , n o u s s o m m e s t r è s s a t i s f a i t s 
d u r é s u l t a t o b t e n u , c a r l e J u r y n o u s a 
d é c e r n é l e P r i x H o r s - C o n c o u r s d e c e t t e 
F o i r e - E x p o s i t i o n 1963, c e q u i r e p r é -
s e n t e u n e d e s p l u s h a u t e s r é c o m -
p e n s e s . 
B s e r a i t i m p a r d o n n a b l e d e p a s s e r 
s o u s s i l e n c e l a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n 
d e M . M o r a n g e , D é c o r a t e u r d e s E t a -
b l i s s e m e n t s M i r a u v e r , d e L i m o g e s , 
g r â c e à l a q u e l l e n o t r e S t a n d f u t u n 
d e s p l u s b e a u x d e l a F o i r e - E x p o s i t i o n . 
— P o u v o n s - n o u s e s p é r e r v o u s r e v o i r 
à d ' a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s d e c e g e n r e 
— C e n ' e s t p a s i m p o s s i b l e , n o u s le 
s o u h a i t o n s e t l ' e s p é r o n s . 
A u r e v o i r d o n c , M o n s i e u r le D é l é g u é 
G é n é r a l e t P e r l a s M a n a c o r S . A., t o u s 
n o s v œ u x v o u s a c c o m p a g n e n t . 
G A B Y . 
Interview à la Foire Exposition 
de Limoges 
Don Jaime LLULL BIBILONI 
Secrétaire et Chef des Ventes de « PERLAS MANACOR S. A. » 
— D o n J a i m e , c o m m e n t a v e z - v o u s 
t r o u v é c e t t e F o i r e - E x p o s i t i o n e t p a r -
t i c u l i è r e m e n t s o n o r g a n i s a t i o n ? 
— M a l g r é l a c o m p l e x i t é d ' u n e t e l l e 
o r g a n i s a t i o n , j ' a i t r o u v é ce l le-c i p a r -
f a i t e e n t o u s p o i n t s , c ' e s t g r â c e à c e t t e 
o r g a n i s a t i o n d e l a F o i r e e t ce q u ' e l l e 
es t , c ' e s t - à - d i r e , u n e r é u s s i t e . 
— V o u s a v e z é t é e n c o n t a c t a v e c l a 
c l i e n t è l e F r a n ç a i s e , c o m m e n t l a t r o u -
v e z - v o u s ? 
— L a c u é n t e l e F r a n ç a i s e a u n g o û t 
t r è s d i s c r e t q u e j ' a i p a r t i c u l i è r e m e n t 
a p p r é c i é . 
— Q u e p e n s e z - v o u s d e s f e s t i v i t é s 
o r g a n i s é e s p e n d a n t l a F o i r e - E x p o s i -
t i o n ? 
— J e les a i t r o u v é e s t r è s r é u s s i e s , 
je c r o i s q u ' e l l e s o n t a t t e i n t l e u r b u t 
c a r l e p u b l i c les a b e a u c o u p a p p r é c i é e s . 
— A v e z - v o u s é t é g é n é p a r l e d é c a -
l a g e d e s h e u r e s d e s r e p a s e n t r e l a 
F r a n c e e t M a j o r q u e ? 
— N o n , ce la n e m ' a p a s g é n é , je m e 
s u i s r a p i d e m e n t h a b i t u é . 
— A v e z - v o u s r e m a r q u é d e s f a i t s , d e s 
c o u t u m e s o u d e s c h o s e s q u i v o u s o n t 
f r a p p é ? 
— D e s c o u t u m e s o u d e s c h o s e s , n o n . 
J ' a i s u r t o u t r e m a r q u é e t r e g r e t t é c o m -
b i e n l e p u b l i c F r a n ç a i s e s t i g n o r a n t 
d e s c h o s e s d e c h e z n o u s . J ' a i c o n s t a t é 
q u e l a p l u p a r t d e s F r a n ç a i s o n t l e s 
i dée s f a u s s é e s s u r n o t r e p a y s . A c t u e l -
l e m e n t il v i e n t b e a u c o u p d e t o u r i s t e s 
e n E s p a g n e (8 m i l l i o n s e n 1962), j e 
s o u h a i t e q u ' i l e n v i e n n e b e a u c o u p p l u s 
à l ' a v e n i r c a r l e s m e i l l e u r s t é m o i n s d e 
n o t r e p r o s p é r i t é ce s o n t e u x , i l s p e u -
v e n t c o n s t a t e r s u r p l a c e n o s p r o g r è s 
e t j ' a i m e r a i s q u e l e s a u t r e s l e s a c h e n t . 
D ' a u t r e p a r t j ' a i é t é h e u r e u x d e r e n -
c o n t r e r d e s p e r s o n n e s q u i a v a i e n t 
v i s i t é n o s é t a b l i s s e m e n t s à M a j o r q u e 
e t qui m ' o n t r e c o n n u , c e l a m ' a f a i t 
p l a i s i r . 
— V o u s a v e z f a i t c o n n a i s s a n c e a v e c 
l e s M a j o r q u i n s d e F r a n c e , c o m m e n t 
l e s t r o u v e z - v o u s ? 
Printemps à Majorque 
C h è r e , ce R e n o u v e a u , c o m m e v o u s l ' a t t e n d i e z ! 
— V e n e z v o i r r e f l e u r i r s u r l a b r a n c h e g r a c i l e , 
S y m p h o n i e d e b l a n c h e u r s , l es fleurs d e s a m a n d i e r s , 
P r e m i e r b a i s e r d ' a m o u r du P r i n t e m p s à m o n î le ! 
L a i s s e z m o u r i r les t r o n c s b r û l a n t s s u r l e s l a n d i e r s . . . 
S u r l ' a r b r e q u i r e n a î t , u n f r a i s b o u q u e t osc i l l e . 
L e v e n t qu i v o u s g l a ç a i t l o r s q u e v o u s l ' e n t e n d i e z 
G é m i r , n ' e s t p l u s q u e b r i s e o d o r a n t e e t s u b t i l e . 
O n d i r a i t q u ' é c o u t a n t d ' a m o u r e u s e s p a r o l e s , 
C h a q u e a m a n d i e r s e v ê t d e n u p t i a l e s c o r o l l e s , 
Voi l e b l a n c d ' é p o u s é e q u ' a p p r o c h e l e P r i n t e m p s . 
E t c ' e s t , a u flanc d e s m o n t s , d a n s l a p l a i n e e t l es c o m b e s . 
C o m m e u n vol s a t i n é d ' i r r é e l l e s c o l o m b e s , 
A n n o n c i a t i o n m y s t i q u e a u x p a r f u m s e n v o û t a n t s ! 
J O S É D E Y A . 
— J e p e n s e q u e m a l g r é l e u r éloigne-
m e n t , i l s c o n s e r v e n t i n t a c t l e u r carac-
t è r e M a j o r q u i n , (y s ' a n y o r a n ç a per se 
p a t r i e ) , a r r i v é s à u n c e r t a i n âge ils 
p e n s e n t d e p l u s e n p l u s à r even i r . 
— P e n s e z - v o u s p a r t i c i p e r à la pro-
c h a i n e F o i r e - E x p o s i t i o n d e Limoges? 
— Le s u c c è s q u e n o u s a v o n s obtenu 
ic i , n o u s e n c o u r a g e à r e v e n i r , et je 
p e n s e q u e n o u s s e r o n s à la p rocha ine . 
A l a p r o c h a i n e D o n J a i m e . ! N o u s 
v o u s s o u h a i t o n s à v o u s e t à Per las 
M a n a c o r S . A . le m ê m e succès pa r tou t . 
GABY. 
El p i n t o r M a t í a s M a n d i l e g o es un 
a r t i s t a d o t a d o d e u n a pe rseveranc ia 
q u e s o b r e p u j a t o d a s l a s p r u e b a s . Asis-
t i m o s a s u s p r i m e r o s p a s o s e n el difí-
c i l c a m i n o de l A r t e y a l o l a r g o del 
t i e m p o n o s h a d a d o m u e s t r a s incon-
t r o v e r t i b l e s de l a s e r t o a n t e s expresado, 
l o c u a l l e h a s i t u a d o e n l a c i m a de un 
a l t o z a n o d e s d e el c u a l p u e d e y a con-
t e m p l a r u n a o b r a d e n s a y s a t u r a d a de 
b u e n of ic io . 
L e h e m o s v i s t o l u c h a r p o r l a capta-
c i ó n de l p a i s a j e m a l l o r q u í n , especial-, 
m e n t e t r a t a d o a l a c a u a r e l a , difícü 
m a n e r a d e p i n t a r , p e s e a lo que se 
d i g a e n c o n t r a , p u e s el p ince l debe 
c o r r e r c o n l i g e r e z a s o b r e l a t e la para 
c o n s e g u i r u n a s t o n a l i d a d e s que a me-
n u d o s e e s c u r r e n , l o c u a l n o p a s a con 
el ó l eo . 
M a n d i l e g o h a c e l e b r a d o d i s t i n t a s ex-
p o s i c i o n e s , y e n t o d a s e l l a s se notaba 
u n p o s i t i v o a v a n c e , q u è a h o r a es más 
d e s t a c j a d o c o n l a m u e s t t r a que nos 
o f r e c e a c t u a l m e n t e e n el Cí rcu lo de 
B e l l a s A r t e s , d o n d e o c u p a n s u s cua-
d r o s (ó leos y a c u a r e l a s ) l a s dos salas 
d e s t i n a d a s a e s t a s e x h i b i c i o n e s artís-
t i c a s . 
M a t í a s M a n d i l e g o es u n a r t i s t a sin-
c e r o , q u e s i e n t e u n a g r a n vocación 
p o r s u c a r r e r a q u e y a l e h a proporcio-
n a d o b u e n n ú m e r o d e sat isfacciones, 
p u e s s u s c u a d r o s s e v e n d e n y la crítica 
n o p u e d e h a c e r o t r a c o s a que elogiar 
su p r o d u c c i ó n . T r a t a l a a c u a r e l a con 
s o l t u r a y a l g u n a s d e s u s o b r a s están 
d o t a d a s d e l a e m o c i ó n y el misterio 
q u e se filtra a t r a v é s d e s u s celajes, 
los b r u m o s o s g r i s e s y el color cam-
b i a n t e de l m a r . 
N o s c o m p l a c e m o s e n fe l i c i t a r efusi-
v a m e n t e a M a t í a s M a n d i l e g o por el 
é x i t o d e su n u e v a e x p o s i c i ó n que le 
s i t ú a ya , d e m o d o def in i t ivo , en el 
r e d u c i d o g r u p o d e los b u e n o s pintores 
m a l l o r q u i n e s q u e s u p i e r o n seguir la 
t r a y e c t o r i a d e l a m e j o r c l a s e art íst ica. 
A . V I D A L I S E R N , 
d e l a « A s o c i a c i ó n Españo la 
d e E s c r i t o r e s d e T u r i s m o » . 
PARIS-BALEARES 
El amo de se Torre 
por N O Y DE A N D R A I T X 
Lo conoc í e n el c a f é , s o l í a v e n i r p o r 
la noche , h a b l a b a p o c o , t e n í a l a c o s -
tumbre d e p o n e r s e a l l a d o d e u n a m e s a 
donde v a r i o s j u g a d o r e s p a s a b a n el r a t o 
jugándose el d i n e r o . E l m i r a b a s i n 
decir e s t a b o c a es m í a , f u m a b a los 
célebres « e s c a ñ e p i t s » c o n o c i d o s p o r su 
pésima c a l i d a d d e t a b a c o q u e e s t a b a n 
confeccionados y q u e p a r a f u m a r u n o 
de estos c i g a r i l l o s t e n i a q u e e m p l e a r s e 
una caja d e c e r i l l a s . 
El a m o l l e v a b a u n s o m b r e r o q u e 
nada m á s le q u e d a b a el n o m b r e , p u e s 
no se s a b i a d e q u e c o l o r e r a , n i t a m -
poco las veces q u e l a l l u v i a lo h a b i a 
mojado y el p o b r e lo h a b i a c u b i e r t o . 
Seco, e n j u t o , d e m e j i l l a s s a l i e n t e s , 
cjos p e q u e ñ o s h u n d i d o s , n a r i z d e a v e 
de r a p i ñ a , a l h a b l a r d e s c u b r í a d o s 
dientes g r a n d e s , l o s ú n i c o s q u e le que-
daban. 
Poseía u n p e q u e ñ o p r e d i o a l l i e n l a 
montaña e n l a f a l d a d e u n a c o l i n a . 
Vivia solo, u n s o l t e r ó n , r a r a s e r a n l a s 
visitas que r e c i b í a y m á s r a r a s t o d a v í a 
las que él h a c i a . 
El b a j a b a d e s u a t a l a y a s o l i t a r i a d e 
noche y n o se i b a h a s t a q u e el c a f é 
no se c e r r a s e q u e o r d i n a r i a m e n t e e r a 
tarde. El e m p r e n d í a d e n u e v o el c a -
mino h a c i a a l l i a r r i b a a l a c o l i n a , d e 
su cuerpo m e d i o e n c o r n a d o c o m o u n a 
sombra d i a b ó l i c a , v a c i o d e p e n s a m i e n -
tos.seco, n o y a físicamente s i n o d e s e n -
saciones. C u a n t a s v e c e s el l u c e r o de l 
alba le a c o m p a ñ a b a e n su c a m i n o , el 
roció le h u m e d e c í a el c u e r p o , c o n l a s 
manos en los bo l s i l l o s a n d a b a . . . a n -
daba i n d i f e r e n t e a l p a i s a j e n o c t u r n o , 
a la l u n a , l a s n u b e s , los g r i t o s d e l a s ' 
aves n o c t u r n a s , n i el a u l l a r d e l p e r r o 
lejano n o le i n t e r r u m p í a su m o n o t o m a 
marcha, n i l e h a c i a m o v e r s u a t e n c i ó n 
por n a d a . 
Se d i f e r e n c i a b a d e u n c a d á v e r e n q u e 
andaba y f u m a b a . 
El c a f e t e ro q u e e r a b a s t a n t e a m i g o 
mío, h o m b r e s i m p á t i c o y d e b u e n h u -
mor a m a n t e d e b r o m a s p a r a r e í r s e y 
hacer r e i r , u n a n o c h e p a r a q u e y o 
conociera el c a r á c t e r m a c a b r o , e x t r a -
vagante del a m o , a d o p t a n d o u n a p o s -
tura t e a t r a l q u e el s a b i a i n t e r p r e t a r 
como u n v e r d a d e r o a c t o r s e p u s o e n -
frente del a m o q u e c o m o s i e m p r e es -
taba m i r a n d o l a m e s a d e l o s j u g a d o r e s 
y le dejó a b o c a d e j a r r o . A h o r a m i s -
mo quis iera q u e c a y e s e u n a b o m b a y 
que exp lo ta se ! . 
El a m o m o v i d o c o m o u n r e s o r t e c o n 
una r i s i ta c í n i c a m e f i s t o l i c a le r e s p o n -
dió : « ¡Que y o lo v i e r a y q u e de t o d o s 
y de todo so lo q u e d a s e c o m o l a c e n i z a 
de mi c iga r r i l l o ! . » P a r a d a r m á s e f e c t o 
a sus p a l a b r a s s a c u d i ó l a c e n i z a d e su 
cigarrillo. E l c a f e t e r o m e m i r ó c o n 
aire s a t i s f e c h o c o m o q u e r i é n d o m e de -
cir, ya lo ves : a s i es el h o m b r e . 
Como se a c o s t a b a t a r d e m á s t a r d e se 
levantaba c o m i a « p á e n b ' o l i o x u e 
torrade» e s t o e r a n l a s c o m i d a s de l 
amo. M u c h o s a ñ o s p e r d i a l a s c o s e c h a s 
de a c e i t u n a s o d e l a s a l m e n d r a s , p u e s 
el decia q u e les c o s t a b a n m á s c a r o los 
jornales q u e t e n i a q u e p a g a r q u e e l 
beneficio d e l o s f r u t o s d e l a t i e r r a . 
Un e g o í s m o o s c u r o , i n c o m p r e n s i b l e 
maléfico h a b i t a b a e n su p e r s o n a , si 
hubiera s i d o eí a m o de l m u n d o , h u -
biese t e n i d o u n g r a n p l a c e r d e v e r l o 
morir' d e h a m b r e y d e d e s e s p e r a c i ó n . 
Así 'era el h o m b r e c o m o d é c i a el c a f e -
tero. 
E n l a g r a n d e c o c i n a d e l a c a s a t e m a 
el d e p ó s i t o d e a c e i t e , e s t e se filtraba 
p o r u n a p e q u e ñ a g r i e t a q u e s e e x t e n d í a 
p o r el sue lo h a s t a l l e g a r f u e r a d e ía 
c a s a , e s t o y o t r a s c o s a s i n s ó l i t a s p o r 
el e s t i l o l e d ive r t i an , , l e d a b a n u n a 
s e n s a c i ó n i n t e r n a d e g o c e m ó r b i d o . 
D e n t r o l a c a s a e r a el e s p e j o de l o 
q u e e r a el a m o , t o d o e s t a b a e n d e s o r -
d e n , a b a n d o n a d o , n o h a b i a t í t e r e c o n 
c a b e z a . « U n a t a u l e p l e n a d e p o l s i 
t a q u e s fo sques , c u a t r e c a d i r e s co ixes 
e n sos a s s i e n t o s e s b u n x a t s , b e r r e r o n s 
r o m p u t s , u n p i c h é e n s ' e n s e q u e e n 
d u i e u n b o n g r u i x d e t a n t e b r u t o q u e 
t e n i e , u n e e s c u d e l l a e s m o r r a l l a d e q u e 
n o t e n i e e n - v e t j e a n e s p i c h é , u n e j e r r e 
s e n s e a n s e s n i co l l s e m b l a v e q u e d e m a -
n a v e l l i m o s n e e n c o n t e d ' e s é u n e g e r r e 
p a r e x i a m e s a v i a t a u n t r o s d e t r o n c 
d ' a b r e s o c a r a c , u n r e l l o t g e d e p a r e d 
c a n s a d d e veu - r e se e n t a l c o m p a ñ i e se 
a v i e a t u r a d , ell g u a r d a v e s e f o r m e p e r o 
t a m - b é d u i e s e m a r c a de l a m o i p e r 
final u n s c u a d r o s p l e n s , t a p a t s , p e r se s 
c a g e d e s d e m o s c a e m u n vel e s p e s d e 
p o i s q u e n o se s a b i e q u e e r a lo q u e 
r e p r e s e n t a v e n . 
E s t r i s p o l a q u e i x e r a el r e i e n d u i e 
m o l m e s d e b r u t e n d a c q u e t o t s es s ' a l -
t r e s p l e g a t s , q u e ses s a b a t e s d e i x a v e n 
m a r c a t e s m o t l o , es s o t i l fe ie u n a b o n e 
c o n p a ñ i e e n ' e s c o n j u n t d e se c u i n e 
n e g r e y b r u t p e s foc d e He ine i t a n s 
a ñ y s q u e n o v ie e s t a c b l a n q u i n a t , a u n 
r e c ó d e se c u i n e a r i c u n m u n d e m e t r e s 
q u e se floridure c o m e n s a v e d o n a r l i u n 
b a ñ o v e r , ses h a b i t a c i o n s e n ses fines-
t r e s s e m p r e t a n c a d e s e n b ' u n e o ló d e 
r a n c i i o m i t a d q u é a c u a l s e v o l l i f e r ie 
t r e u r e se b u d e l l a d e . 
D e f o r e s e c a s e e r a u n a c o n t i n u a c i ó , 
u n e g e r m e n d a t d e t r i s t e s e i d e s o l a c i ó ; 
c u a t r e b o s s i n s d e p o s t s i r e g u l e de i e 
q u e a v i e a g u t a b a n s u n g a l l i n é , e s 
c o r r a l d ' e s p o r c e s b u c a t , es a b r e s d e s -
c u i d a t s p l o r a v e n se s e u e m i s e r i e i x a d e s 
e n s o m a n i c r o m p u t , c h a p e s e n so m a -
t e i x m a l , a s t e se c a l d e r e de fé s e b u -
g a d e i c o u r e es c u i c h o t s e s t a v e t i r a d e 
p e r t e r r e d e m a n a n m i s e r i c o r d i . 
P a r e x i e q u e t o t t e n i a u n e m a l d i c i ó 
ma lè f i c a , u n e s o r t n e g r e de d e s e s p e r e -
c ió i d e t r i s t e s e . » E n c i e r t a o c a s i ó n fué 
a t r a b a j a r a l p r e d i o de l a m o u n a j o r -
n a l e r a , s o l t e r a , d e u n a e d a d u n p o c o 
m a d u r a y q u e c o n u n a c o s a y o t r a 
r e s u l t ó q u e e s t a m u j e r t u v o u n a n i ñ a 
c o n l a s r e l a c i o n e s de l a m o ; e s t e le dio 
su n o m b r e p e r o n o q u i s o s a b e r n a d i 
d e l a m u j e r y m e n o s d e su h i j a . P a s a -
r o n a l g u n o s a ñ o s , l a n i ñ a , l a h i j a de l 
a m o es u n a b e l l a m o z a . Q u i e n s a b e los 
t r a b a j o s y sac r i f i c ios q u e h a t e n i d o q u e 
h a c e r e sa p o b r e m u j e r p a r a c r e a r l a , 
p a r a e d u c a r l a s in la a y u d a de n a d i e . 
E l a m o h a s u f r i d o u n g r a n c a m b i o 
a m e d i d a q u e se h a c e v ie jo y ¡ho p a r a -
d o j a ! h a h e c h o l a b r a r l a s t i e r r a s , p o -
d a r los á r b o l e s , l i m p i a r l a c a s a , b l a n -
q u e a r l a h a s t a q u e l a g e n t e e n el c a l m o 
d e l a s o r p r e s a m u r m u r a n d e él q u e se 
a v u e l t o loco . 
E l q u e q u e r í a v e r t o d o s s u s b i e n e s 
d e s t r u i d o s p a r a q u e n a d i e m a ñ a n a se 
h u b i e s e p o d i d o b e n e f i c i a r , él q u e h a b i a 
s e m b r a d o a su a l r e d e d o r el a b a n d o n o 
l a m á s n e g r a d e s e s p e r a c i ó n h u n d i é n -
d o l o t o d o a la d e s t r u c c i ó n l e n t a , a h o r a 
l e v a n t a b a l a c a b e z a c o m o u n c u e r d o 
l o c o y r e a c i a t o d o el m a l q u e h a b i a 
h e c h o p o r el b i e n , el c u e r d o h a b i a m a -
t a d o el l o c o a p e s a r d e l o q u e m u r m u -
r a b a l a g e n t e , q u e l o c o n s i d e r a b a su 
c a m b i o c o m o u n a n u e v a l o c u r a . 
PARÉNTESIS 
L E Y E N D A D E L A S S I E T E T O R R E S 
LEYENDA DE LAS SIETE TORRES 
por J o s é R E I N E S R E U S 
¡Oh , l a s s i e t e t o r r e s , d e m a r f i l y o r o , d e s a f i a n d o el a z u l del m a r ! . 
L a s s i e t e t o r r e s , d e m a r f i l y o r o , se s a b e n b e l l a s e n l a s n o c h e s d e a z a h a r . 
B e l l a s , c o m o l a s p u p i l a s d e la p r i n c e s a q u e l a s h a b i t a c o n s u s d o s c i e n t o s 
[ g u e r r e r o s y u n c a p i t á n . 
L a s p u p i l a s d e l a p r i n c e s a s o n d e c u e n t o o r i e n t a l . 
¡Oh , l a s s i e t e t o r r e s , d e m a r f i l y o r o , d e s a f i a n d o el a z u l de l m a r ! . 
L a s s i e t e t o r r e s , d e m a r f i l y o r o , s a b e n u n s e c r e t o de a m a r . 
T a m b i é n lo s a b e n l o s d o s c i e n t o s g u e r r e r o s y su c a p i t á n . 
L a p r i n c e s a , e n t a n t o , n o h a c e m á s q u e c a n t a r . . . 
n 
¡Oh , l a s s i e t e t o r r e s d e s a f i a n d o el a z u l de l m a r ! . 
T o d a s d e m a r f i l y o r o , m e n o s u n a y é s t a n e g r a d e h o r c a y d o g a l . 
N e g r a c o m o l a v i d a de l q u e y a c e e n s u s m a z m o r r a s , m a t a d o r del c a p i t á n . 
D e l c a p i t á n d e l a p r i n c e s a d e l a s p u p i l a s d e c u e n t o o r i e n t a l . 
¡ O h , l a s s i e t e t o r r e s , d e m a r f i l y o r o , d e s a f i a n d o el a z u l del m a r ! . 
L a se i s t o r r e s , d e m a r f i l y o r o , i g n o r a n u n s e c r e t o q u e si s a b e l a d e h o r c e y d o g a l . 
T a m b i é n lo i g n o r a n l o s d o s c i e n t o s g u e r r e r o s q u e se q u e d a r o n s i n c a p i t á n . 
L a p r i n c e s a , e n t a n t o , n o h a c e m á s q u e s u s p i r a r . . . 
I I I 
¡Oh , l a s s i e t e t o r r e s d e s a f i a n d o el a z u l de l m a r ! . 
L a s s i e t e t o r r e s y a v u e l v e n a s e r t o d a s d e m a r f i l y o r o y c o r a l . 
Y l o s d o s c i e n t o s g u e r r e r o s y a v u e l v e n a t e n e r c a p i t á n . 
¡Oh , l a s s i e t e t o r r e s , d e m a r f i l y o r o , d e s a f i a n d o el a z u l de l m a r ! . 
L a s s i e t e t o r r e s d e m a r f i l y o r o , t i e n e n u n ú l t i m o s e c r e t o q u e c o n t a r : 
« L a p r i n c e s a y el m a t a d o r d e su p r i m e r c a p i t á n se a c a b a n d e m a r i d a r . » I 
vmw TMDieioHJiü 
S ' A r r a c ô es u n p u e b l e c i t o s i m p á t i c o 
y e n a l g u n o s a s p e c t o s a d m i r a b l e . S i -
t u a d o e n l a ú l t i m a h o n d o n a d a d e l a 
c o s t a o c c i d e n t a l m a l l o r q u i n a , su v i v i r 
a n c e s t r a l e s t a b a l i m i t a d o p o r l a s p o s i -
b i l i d a d e s a g r í c o l a s d e s u f é r t i l v a l l e 
y e x p l o t a c i ó n a r b ó r e a d e sus m o n t e s 
c i r c u n d a n t e s . S u s a c t i v i d a d e s m a r i n e -
r a s e s t a b a n r e d u c i d a s a c u b r i r s u s 
e s c a s a s n e c e s i d a d e s . P e r o l a l l e g a d a 
d e l s ig lo X X , c o n su a s o m b r o s a evo lu -
c i ó n t é c n i c a , d e s q u i c i ó e s o s q u e h a c e r e s 
a t á v i c o s c o n r e m i n i s c e n c i a s p a t r i a r -
c a l e s . M u c h o s d e s u s m o r a d o r e s s i n -
t i e r o n l a i n q u i e t u d d e v i s l u m b r a r m á s 
a m p l i o s h o r i z o n t e s d o n d e p u d i e r a n 
f o r j a r s e u n m á s h o l g a d o p o r v e n i r . L a 
j u v e n t u d e m p r e n d e d o r a s e m b r ó a f a n e s 
y e s f u e r z o s p o r o t r o s c a m i n o s m á s a l lá 
d e los u m b r a l e s p a t r i o s . Y t r i u n f ó e n 
s u s a n h e l o s p o r q u e su a m b i c i ó n e r a 
l e g í t i m a y su e n t u s i a s m o i n a s e q u i b l e 
L a c a u s a de l c a m b i o de l a m o , n o e r a 
o t r a cosa q u e el n a c i m i e n t o e n él del 
a m o r h a c i a su h i j a e s o fué p a r a el l a 
l u z e n s u s t i n i e b l a s , el c a l o r h u m a n o 
e n s u vegez , u n a d e u d a gue q u e r í a 
p a g a r a p e s a r d e t o d o s s u s p r e j u i c i o s 
b a s t a r d o s e i n s ó l i t o s . A n t e t o d o h i z o 
t e s t a m e n t o e n f a v o r d e s u h i j a s i n q u e 
e s t a s u p i e r a n a d a p o r eso l a finca l a 
h a b i a p u e s t o t o d o e n b u e n o r d e n . E l 
a m o v i e jo a c h a c a d o p o r m i l e s m a l e s , 
s e n t i ó q u e l a h o r a d e p a s a r a l o t r o 
m u n d o s e le a c e r c a b a y h i z o l l a m a r l a 
m a d r e y la h i j a . 
E n l a s p o s t r i m e r í a s d e su v i d a t o d a -
v í a fué feliz p o r u n c o r t o t i e m p o , t u v o 
la a l e g r í a , el gozo d e v i v i r o t r a v i d a , 
n o la d e a n t e s , s i n o o t r a m á s v e r d a -
d e r a , m á s h u m a n a , c o n el c a r i ñ o , e l 
a m o r de su h i j a s a n g r e d e su s a n g r e . 
Asi m u r i ó el a m o « d e se T o r r e » c o n 
l a s m e j i l l a s s o n r o s a d a s a c a r i c i a n d o c o n 
s u s m a n o s e s c u á l i d a s l a s d e su h i j a , 
c o n l a s o n r i s a b e a t i f i c a en sus l a b i o s 
q u e d e c í a n del p e r d ó n d e l a m a d r e y 
d e ' a h i j a y q u i z á s t a m b i é n el p e r d ó n 
d e D ios . 
N. DE A. 
a l d e s a l i e n t o . P e r o n i el é x i t o d e s u s 
e m p r e s a s n i l a c o n v i v e n c i a e n a m b i e n -
t e s e x t r a ñ o s le h i z o n u n c a o l v i d a r s u 
p u e b l o d e o r i g e n . L o s a r r a c o n e n s e s 
h a n c o n s e r v a d o e n c u a l q u i e r c l i m a í a 
q u e r e n c i a a su c u n a o r i u n d a y a e l l a 
h a n d e d i c a d o p a r t e de los f r u t o s g a n a -
d o s e n l a l u c h a p a r a m e j o r a r su b i e n -
e s t a r . P e s e a l a a s i m i l a c i ó n d e l o s 
i m p r e s i o n a n t e s a v a n c e s t é c n i c o s y a 
l a t e n d e n c i a u n i f i c a d o r a d e los m o d e r -
n i s m o s e n l a s n o r m a s d e v i d a , h a n 
s a b i d o m a n t e n e r v i v a s l a s c o s t u m b r e s 
t r a d i c i o n a l e s d e su p u e b l o n a t a l . E s t o 
es, p a r a m í , u n e n s a m b l a j e difíci l y 
r e v e l a u n a f a c e t a s e n t i m e n t a l a d m i -
r a b l e . L a s t í p i c a s fiestas p a t r o n a l e s d e 
S a n A g u s t í n , m a n t i e n e n a ú n u n c o n -
s i d e r a b l e a r r a i g o p o p u l a r , a p e s a r d e 
s u senc i l l ez f o l k l ó r i c a , y a t r a e n g e n t e 
l e j a n a . L a s c a r r e r a s « d ' e s Cos » s o n 
f a m o s a s en t o d o el á m b i t o c o m a r c a l . 
L a c e l e b r a c i ó n de l « P a n c a r i t a t », e n 
S a n T e l m o , c o n s e r v a t o d o su s a b o r 
b u c ó l i c o d e r o m e r í a e n t r a ñ a b l e m e n t e 
q u e r i d a . Al s o n d e l a s g a i t a s se b a i l a 
i n c a n s a b l e m e n t e s o b r e l a e r a d e l a 
T o r r e o d e « C ' a n P a r c h o t a » l a s j o t a s 
y b o l e r o s m a l l o r q u i n e s . E s s o r p r e n -
d e n t e la f a c i l i d a d c o n q u e e n S ' A r r a c ô 
se i m p r o v i s a u n b a i l e de d a n z a s c o s -
t u m b r i s t a s . E n u n m o m e n t o p r o p i c i o 
b a s t a , a veces , los s o n e s d e u n a g u i -
t a r r a p a r a a t r a e r y a n i m a r a una, 
e x p a n s i í i n p l a c e n t e r a . 
S ' A r r a c ô h a s u p e r a d o l a s v i c i s i t u d e s 
d e v e r m a r c h a r a s u s e s f o r z a d o s h i j o s 
a p r o d u c i r r i q u e z a e n t i e r r a s l e j a n a s y 
h a s t a se h a b e n e f i c i a d o d e los r e n d i -
m i e n t o s a l c a n z a d o s a l l e n d e l a s f r o n -
t e r a s . P e r o a h o r a le h a s u r g i d o u n a 
n u e v a i n c i d e n c i a q u e a m e n a z a s u p o r -
v e n i r . S ' A r r a c ô n o l a s i e n t e n i s e 
a l a r m a p o r q u e es su p r o p i o d e s c e n -
d i e n t e el q u e a t r á s y p o l a r i z a l a a c t i -
v i d a d de l a v i d a l o c a l . S a n T e l m o es 
u n p u j a n t e t a l l o n a c i d o de l -viejo 
t r o n c o a r r a c o n e n s e q u e e m p i e z a h a 
h a c e r s u p r o p i a s o m b r a . Y l l e v a t r a -
z o s d e s e r f r o n d o s a n u t r i d a p o r l a 
s a v i a l o z a n a y v i t a l i z a d o r a d e l a n u e v a 
v i d a . 
J U A N B A U Z A . 
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LA FIESTA DEL CRONICÓN La Noria 
La J u n t a de l C r o n i c ó n d e A n d r a i t x 
y, e s p e c i a l m e n t e su f u n d a d o r el C r o -
n i s t a oficial d e l a v i l l a , p u e d e n s e n -
t i r s e l e g í t i m a m e n t e o r g u l l o s o s d e s u s 
p r o p i a s o b r a s . P i e l e s a l p r o g r a m a d e 
t r a b a j o e s t a b l e c i d o e n s u s a n i m a d a s 
s e s iones , a u n c u a n d o el l a p s o de t i e m -
p o t r a n s c u r r i d o d e s d e su c r e a c i ó n a l a 
a c t u a l i d a d es b r e v í s i m o , s a l t a n a l a 
p a l e s t r a p ú b l i c a en u n a l a r d e d e p r e -
c o c i d a d de á r b o l que of rece d e u n a 
e s t i r a d a v e r d o r , floración, m a d u r e z y 
f r u t o . N o s d a a s í u n a s e ñ a l d e a u t e n -
t i c i d a d , de o r g a n i s m o o p e r a n t e y f é r t i l , 
n e c e s a r i o a l a vez, r e c o p i l a d o r d e h e -
c h o s a c a e c i d o s p a r a f u n d a m e n t a r !a 
h i s t o r i a loca l y p r o g e n i t o r de a c t o s 
ca l i f i cab les de h i s t ó r i c o s , c o m o es el d e 
l a F i e s t a dei C r o n i c ó r . c e l e b r a d a p o r 
vez p r i m e r a e n la i . m i ñ o s a m a ñ a n a 
del 22 d e a b r i l d e 1963. 
E l l u g a r e s c o g i d o p a r . , e s t e r a n a c t o 
p ú b l i c o fué el p a t i o p r i n c i p a l del c a s -
t i l lo de S o n M a s , loca l cecMdo g e n e r o -
s a m e n t e p o r su p r o p i e t a r i o D o n B a r t o -
l o m é O z o n a s , m i e i . b r c t a m b i é n d e l a 
J u n t a del C r o n i c ó n . E n d i c h o r e c i n t o 
s e h a l l a b a i n s t a l a d o u n s e m i c í r c u l o 
c o m p a c t o d e sil la. , y e n l a p a r t e c e n -
t r a ] del m i s m o , a l p ié de l a e s c a l e r a d e 
h o n o r c u b i e r t o d e t i e s tos , figuraba l a 
m e s a p r e s i d e n c i a l y e n l a s p r i m e r a s 
f i las los a s i e n t o s d e s t i n a d o s a los 
m i e m b r o s d e l a J u n t a del C r o n i c ó n que 
a s i s t í a n c a s i e n p l e n o . S e h a b í a n h a b i -
l i t a d o e s p a c i o s c o n v e n i e n t e s p a r a co lo -
c a c i ó n d e l a g r e y e sco la r , m u y n u t r i d a 
d e n i ñ o s y n i ñ a s , a l f r e n t e s u s r e s p e c -
t i v o s m a e s t r o s , y e n el c e n t r o de l s e m i -
c í r c u l o u n m i c r ó f o n o a i g u a l d i s t a n c i a 
de l a P r e s i d e n c i a el g r u p o d e a l u m n o s 
e s c o g i d o s p a r a d a r l e c t u r a a l a s a n a l e s 
del a ñ o 1962 p r e p a r a d o s p a r a e s t e 
c u r s o a c a d é m i c o . M e n c i o n a m o s e s t o s 
d e t a l l e s p o r e n t r e v e r e n e l los u n a c u i -
d a d o s a p r e p a r a c i ó n , m u y e n c o m i a b l e , 
y a que g r a c i a s a e s t e ce lo d e los o r g a -
n i z a d o r e s e n d i s p o n e r l o , el a c t o t r a n s -
c u r r i ó s i n d i f i c u l t a d e s . 
O c u p a r o n l a P r e s i d e n c i a el A l c a l d e 
D o n F r a n c i s c o M o n e r , el E c ó n o m o 
S e ñ o r M a s , S e ñ o r J u e z d e P a z , C o m a n -
d a n t e d e l a G u a r d i a Civi l y el S e ñ o r 
C r o n i s t a d e la V i l l a D o n J o s é E n s e ñ a t . 
E l a c t o e m p e z ó e n s e g u i d a c o n l a 
e n t o n a c i ó n , a v a r i a s voces , del h i m n o 
d e A n d r a i t x p o r u n g r u p o d e m u c h a -
c h o s s a b i a m e n t e d i r i g i d o p o r el M a e s -
t r o D o n P e d r o P o r c e l , t a n c o m p e t e n t e 
e n l a m a t e r i a . I n u i l d e c i r q u e l o g r a r o n 
u n m e r e c i d o é x i t o p u e s c a n t a r o n c o n 
m u c h a s o l t u r a y p e r f e c c i ó n e s t e h i m n o , 
t a n t o t i e m p o r e l e g a d o p o r d e s u s o . 
T o m ó l a p a l a b r a i n m e d i a t a m e n t e el 
ef icaz e i n t e l i g e n t e S e c r e t a r i o d e l a 
J u n t a D o n J a i m e E n s e ñ a t J u a n p a r a 
e x p o n e r n o s c o n p a l a b r a f ác i l y p l e n a 
d e c o n t e n i d o el v a l e r h i s t ó r i c o de l a c t o 
q u e s e e s t a b a f ác i l y p l e n a d e c o n t e -
n i d o el v a l o r h i s t ó r i c o del a c t o q u e se 
e s t a b a c e l e b r a n d o , h a c i e n d o a t i n a d o 
c o m e n t a r i o de l e s t a d o e n q u e se h a -
l l a b a l a h i s t o r i a e s c r i t a d e A n d r a i t x 
a n t e s de l C r o n i s t a S r . E n s e ñ a t , d e s h i l -
v a n a d a , e m b r i o n a r i a y s i n c u l t i v o p o r 
p a r t e d e los r e s p o n s a b l e s of ic ia les d e 
h a c e r l o , l a m e n t á n d o s e y a q u e los p u e -
b l o s q u e n o t i e n e n h i s t o r i a , d i jo , c a r e -
c e n d e p e r s o n a l i d a d , c o n a l u s i o n e s ce r -
t e r a s s o b r e l a s d i f i c u l t a d e s q u e h a d e 
v e n c e r t o d a o b r a c o l e c t i v a y m a y o r -
m e n t e e n u n p u e b l o c o m o el n u e s t r o , 
r e s a l t a n d o los m é r i t o s de l a c t u a l C r o -
n i s t a D o n J o s é E n s e ñ a t , n u e s t r o a d a l i d 
c u l t u r a l , a u t é n t i c o p r o m o t o r de l a f á n 
r e n o v a d o r d e l a c u l t u r a d e l a V i l l a y 
a l m a de l C r o n i c ó n , p o n i e n d o el d e d o e n 
l a l l a g a a t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s que 
y a , e n f o r m a o f o n d o , c o n c e r n í a n a 
e s t e a c t o y e v i t a n d o a d r e d e t o d a s u p e r -
fluidad v e r b a l y a d o r n o l i t e r a r i o e n 
a r a s a u n a m a y o r c l a r i d a d . Su d i s c u r s o 
fué c o m o r e s u m e n , u n a e s t a d í s t i c a g r á -
fica del a n t e s , c o n , de , en , p o r , s i n , 
s o b r e y tra.-; del C r o n i c ó n d ? A ü d r a i l x 
m e reciend'- 1 " 1 f ina l u n a c e r r a d a s a l v a 
d e a p l a u s r . . 
U n r vez finalizado el p a r l a m e n t o de l 
S e ñ o r S e c r e t i r io t u e r o n l l a m a d o s u n o 
t r a s o t r o le - n i ñ o s y n i ñ a s s e l e c c i o n a -
do-, por :": T r i b u n a l del C r o n i c ó n e n 
e x a m e n p r e v i o , p r o c e d i e n d o a d a r lec-
t o r a a los a n a l e s , p o r el o r d e n e n q u e 
' J S c o n s i g n a m o s y q u e f u e r o n los pi-
g m e n t e s : J u a n T h o m á s A l e m a n y , P r á -
x e d e s Vi l l a B a r b a , J u a n C a l a f e l l V e r a , 
J o s é M o r e n o L ó p e z y A n t o n i a A l e m a ñ y 
S e r r a . C o n g r a n a p l o m o y p e r f e c t a 
d i c c i ó n c u m p l i e r o n c o n s u difíci l c o m e -
t i d o , h a c i é n d o s e a l final a c r e e d o r e s a 
u n d i p l o m a c o n m e m o r a t i v o y a u n a 
bo l sa o b s e q u i o d e b o m b o n e s , e n t r e g a d o s 
p o r l a s a u t o r i d a d e s p r e s e n t e s a l a c t o . 
Los a p l a u s o s n o f u e r o n e s c a t i m a d o s a 
t a n g e n t i l e s p r o t a g o n i s t a s p o r s u e s t u -
p e n d a l a b o r , f e l i c i t a n d o a s u s r e s p e c -
t i v o s m a e s t r o s y p r o f e s o r e s p o r la 
b u e n a p r e p a r a c i ó n d e q u e h i c i e r o n 
g a l a los e s c o l a r e s c i t a d o s p e r t e n e c e n a 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s d e 
A n d r a i t x , P u e r t o y S ' A r r a c ó . 
S e g u i d a m e n t e h i z o u s o d e l a p a l a b r a 
el S e ñ o r C r o n i s t a n u e s t r o i l u s t r e p a i -
s a n o D o n J o s é E n s e ñ a t , s i e n d o a c o g i d o 
a l l e v a n t a r s e c o n u n a c a r i ñ o s a y p r o -
l o n g a d a o v a c i ó n . S e ñ a l ó , d e p r i m e r a 
i n t e n c i ó n q u e el a c t o p r o p i a m e n t e a c a -
d é m i c o p o d í a c o n s i d e r a r s e t e r m i n a d o 
y a c o n el b r i l l a n t e y r a z o n a d o p a r l a -
m e n t e p r o n u n c i a d o p o r el S e c r e t a r i o 
S e ñ o r E n s e ñ a t y J u a n , p o r s e r e x h a u s -
t i v o e n l a m a t e r i a . P o r e l lo y a p r o v e -
c h a n d o l a n u t r i d a c o n c u r r e n c i a j u v e n i l 
a l a c t o q u e se c e l e b r a b a , a p r o v e c h ó l a 
o p o r t u n i d a d p a r a d i r i g i r s e a l a j u v e n -
t u d a n d r i t x o l a . H a b l ó de l t e m a d e l a 
a d o l e s c e n c i a y d e los p r o b l e m a s q u e se 
p l a n t e a n , t a n t o s l a s o c i e d a d c o m o a l 
p r o p i o a d o l e s c e n t e e n d i c h a é p o c a , q u e 
n o d u d ó e n c a l i f i c a r c o m o u n a d e l a s 
rriás i m p o r t a n t e s e n l a v i d a de l h o m -
b r e . S u b r a y a l a n e c e s i d a d i n e l u d i b l e d e 
d o t a r a l j o v e n d e u n a m b i e n t e p r o p i c i o 
p a r a su f o r m a c i ó n p r e c i s a m e n t e c u a n -
d o el i m p a c t o q u e p u e d e r e c i b i r de l 
m u n d o c i r c u n d a n t e e n q u e s e d e s e n -
v u e l v e le q u e d a i n d e l e b l e p a r a t o d a l a 
v i d a . E s i n s u f i c i e n t e l a l a b o r d o c e n t e 
de l M a e s t r o y l a d e l o s m i s m o s p a d r e s 
p a r a c o m p l e t a r e n e l los u n a f o r m a c i ó n 
g e n u í n a y se i m p o n e el c o m p l e m e n t o 
d e a c t o s c o m o é s t e y o t r o s q u e p u e d a n 
d á r s e l e s d e v e r d a d e r a s i g n i f i c a c i ó n 
m o r a l y h u m a n í s t i c a , e x t e n d i é n d o s e 
c o n e m o t i v o s e j e m p l o s s o b r e d i c h o de l i -
c a d o p e r í o d o , de l q u e h i z o u n a a p o -
log ía , p o r c u a n t o e n el se h a l l a l a t e n t e 
el h o m b r e del m a ñ a n a , d e b a t i é n d o s e , 
c r e á n d o s e , t o m a n d o c u e r p o su p e r s o n a -
l i d a d que h a d e a c o m p a ñ a r l e p a r a 
s i e m p r e d e s p u é s . F i n a l i z ó c o n el t r i p l e 
g r i t o de A l e l u y a , q u e q u e d ó a h o g a d o 
p o r u n a i n t e r m i n a b l e s a l v a de a p l a u -
sos . 
F i n a l m e n t e , l a a c t u a c i ó n del d ú o 
v o c a l a g u i t a r r a , « L o s V a g a b u n d o s » 
q u e h i c i e r o n l a s d e l i c i a s d e l a j u v e n t u d 
p r e s e n t e c o n l a i n t e r p r e t a c i ó n m a g n i -
fica d e s u r e p e r t o r i o d e c a n c i o n e s m o -
L a n o r i a p i c u r e d o u c e m e n t : c o m m e 
[ u n e s o u r c e , 
M a i s c o m b i e n p l u s m é l a n c o l i q u e ! — 
[ c o m m e u n c œ u r . 
M a i s u n c e u r s a i t l ' a p a i s e m e n t e t 
[ l a d o u c e u r 
Des l a r m e s — e t q u i p l a i n t l a n o r i a 
[ d a n s s a c o u r s e ? 
V i e n s t e p e n c h e r s u r le s a n g l o t 
D e l ' e a u qu i m o n t e flot à flot, 
D e l ' e a u q u e l a r o u e e n l è v e e n c a d e n c e s , 
T ' é m o u v o i r d e g é m i s s e m e n t 
D e l a r o u e q u i c r i e s o n t o u r m e n t 
D e t a n t d e so le i l s , d ' e f f o r t s e t d e 
[ t r a n s e s , , 
E t t ' a t t r i s t e r d u v i e u x m u l e t 
M o t i f s i l n e c i e u x d u c o u p l e t 
Q u e g e i n t u n e n f e r d e c i r c o n f é r e n c e s ! 
N o r i a , d o u c e A r i a n e a u so le i l o u b l i é e , 
D a n a ï d e d e p i e r r e e t d e bo i s , c o r p s 
[ d o n t l ' â m e 
T i s s e é t e r n e l l e m e n t l a c h a t o y a n t e 
[ t r a m e 
D ' u n e o n d e p r i s o n n i è r e e t p a r t o i 
[ dé l i é e i 
N o r i a , f é c o n d e A g a r d e s r é c i t s h é b r a ï -
q u e s , 
Si t r i s t e d ' ê t r e , a u c œ u r d e s v e r g e r s 
[ s o m p t u e u x , 
P o u r a m e n e r l a v i e aux, c a n a u x s i n u e u x , 
L ' e s c l a v e o b s c u r e a u c œ u r s o u m i s d e s 
[ t e m p s b i b l i q u e s ! 
O g l o u - g l o u n o s t a l g i q u e e t l a s 
D e l ' e a u c a p t i v e q u i n ' a p a s 
L e j a i l l i s s e m e n t h e u r e u x d e s f o n t a i n e s ! 
O c r i d u b o i s c o u l e u r d e n u i t 
Q u i t o u c h e l ' â m e c o m m e u n b r u i t 
Q u i d é c h i r e r a i t d e s g o r g e s h u m a i n e s . 
O p a u v r e m u l e t j u i f - e r r a n t 
D o n t o n a c los l ' œ i l i m p l o r a n t 
D ' u n b a u d e a u f a n é c o u l e u r d e s e s 
[ p e i n e s ! 
E t d a n s ce c e r c l e é t r a n g e o ù p o u r s u i -
v e n t l e u r c o u r s e 
L a m a t i è r e e t l a c h a i r u n i s d a n s l a 
[ d o u l e u r , 
J ' é c o u t e l a n o r i a p l e u r e r c o m m e u n e 
[ s o u r c e , 
M a i s c o m b i e n p l u s m é l a n c o l i q u e . . . 
[ c o m m e u n c œ u r ! 
J O S É D E Y A . 
d e r n a s , y a s í t e r m i n ó l a p r i m e r a F i e s t a 
del C r o n i c ó n e n t r e l a a l e g r í a d e u n o s 
y l a s a t i s f a c c i ó n de l d e b e r c u m p l i d o 
d e o t r o s , a u g u r a n d o p a r a los a ñ o s v e n i -
d e r o s i g u a l é x i t o a los o r g a n i z a d o r e s 
y J u n t a de l C r o n i c ó n d e A n d r a i t x . 
A s i s t i ó n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a p e s a r 
de q u e s i m u l t á n e o c o n d i c h o a c t o se 
e s t a b a j u g a n d o u n p a r t i d o d e f u t b o l e n 
S a P l a n a e n t r e el e q u i p o M a l l o r c a B 
v el t i t u l a r d e A n d r a i t x . 
L. O 
Cant, Amor L. 
(Continuasió) 
D i s t r a t s i ó b a s t a n b e l l a , 
e s t e m p s q u e f e i n a t j e r e u 
es v e r s o s e n t o n a r e u , 
t a n si e s m a s c l e c o m f a m e l l a . 
O 
Ella : Q u a n m o s v a r e m b a r e i á 
n o v a i t x d o r m í g e n s d e r a b í 
i e s l l o r o d e d i n s s a via 
s e m p r e m o f á r e c o r c i r . 
Ell : D ' e s q u e t ú n o . n . -. •• i 
d i u e n q u e f a s r a l a ? .;— 
i u n ase q u e t é m u - ¡ L 
q u a n x e r r s a c o s a a orri; 
Ella : N o t e n i n r e l a c i ó n ; 
p e r q u è a m b m . v o u 
u n g a l l q u e t é es ! " •'U ge r . . 
m e vo l ficar e t s e s : r i r ons . 
Ell : D e s q u e r i n y i m t a s x i n t „ 
n o f a l t a s a m a ' a p a t a 
t e n i m t r e s : o r . ú s d e r a t a 
i q u a n n•-. s e n t e n p e g u e r , r .o t j . 
Ella : D; e s t a m a a i r : : c;, 1 ; [ 
u n b u s c a r e m e f á esT- iera , 
i t e n i m s a c a d e r n e r a 
q u e t o t a h o r a a m b f á j u d i e . 
t e d e i x a j a s d e v e n i r 
d í e v i n c i s e t d ' a b r i l 
i n e s b r a s é d e c a ' n G i l 
fe ies sa r i s a d e m í . 
A d i n s es « P a n y a l X a p a t » 
q u a n n a r e m a L l u c a p e u 
a m b so d i t s m e f e r e s c r e u 
p e r o e n c a r a m ' h a s f a l t a t . 
P e r d o n e m a q u i h o m s o m 
P e r e , j o t e p u c h d i r 
q u e e t s e s t a t s e m p r e p e r m í 
m é s fa l s q u e u n d u r o d e p l o m . 
Ell : C a l l a n o s ies g a l l i n a 
es g e n i t s e m p r e t ' e n c a l s e 
s a p a r a u l e v a se f a l s a 
a q u e l l d í e C a t a l i n a . 
Ella : B o c a d ' e n f ó s m e d i g u e r e s 
a l a c a r a i a m b c a i g u é t o r t 
v a r e s t e n i r s a g r a n s o r t 
q u e e n b o n e s h o c o m p o g u e r a s . 
V a r e s d i r q u e d e m i e t r e i e s 
u n p i c h q u e e n v a r e s e s c r i u r e 
i j o t e v a i t x d i r si v o l s r i u r e 
a s d ' a n a r a c o m p r a r m o n e i e s . 
Ell : T ú a m b d i g u e r e s b i g a l o t . 
Ella : T ú a m b t r e c t a r e s d e grosera 
i s í t e n i a f a s t a t g e r a 
q u e c o m p r a s u n m o n a i o t . 
Q u e s o m g e r r e t s e n s e m o c a , 
u n d i e m e v a r e s d i r , 
i si h a n d e v i u r e a i x í 
P e r e , t o r n a r é l o c a . 
Ell : T a m b é te d i c h lo m a t e i x 
a v e u r e si c a n v i a m 
q u e si a i x i c o n t i n u a m 
C a t a l i n a , p e r d é es g r e i x . 
Ella : I d ó p e r n o n a r m o s 
l o q u e h a g a e s t a t s i a e s t a t . 
Ell : C a t a l i n a , b e n p a r i s a t 
Ella : P e r d o n a t s e s t a m t o d dos . 
Ell. : H a e s t a t b e n b ó d e a r r e g l a r 
t i r a s a me l i c i e n f o r a . 
Ella : B e n e i d a s i a s ' h o r e . 
EU : S e r á a m i s t a t b e s t a n t g rossa 
a n ' e s n ú m e r o que v e n d r á . 
• 
A n'els lectós. 
L e c t ó s n o m ' h e u d ' a p l a u d i r 
t a l cose n o m a m e r e s c h 
p e r fé v e r s o s n o s e r v e s c h 
j o 
C A T A L À M A L L O R Q U Í -
L l o s e t a , ju l io l d e 1963. (Continuará.) 
